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Fig. 1: Verschil lichaamsbouw honden 







Volgens gegevens van de Raad voor Dierenaangelegenheden uit 2006 (26) leven er in Nederland ongeveer 30 miljoen huisdieren en heeft 36% van de Nederlandse huishoudens een hond. In totaal waren er in datzelfde jaar 1,8 miljoen honden in Nederland, waarvan 47% rashonden. Hierdoor zijn er in Nederland dus ongeveer 850.000 rashonden. Ongeveer 44% daarvan is afkomstig van een beroeps- of hobbyfokker en 56% is afkomstig uit het asiel of van particulieren. Binnen de maatschappij en het gezin spelen gezelschapsdieren bovendien een steeds belangrijkere rol. Maar ook op economisch vlak is de huisdierensector een sector om rekening mee te houden, een gemiddeld gezin geeft namelijk jaarlijks ongeveer 280 euro uit aan hun huisdier en in totaal wordt er meer dan 2 miljard omgezet in deze sector (26).
Er zijn dus rashonden in overvloed in Nederland. Maar met de aanwezigheid van al deze rashonden neemt ook de aanwezigheid van welzijnsproblemen binnen rashonden toe, wat bovendien kosten met zich meebrengt voor de (onwetende) eigenaar. Volgens het Forum Welzijn Gezelschapsdieren (ingesteld door de Raad van Dierenaangelegenheden op verzoek van voormalig minister Veerman van LNV) spelen er een aantal welzijnsproblemen die te maken hebben met de huidige fokkerij: 
1)	“(bovenmatig) voorkomen van erfelijke gebreken
2)	Fokken volgens verkeerd geïnterpreteerde rasstandaarden
3)	Onvoldoende kundigheid van houders 
4)	Ondeskundigheid en/of slechte mentaliteit van fokkers” (27).
Bij diverse rassen spelen verschillende gezondheidsproblemen die voortkomen uit de fokkerij op specifieke in rasstandaarden geprefereerde exterieurkenmerken, die niet gebaseerd zijn op anatomische en gezondheids- en welzijnstechnische correctheid van het dier, maar enkel op wat volgens de rasstandaard gezien wordt als “ideale verschijningsvorm’’ (18). De bepaling van de “correctheid’’ van rashonden vind plaats via keuringen, tentoonstellingen en kampioenschappen. Deze vinden in Nederland over het algemeen plaats onder toezicht van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied, zij organiseren jaarlijks diverse evenementen. Zo zijn er jaarlijks alleen al 13 tentoonstellingen waaraan 34.000 honden meedoen (26). Honden die op tentoonstellingen hoog scoren en wellicht kampioen worden zijn echter honden die wel voldoen aan de rasstandaard, maar het welzijn en de gezondheid van de hond blijven grotendeels buiten beschouwing. Een logisch gevolg van het krijgen van een (kampioens-) titel is dat deze hond veel gevraagd zal worden als dekreu of fokteef waardoor deze zijn genen door zal kunnen geven aan vele generaties. Hierdoor kan binnen een klein aantal generaties een gezondheidsprobleem ontstaan. Als men hierbij ook de in de fokkerij nog steeds gebruikte inteelt betrekt, zal de gezondheidsschade zich in een nog sneller tempo voltrekken. Deze inteelt, in fokkerskringen lijnenteelt genoemd, is een veel gebruikte manier om gewenste eigenschappen sneller in een populatie tot uiting te laten komen. Hiervoor worden echter honden met directe familiebanden met elkaar gekruist waardoor schadelijke eigenschappen eveneens eerder tot uiting komen. Deze methoden van fokkerij kunnen leiden tot schadelijke raskenmerken, maar ook tot andere erfelijke aandoeningen (zoals hartafwijkingen) die in feite niets met het uiterlijk van het dier te maken hebben. De door het huidige fokbeleid ontstane gezondheidsproblemen spelen in sommige rassen inmiddels een dermate belangrijke rol dat het ras in sommige 
gevallen niet zou kunnen overleven zonder menselijk (operatief) ingrijpen (5, 6, 9, 11, 14, 17). Zo is bijvoorbeeld de hedendaagse Engelse Bulldog door zijn in de rasstandaard beschreven anatomie niet meer in staat zelfstandig te bevallen (5, 9), een uiteraard essentiële eigenschap in het kader van zelfredzaamheid van een ras. 
Nog een voorbeeld zijn bepaalde vachtkleuren, zoals wit bij de Dalmatiër en blauwgrijs bij de Duitse Dog, deze kleuren zijn gekoppeld aan afwijkingen (2, 6, 18). Dit is echter een kleine greep uit het grote aantal problemen die spelen bij rashonden, in bijlage 6 is daarom een tabel opgenomen waarin raspredisposities vermeld staan.    
Het frequente voorkomen van gezondheidsproblemen binnen de exterieurfokkerij is een zorgelijke ontwikkeling die een halt moeten worden toegeroepen om ervoor te zorgen dat rassen kunnen voortbestaan in goede gezondheid en een goed welzijn. Er is sprake van een goed welzijn als “het individu in staat is zich actief aan te passen aan zijn levensomstandigheden en daarmee een toestand kan bereiken die het individu als positief ervaart” 
		     (15). Er is sprake van aantasting van het welzijn van een individu als “het aanpassingsvermogen wordt overschreden” (15). Uit een inventarisatie naar welzijnsproblemen bij gezelschapsdieren blijkt dat van alle welzijnsproblemen die er aanwezig kunnen zijn bij de hond liefst 25,8% wordt veroorzaakt door erfelijke aandoeningen en de fokkerij (31). Een percentage dat niet terzijde geschoven mag worden. 
In 1988 blijkt in Nederland voor het laatst een uitgebreid onderzoek te zijn gedaan naar schadelijke raskenmerken bij rashonden (18). In dat onderzoek werden tevens aanbevelingen gedaan hoe rasstandaarden veranderd konden worden om de gezondheid van het betreffende ras te verbeteren. Anno 2010 is het zaak te bekijken in hoeverre deze rasstandaarden zijn aangepast.  
Ook is het van belang na te gaan wat de Nederlandse burger denkt over deze problematiek, weet men welke problemen er spelen in de hedendaagse rashondenfokkerij, en zo nee hoe kan dit veranderd worden en welke rol kan de diergeneeskundige sector (dierenartsen, KNMvD en de faculteit Diergeneeskunde) daarbij spelen. Men heeft vanuit de overheid overigens aangegeven dat er meer voorlichting moet komen ten aanzien van de fokkerij, omdat de houder verantwoordelijk is voor zijn dieren. Maar dan moet de houder wel weten wat deze verantwoordelijkheid omvat en waar de knelpunten zitten. Het is bijvoorbeeld niet ongewoon dat een eigenaar van een Engelse Bulldog de volgende uitspraak doet: “hij snuift zo schattig’’, daarbij niet wetende dat dit dier naar aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid het zoveelste slachtoffer is van de exterieurfokkerij waardoor zijn luchtwegen zijn vernauwd en er een (continue) benauwdheid ontstaat. Daar is niets schattigs aan, maar wellicht is de eigenaar zich niet bewust van de aanwezigheid van dit probleem. Hierdoor komt de keuze van de overheid om de omslag in de huidige fokkerij over te laten aan de sector in een ander licht te staan: wellicht moet de overheid ingrijpen om de omslag in goede banen te leiden als er te weinig voortgang te bespeuren is.
	Een buitenlands voorbeeld waaruit misschien wel blijkt dat er te weinig voorlichting is met betrekking tot rashonden, is afkomstig uit Groot Brittannië. Naar aanleiding van een door de BBC uitgezonden documentaire “Pedigree Dogs Exposed’’, waarin schadelijke raskenmerken worden belicht, is daar vorig jaar veel ophef ontstaan in de publieke opinie over het huidige fokbeleid naar exterieurkenmerken. Hieruit zou men reeds kunnen concluderen dat veel mensen niet weten wat ze kopen als ze een rashond aanschaffen. Al moet bij dit voorbeeld worden opgemerkt dat de buitenlandse situatie uiteraard niet direct met de Nederlandse situatie mag worden vergeleken. 













































In de periode van 1 oktober 2009 tot 22 oktober 2009 werden de enquêtes via het internet uitgezet. Er werden advertenties geplaatst op Marktplaats (in hondenrubrieken) en via diverse algemene hondenfora, om zo in een korte tijd veel hondenbezitters aan te kunnen spreken. Bij mensen die een 
e-mail stuurden naar aanleiding van de advertenties op Marktplaats werd er binnen een dag gereageerd met een e-mail met daarin een korte uitleg en de link naar de enquête. Mensen die de advertentie lazen op een hondenforum konden direct gebruik maken van de link naar de enquête.

Respondenten
De doelgroep van dit onderzoek is de Nederlandse hondenbezitter. Voorwaarde voor deelname was het in het bezit zijn van een hond, ongeacht of dit een kruising of rashond was.

Vraagstelling enquête 
De enquête invullen duurde ongeveer 10 minuten en bestond uit 25 vragen. Er werd gebruik gemaakt van meerkeuzevragen, open vragen en dichotome vragen. Allereerst werden algemene vragen gesteld met betrekking tot enkele demografische gegevens, opgesteld volgens de statistieken van het CBS (43, 44) en het RIVM (47, 48), vervolgens werden er een aantal vragen gesteld met betrekking tot de hond of honden die men in het bezit had. Daarna werden er vragen gesteld over raskenmerken, het belang van bepaalde (fysieke) eigenschappen bij de hond en de bekendheid met schadelijke raskenmerken. Als laatste werden er vragen gesteld over de rol van de dierenarts bij de bestrijding van schadelijke raskenmerken en aldus verbetering van de gezondheid van rashonden en de behoefte van honden-bezitters aan informatie met betrekking tot schadelijke raskenmerken. De enquête is bijgesloten in bijlage 1. 

Data-analyse


















De geslachtsverdeling van de deelnemende respondenten is 82,2% vrouwen (n = 171) tegen 17,8% mannen (n = 37). De jongste respondent was 18 jaar en de oudste respondent was 79 jaar. Wat betreft de hoogst behaalde opleiding heeft 1,4% van de respondenten geen opleiding gevolgd of alleen basisonderwijs afgerond, 34,1% van de respondenten heeft VBO, VMBO, MAVO, MULO of LBO onderwijs gevolgd, 39,4% heeft MBO, MTS, HAVO, HBS, VWO of Gymnasium gevolgd en het HBO, HTS, HEAO of WO is vertegenwoordigd door 24,0% van de respondenten. 

Hondenbezit algemeen
Soorten en aantallen honden
De meeste respondenten bezitten één hond (52,4%), gevolgd door respondenten met twee honden in het bezit (26,9%). De meeste respondenten bezitten een rashond, 82,2%, terwijl 17,8% van de hondeneigenaren een kruising bezit. Van de rashondbezitters heeft de meerderheid deze via de fokker aangeschaft (70,8%), slechts een klein percentage heeft de rashond aangeschaft via het asiel (7,0%).  

Belang uiterlijk en raskenmerken	
Van alle respondenten vindt in totaal 41,3% het uiterlijk van hun hond belangrijk en vindt 43,3% de aanwezigheid van specifieke raskenmerken belangrijk. Mannen blijken het uiterlijk en de aanwezigheid van specifieke raskenmerken bij hun hond significant belangrijker te vinden dan vrouwen (Chi2 = 0,006; df = 1; p = 0,005). 
Eigenaren van een rashond blijken het uiterlijk (Chi2 = 9,259; df = 1; p = 0,002) en de aanwezigheid van specifieke raskenmerken (Chi2 = 23,476; df = 1; p = 0,000) significant belangrijker te vinden dan bezitters van een kruising.
Ook is er een significant verschil gevonden in relatie tot de hoeveelheid honden die men bezit en hoe belangrijk men het uiterlijk vindt. Hoe minder honden men bezit, hoe belangrijker het uiterlijk wordt gevonden (Chi2 = 10,029; df = 3; p = 0,018). 
Tevens blijken respondenten die hun hond via het asiel hebben aangeschaft de aanwezigheid van specifieke raskenmerken significant minder belangrijk te vinden dan respondenten die hun hond via de fokker hebben aangeschaft (Chi2 = 20,615; df = 3; p = 0,000). 

Wetenschap van schadelijke raskenmerken en misstanden in de rashondenfokkerij
Wanneer is een raskenmerk schadelijk
Voor dit onderzoek is het van belang te bepalen of de respondenten weten wat een schadelijk raskenmerk is. Van alle respondenten denkt 71,1% dat een raskenmerk schadelijk is “als de hond door zijn of haar uiterlijk gezondheidsproblemen heeft”.  

Gelet op schadelijke raskenmerken bij aanschaf hond
Van het totale aantal respondenten blijkt 26,5% niet op schadelijke raskenmerken te hebben gelet en dat 11,2% van de respondenten er 
niet op heeft gelet maar dat wel gedaan zou hebben als ze van het bestaan van problemen hadden geweten. Van alle respondenten heeft 34,2% zijn of haar keuze laten beïnvloeden door schadelijke raskenmerken.
Er blijkt een significant verschil te bestaan tussen rashondeigenaren en kruisingeigenaren in hoeverre men heeft gelet op het voorkomen van schadelijke raskenmerken bij de aanschaf van hun hond (Chi2 = 19,933; df = 3; p = 0,000). Rashondeigenaren blijken bij de aanschaf van hun hond beter te hebben gelet op de aanwezigheid van schadelijke raskenmerken dan kruisingeigenaren. Bovendien hebben rashondeneigenaren vaker hun keuze laten beïnvloeden door deze schadelijke raskenmerken dan kruisingeigenaren.

Bestaan rasstandaarden die schadelijk zijn voor gezondheid
Van alle respondenten geeft 92,4% aan dat er rasstandaarden bestaan die de gezondheid van honden benadelen.  

Rasvoorbeeld noemen
In totaal hebben 151 respondenten een ras 











Cavalier King Charles Spaniel	6	4,0
ingevuld waarbij schadelijke raskenmerken 
voorkomen, 46 respondenten konden geen ras noemen. Het meest genoemd werden de Engelse en de Franse Bulldog. In tabel 1 is te zien welke rassen er het meest zijn ingevuld met een minimum van 6 vermeldingen.
Er blijkt een significant verschil te bestaan tussen de opleidingsniveaus voor wat betreft het noemen van een rasvoorbeeld (Chi2 = 6,116; df = 2; p = 0,047). De groep zonder opleiding of basisonderwijs buiten beschouwing          gelaten blijkt dat hoe hoger opgeleid, hoe vaker       Tabel 1. Rasvoorbeelden schadelijke raskenmerken (n = 150).
men een rasvoorbeeld kan geven.   
           
Rol dierenarts in welzijnsdiscussie
Rol dierenarts bij bestrijding schadelijke raskenmerken
Een merendeel van 93,8% van alle respondenten vindt dat de dierenarts een rol speelt in de bestrijding van schadelijke raskenmerken Er blijkt een significant verschil tussen de respondenten te zijn voor wat betreft het aantal honden dat zij hebben en hun mening over de rol van de dierenarts in het geven van voorlichting. Mensen met maximaal drie honden in hun bezit hebben vaker aangegeven dat de dierenarts een rol heeft bij het geven van voorlichten met betrekking tot schadelijke raskenmerken dan mensen met meer dan drie honden (Chi2 = 8,625; df = 3; p = 0,035). 
Het uitvoeren van corrigerende ingrepen wordt door 14,9% van alle mensen als rol van de dierenarts aangegeven. Het uitvoeren van operaties bij honden vanwege het uiterlijk wordt erg gevonden door 94,8% van alle respondenten. 
Het verbieden van het fokken van rassen waarbij schadelijke raskenmerken 
voorkomen is iets waar 38,7% van alle respondenten voor kiest. Van alle respondenten wil 56,2% een verandering van dergelijke rasstandaarden zien. 

Voorlichting door dierenarts
Over het totaal bekeken blijkt 53,8% van de respondenten aan te geven dat de dierenarts voorlichting moet geven, uit zichzelf of nadat de eigenaar hierom gevraagd heeft. Van alle respondenten geeft echter 46,2% aan dat de fokker of rasvereniging dit moet doen. Hierbij blijkt een significant verschil te bestaan tussen de opleidingsniveaus (Chi2 = 22,204; df = 2; p = 0,000) waarbij geldt: hoe hoger de respondent is opgeleid, hoe vaker deze aangeeft dat de dierenarts voorlichting moet geven. Hoe lager de respondent is opgeleid, hoe vaker deze aangeeft dat de fokker of rasvereniging die taak heeft. 

Informatie en voorlichtingsbehoefte
Informatie verkrijgen over schadelijke raskenmerken
Het merendeel van de respondenten geeft aan dat zij op minimaal één manier informatie via de dierenarts willen verkrijgen met betrekking tot schadelijke raskenmerken (77,4%), waarbij de keuzemogelijkheden met directe betrokkenheid van de dierenarts bestonden uit het geven van mondelinge informatie, een informatiefolder en een poster in de praktijk.
Er blijkt een significant verschil te bestaan tussen de opleidings-
niveaus waarbij blijkt dat hoe hoger men is opgeleid hoe minder vaak men geen enkel antwoord heeft gegeven waarbij de dierenarts een rol speelt in de informatieverstrekking betreffende schadelijke raskenmerken (Chi2 = 25,840; df = 6; p = 0,000). 
Tevens blijken er significante verschillen te bestaan gerelateerd aan 
het opleidingsniveau voor wat betreft de voorkeur voor bepaalde vormen van informatie via de dierenarts. Hoe hoger opgeleid, hoe groter de voorkeur voor mondelinge informatie van de dierenarts blijkt te zijn (Chi2 = 13,356; df = 2; p = 0,001), iets wat tevens geldt voor de informatiefolder (Chi2 = 8,132; df = 2; p = 0,017) en de poster in de dierenartsenpraktijk (Chi2 = 15,047; df = 2; p = 0,001). 
Voor de poster aan de muur van de praktijk bestaat er een significant verschil tussen het type hondenbezitter in de keuze hiervoor (Chi2 = 7,551; df = 1; p = 0,006). Door kruisingbezitters is deze optie vaker aangekruist als door rashondbezitters. 
Bij de keuze voor een documentaire op televisie bestaat er een significant verschil tussen de opleidingsniveaus (Chi2 = 15,043; df = 2; p = 0,001). Hoe hoger men is opgeleid, hoe vaker men kiest voor deze vorm van informatievoorziening.
Informatievoorziening via radioreclames blijkt significant vaker te zijn aangekruist door kruisingbezitters als door rashondbezitters (Chi2 = 5,805; df = 1; p = 0,016).
























In totaal hebben 208 respondenten meegewerkt aan dit onderzoek. Van alle respondenten blijkt de meerderheid vrouwelijk te zijn, terwijl de landelijke verdeling van mannen en vrouwen ongeveer gelijk is (43). Zowel via de hondenfora als via Marktplaats hebben meer vrouwen gereageerd dan mannen. Een mogelijke verklaring voor meer vrouwelijke respondenten via hondenfora is dat er via hondenfora waarschijnlijk meer vrouwen actief zijn. Bovendien voelen vrouwen zich wellicht eerder aangesproken een enquête over honden in te vullen aangezien vrouwen vaak degene in het gezin zijn die zorg dragen voor de hond (3).
Voor wat betreft het opleidingsniveau blijkt het onderzoek redelijk representatief voor de totale bevolking. Echter het percentage respondenten dat als hoogst genoten opleiding de lagere school heeft aangegeven, blijkt in de totale bevolking een hoger percentage te zijn dan in dit onderzoek naar voren kwam. Wellicht zijn er meer mensen waarbij dit het geval is, maar durven zij vanwege enige schaamte dit niet aan te geven in het onderzoek, of maakt deze groep minder gebruik van internet dan andere opleidingsniveaus. Hierover zijn echter geen gegevens bekend. 
Wat betreft de leeftijdsverdeling is dit onderzoek niet geheel representatief. In dit onderzoek blijkt het grootste percentage respondenten thuis te horen in de categorie 20 tot 40 jaar, terwijl in de Nederlandse samenleving de meeste mensen horen in de categorie 40 tot 60 jaar (43). De reden voor deze verdeling is onduidelijk, maar zou te maken kunnen hebben met het gebruik van internetfora en Marktplaats, wat wellicht in deze leeftijdscategorieën verschillend is, hierover zijn echter geen gegevens beschikbaar. 
Het percentage respondenten dat een rashond bezit was vergeleken met het totale percentage rashonden in Nederland vrij hoog (26). Tevens blijken de respondenten in dit onderzoek hun 
rashond vaker te hebben aangeschaft bij de fokker, vergeleken met de Nederlandse rashond in het algemeen (26). De reden hiervoor kan zijn dat rashondeigenaren die hun hond bij een fokker hebben aangeschaft wellicht fanatieker aanwezig zijn op hondenfora en in de diverse rashondrubrieken van Marktplaats, gegevens hierover zijn echter niet beschikbaar. 

Belang uiterlijk van de hond
De meerderheid van de respondenten vindt het uiterlijk en de aanwezigheid van specifieke raskenmerken bij hun hond belangrijk. Mannen vinden genoemde eigenschappen significant belangrijker dan vrouwen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat vrouwen degene zijn die zorg dragen voor de hond in het gezin (3) wat zou kunnen verklaren dat vrouwen meer letten op andere karakteristieken dan alleen het uiterlijk van de hond. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat mannen een hond wellicht vaker dan vrouwen aanschaffen als zijnde status symbool, iets wat bij bepaalde hondenrassen vaker het geval is (8). 
Rashondeigenaren vinden het uiterlijk en de aanwezigheid van specifieke raskenmerken bij hun hond significant belangrijker dan kruisingeigenaren. Dit is wellicht te verklaren doordat rashondeigenaren bewust voor een bepaald type hond hebben gekozen, waarbij het bovendien bekend is hoe de hond er op volwassen leeftijd uit zal zien. Dit is niet het geval bij een kruising, als beide ouderdieren al bekend zijn is het meestal onbekend hoe de kruising er op volwassen leeftijd uit zal zien, waardoor andere eigenschappen van de hond wellicht belangrijker gevonden worden. Gegevens die dit ondersteunen zijn echter niet bekend. 
Respondenten die hun hond via het asiel hebben aangeschaft hechten significant minder belang aan de aanwezigheid van specifieke raskenmerken bij hun hond dan mensen die hun hond via een fokker hebben aangeschaft. Volgens een Amerikaans onderzoek hechten mensen die hun hond aanschaffen via het asiel meer waarde aan het gedrag van de hond dan aan het uiterlijk bij hun keuze voor een bepaalde hond (13). Feit is echter dat, volgens een Amerikaans onderzoek, rashonden in het asiel eerder een nieuw thuis vinden dan de daar aanwezige kruisingen (12), terwijl in de meeste asielen de meerderheid van de aanwezige honden een kruising is (13). Het is echter niet onderzocht of dit verschil het resultaat is van karaktereigenschappen of de uiterlijke verschijning van de in het asiel aanwezige honden. 
De meerderheid van de respondenten hecht waarde aan het uiterlijk en de raskenmerken van hun hond. Uit een Australisch onderzoek blijkt echter dat de ideale hond niet zozeer bepaalde fysieke eigenschappen bezit, maar dat er meer waarde wordt gehecht aan de het gedrag, de gezondheid en een lang leven van de hond (10). Hierbij moet echter worden opgemerkt dat ook mensen zonder hond hebben meegewerkt aan dat onderzoek. 

Wetenschap van schadelijke raskenmerken en misstanden in de rashondenfokkerij
Navraag naar wat een schadelijk raskenmerk nu eigenlijk is leert ons dat de ruime meerderheid van de respondenten weet wat een schadelijk raskenmerk is. 
Op de vraag of men op het voorkomen van schadelijke raskenmerken heeft gelet bij de aanschaf van hun hond blijkt er een significant verschil te bestaan tussen rashondbezitters en kruisingbezitters. Rashondbezitters hebben vaker hierop gelet dan kruisingbezitters. Dat veel rashondeigenaren wel gelet hebben op schadelijke raskenmerken is zeer gunstig te noemen. Dit wil echter niet direct zeggen dat zij hun keuze erdoor hebben laten beïnvloeden, de verdeling van wel of niet laten beïnvloeden was namelijk tamelijk gelijkmatig. Bovendien wist een kleine groep respondenten niet van de aanwezigheid van schadelijke raskenmerken, maar als ze ervan geweten hadden dan hadden ze erop gelet. Kortom, rashondeneigenaren weten veelal van het bestaan van schadelijke raskenmerken en hebben daarop gelet bij hun keuze, maar zij laten zich niet altijd leiden door deze kennis en observaties.
Bovenstaand significant verschil tussen rashondbezitters en kruisingsbezitters is misschien te verklaren doordat veel kruisingseigenaren wellicht denken dat een kruising gezonder is en ouder wordt dan een rashond. Eigenschappen die in een eerder genoemd Australisch onderzoek als belangrijk werden verondersteld (10). In de volksmond is de uitspraak dat een kruising minder problemen heeft dan een rashond immers een bekende, al zijn gegevens die dit ondersteunen onbekend. Echter, als men een kruising van extreem op exterieur gefokte rassen aanschaft, bijvoorbeeld een kruising met een Engelse Bulldog, zijn ras gerelateerde problemen zeker niet uitgesloten. Waarschijnlijk denken veel kruisingeigenaren dit wel, zoals eerder aangegeven, waardoor zij minder snel kijken naar schadelijke raskenmerken als rashondeigenaren. 
Veel respondenten blijken niet te hebben gelet op het voorkomen van schadelijke raskenmerken bij de hond van hun keuze, wellicht omdat ze niet van het bestaan ervan wisten. Hier is dus nog veel winst te behalen in de strijd tegen gezondheidsproblemen bij de hond.
Opvallend is het resultaat te noemen wat betreft het bestaan van rasstandaarden die schadelijk zijn voor de gezondheid van de hond. Het overgrote merendeel van de respondenten, heeft hier bevestigend op geantwoord. 
Een hierop volgende vraag is het noemen van een rasvoorbeeld. Alle respondenten die een ras hebben ingevuld, hebben een ras ingevuld waar inderdaad problemen bij bestaan. Opmerkelijk is de hoeveelheid respondenten die de Engelse of Franse Bulldog noemen in het kader van deze problemen. Deze rassen blijken aldus te worden gezien als de vertegenwoordigers van gezondheidsproblemen door het exterieur, iets wat zij in zekere zin ook zijn (5, 9). Bij deze vraag was er sprake van een significant verschil tussen de opleidingsniveaus: hoe hoger opgeleid hoe vaker er een ras werd ingevuld, de reden hiervoor is onbekend. 
Over het algemeen kan gesteld worden dat er sprake is van een aanzienlijke wetenschap betreffende schadelijke raskenmerken binnen de groep hondenbezitters, maar dat zij deze wetenschap niet altijd toepassen bij de aanschaf van een hond.  

Rol van de dierenarts in de welzijnsdiscussie
Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de dierenarts zeker een rol speelt bij de bestrijding van schadelijke raskenmerken. 
	In de bestrijding van schadelijke raskenmerken is volgens de 
meerderheid van de respondenten een rol voor de dierenarts weggelegd. Dit resultaat moet gezien worden als een motiverend signaal naar dierenartsen, het zal immers door hondeneigenaren als positief worden ervaren indien dierenartsen een rol willen spelen in de welzijnsdiscussie. Wellicht kunnen dierenartsen een leidende rol spelen in het veranderen van schadelijke rasstandaarden of het verbieden van het fokken van bepaalde rashonden, een mogelijke aanpak van de huidige fokkerij waar veel respondenten voor kiezen.
	Met name voorlichting wordt door respondenten gezien als rol voor de dierenarts, maar ook castreren of steriliseren van dieren met schadelijke raskenmerken zou volgens de respondenten een bijdrage leveren aan de strijd tegen schadelijke raskenmerken, met daarin een rol voor de dierenarts. 
	Ondanks de rol die respondenten zien voor de dierenarts in de bestrijding van schadelijke raskenmerken, zijn zij geen voorstander van corrigerende ingrepen bij honden vanwege hun uiterlijk. 
Voorlichting blijkt een rol te zijn voor de dierenarts die vele voorstanders kent. Er is daarbij een significant verschil gevonden tussen de opleidingsniveaus, waarbij geldt dat hoe hoger men is opgeleid hoe groter de rol is die men ziet voor de dierenarts. Tevens geldt hierbij dat hoe lager men is opgeleid hoe vaker men de voorlichtende rol bij de fokkers en rasverenigingen neerlegt. Een verklaring hiervoor is er niet. Uit een Nederlands onderzoek blijkt bovendien dat 45% van de huisdiereigenaren (niet alleen hondeneigenaren deden aan dit onderzoek mee) informatie heeft ingewonnen voordat zij hun huisdier hebben aangeschaft, daarvan heeft 5% de dierenarts gecontacteerd en 18% de fokker of rasvereniging (4). 

Informatie- en voorlichtingsbehoefte
Informatie van de dierenarts wordt door de meeste respondenten op prijs gesteld. De manier van informatievoorziening waarbij de dierenarts direct betrokken is kan bestaan uit mondelinge informatie, een informatiefolder of een poster in de praktijk. Hierbij bestaan significante verschillen tussen de opleidingsniveaus, hoe hoger de opleiding hoe groter de voorkeur voor de genoemde informatiemethoden. Gegevens die dit ondersteunen zijn niet beschikbaar, maar tevens niet noodzakelijk omdat men in de praktijk geen rekening kan houden met het opleidingsniveau van de patiënteigenaar. 
Het spreekt voor zich dat bij media-initiatieven
dierenartsen betrokken moeten zijn om het juiste beeld te schetsen. Bij de keuzemogelijkheid voor de website is wellicht onduidelijkheid ontstaan betreffende de initiatiefnemer van die site, een mankement in de enquête. De vraagstelling zou
duidelijker zijn geweest als men de keuze had gekregen uit meerdere websites van verschillende initiatiefnemers: een algemene website, een website van de dierenarts en een website van de overheid of de Raad van Beheer. De website kon in ieder geval op veel voorstanders rekenen.
De documentaire blijkt significant vaker te zijn gekozen door hoger opgeleiden dan door lager opgeleiden, de reden hiervoor is onbekend.










































Rol van overheid, Raad van Beheer, rasverenigingen en fokkers

In deze discussie wordt getracht duidelijkheid te krijgen welke initiatieven er door de belanghebbende instanties en organisaties, merendeels buiten de diergeneeskundige sector, zijn aangewend om de huidige rashondenfokkerij om te vormen.

De vijf vrijheden
Het is van belang te beseffen wat een term als welzijn inhoud om te kunnen bepalen of het dier hierin geschaad wordt. Een recente definitie van welzijn die door het KNMvD geaccepteerd wordt luid: 
“een individu verkeert in een staat van welzijn als het in staat is zich actief aan te passen aan zijn levensomstandigheden en daarmee een toestand te bereiken die het individu als positief ervaart” (15). Hierbij geldt dat er sprake is van een aantasting van het welzijn “als het aanpassingsvermogen wordt overschreden” (15). In de op exterieur gerichte rashondenfokkerij is duidelijk sprake van een overschrijding van het aanpassingsvermogen van vele rashonden. Zo kan een Shar Pei zich niet aanpassen aan het feit dat hij door zijn, in de fokkerij gewenste, overtollige en gerimpelde huid last heeft van huidontstekingen. 
Het ministerie van LNV werkt bij de definiëring van welzijn met de vijf vrijheden, opgesteld door de commissie Brambell, als zijnde “parameters voor een goed dierwelzijn” (34). “Dierwelzijn betreft de kwaliteit van het leven van het dier, waarbij de houder de ‘vijf vrijheden’ respecteert en daarmee de grenzen van het adaptatievermogen van het dier niet overschrijdt” (34).
De vijf vrijheden zijn als volgt geformuleerd:
1.	“Dieren zijn gevrijwaard van honger, dorst of onjuiste voeding.
2.	Dieren zijn gevrijwaard van thermaal en fysiek ongerief.
3.	Dieren zijn gevrijwaard van pijn, verwonding of ziekten.
4.	Dieren zijn gevrijwaard van angst en chronische stress.
5.	Dieren zijn vrij om een natuurlijk soorteigen gedragspatroon te kunnen hebben” (34). 
“Bij al deze punten gaat het steeds om de frequentie, de duur en de intensiteit als gevolg van menselijk ingrijpen en handelen” (34). Indien een dier door toedoen van de houder niet kan leven volgens de bovengenoemde vrijheden, is er dus sprake van een welzijnsprobleem. Als men vanuit dit, door het ministerie van LNV gehanteerde oogpunt kijkt naar de huidige rashondenfokkerij, kan men niets anders dan concluderen dat de vijf vrijheden wel degelijk onder druk staan en tot het uiterste worden uitgerekt. De tweede en derde vrijheid zijn zeer zeker in het gedrang bij diverse rashonden die ontstaan zijn vanuit een overdreven exterieurgerichte fokkerij.  
Zo is er bij de Engelse en Franse Bulldog sprake van fysiek ongerief en ziekte doordat men streeft naar een korte snuit, waardoor onder andere luchtwegproblemen ontstaan waardoor deze honden veelal chronisch benauwd zijn (5). Deze benauwdheid kan er tevens voor zorgen dat de dieren angst en chronische stress ervaren, waardoor punt vier eveneens in het gedrang komt. Bovendien maakt de chronische 
benauwdheid het voor deze honden onmogelijk zich te gedragen zoals een hond zich hoort te kunnen gedragen. Bij de minste inspanning worden deze dieren benauwd en zullen zij de inspanning staken. Hierdoor is ook de vijfde vrijheid met voeten getreden. 
De conclusie die hieruit kan worden getrokken is dat alleen al bij de fokkerij van de Engelse en Franse Bulldog sprake is van overtreding van vier van de vijf vrijheden. Een trieste conclusie, die voor veel meer rashonden zal opgaan als men serieus naar de diverse schadelijke raskenmerken kijkt. Zo hebben rassen waarbij sprake is van huid- of oogproblemen omdat de rasstandaard overmatige rimpels en overvloedige huid voorschrijft eveneens een verminderd welzijn. Bij deze rassen zijn in ieder geval het tweede, derde en vierde punt in het gedrang. 

Nederlands beleid
In een ontwikkeld land als Nederland waar men de vijf vrijheden aanhangt als gouden standaard voor dierenwelzijn, is het ondeugdelijk dat niet wordt ingegrepen in de hedendaagse fokkerij van rashonden. De huidige minister van LNV, Gerda Verburg, legt de verantwoordelijkheid voor de gezondheid en het welzijn van dieren op dit moment bij de houder van het dier. De fokker maakt ook deel uit van de groep houders van het dier. Volgens een onderzoek dat de minister aanhaalt blijken de meeste mensen “te handelen uit onwetendheid en onkunde. Het dier wordt aangeschaft zonder dat men zich verdiept in de behoeften en het natuurlijke gedrag van het dier en zonder dat men de consequenties van het houden van een bepaalde diersoort of ras heeft overzien” (34). Welzijnsproblemen zijn bij veel mensen dan ook onbekend. De minister meent dat het welzijn van gezelschapsdieren niet te verbeteren is door middel van wet- en regelgeving, maar dat de houder zich voordat hij overgaat tot de aanschaf van een bepaald dier eerst moet informeren en moet proberen de consequenties van de aankoop te overzien. Daarvoor is sinds 2006 het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG) opgericht en sinds eind 2007 is dit informatiecentrum actief. Volgens de minister moest dit informatiecentrum 3 jaar na het verschijnen van de Nota Dierwelzijn 2007 “hèt voorlichtings- en informatiecentrum zijn waar de houder van een gezelschapsdier niet meer omheen kan” (34). Op de website van dit informatiecentrum kunnen mensen een dierenbijsluiter bekijken voordat ze overgaan tot de koop van een bepaald dier (45). 
Anno 2010 lijkt het informatiecentrum het in 2007 gestelde doel nog niet te hebben bereikt. Dit valt althans af te leiden uit resultaten van het in deze scriptie verwerkte onderzoek. Veel mensen geven immers aan via een website geïnformeerd te willen worden, wat erop kan wijzen dat zij niet op de hoogte zijn van het bestaan van de website van het LICG, maar dit geeft eveneens aan dat deze website wel potentie heeft. Ook het uit dit onderzoek naar voren gekomen resultaat dat niet iedere respondent kennis heeft van schadelijke raskenmerken, en het feit dat niet alle respondenten bij de aanschaf van een hond hebben gelet op de aanwezigheid van schadelijke raskenmerken of hun keuze daardoor laten beïnvloeden, ondersteund deze aanname. 
Bovendien dient men kritisch te kijken naar de informatie die via de website wordt verschaft aan potentiële houders van
				       bepaalde rassen. Op de site kan men dierenbijsluiters vinden, zoals de minister heeft beloofd in de Nota Dierenwelzijn, alleen is de informatie daarin vrij beperkt. Wanneer men op deze manier wil bereiken dat het welzijn van bepaalde rassen beter wordt, kan men niet volstaan met de tekst “behalve erfelijke aandoeningen die door bepaalde genen worden veroorzaakt, zijn er ook gezondheidsproblemen die te maken hebben met de raskenmerken waarop de honden gefokt zijn. Kortneuzige rassen hebben bijvoorbeeld eerder problemen met de ademhaling, langharige honden met hangende oren hebben eerder last van oorontsteking, honden met veel huidplooien kunnen last krijgen van ontstekingen of huidirritatie. Dit soort kenmerken stellen dus hun eigen eisen aan de verzorging en daar zult u tijd voor vrij moeten maken als u een dergelijk ras kiest” (45). Het zou een goede zaak zijn als deze informatie uitgebreid wordt met een bijsluiter per hondenras, waarin precies is aangegeven wat de problemen zijn bij dit ras en hoe men binnen dit ras een hond kan kiezen die deze problemen niet heeft. Dan pas weet een potentiële eigenaar van een bepaald ras wat hij of zij daadwerkelijk in huis haalt en dan pas kan er een vuist gemaakt worden tegen de misstanden in de huidige exterieurfokkerij. 
Maar ook al wijst de minister de houder van het dier aan als de persoon die moet weten wat hij of zij aanschaft, rassen met gezondheidsproblemen zouden eigenlijk niet tot de keuzemogelijkheden mogen behoren. Er blijkt dan ook sprake van een zekere tweeslachtigheid in het Nederlandse beleid inzake de verantwoordelijkheid in deze kwestie. Enerzijds is de houder van het dier verantwoordelijk, anderzijds stelt minister Verburg dat de Raad van Beheer en de rasverenigingen verantwoordelijk zijn voor het welzijn van rashonden. Dit laatste blijkt uit een antwoord op Kamervragen van de PvdD waarin minister Verburg aangeeft dat “de Raad van Beheer en de aangesloten verenigingen zelf verantwoordelijk zijn voor een plan van aanpak” (32) (met betrekking tot misstanden in de rashondenfokkerij) en zij “geen aanleiding ziet om regelgeving te ontwikkelen” (32). Bovendien stelt ze dat “het wijzigen van rasstandaarden geen overheidstaak is” (32) omdat het beheer daarvan plaatsvindt in het land van herkomst en door de FCI (Fédération Cynologique Internationale). 

Fok- en selectiebeleid
Volgens het Forum Welzijn Gezelschapsdieren (initiatief van de Raad voor Dierenaangelegenheden) is voor wat betreft het tekortschietende fok- en selectiebeleid bij rashonden het probleem als volgt te formuleren: “In de exterieurfokkerij vinden we een hogere inteeltgraad dan voor het in stand houden van de rassen noodzakelijk is. Dit leidt tot een te hoog percentage erfelijke gezondheids- en welzijnsproblemen, die het directe gevolg zijn van ver doorgevoerde exterieurselectie. Hieraan ten grondslag liggen onvoldoende kennis ten aanzien van de fokkerij en het zich conformeren aan het beleid van rasverenigingen of stamboekvoerende organisaties en een strakke interpretatie van de rasstandaarden” (30). 
Indien het bovenstaande het grootste probleem vormt, zou het eerlijk zijn niet de houder van het dier verantwoordelijk te houden voor het algemene welzijn, maar daarin in grote mate de betrokken fokkers, rasverenigingen en de Raad van Beheer te betrekken. Zij staan immers “aan de wieg” van gezondheids- en welzijnsproblemen, zowel letterlijk als figuurlijk. Oplossingen die door hetzelfde Forum Welzijn Gezelschapsdieren worden aangedragen bestaan in ieder geval uit de elementen: 
	“transparantie van de sector (I&R, certificatie, meldpunten)
	verantwoordelijkheid en juiste mentaliteit van betrokkenen (voorlichting, educatie, certificatie, tuchtrecht)
	voldoende kennis betrokkenen (voorlichting, educatie, certificatie, regelgeving)
	verantwoord populatiebeheer (I&R, meldpunten, certificatie, regelgeving) 
	optimale gezondheid van dieren (voorlichting, educatie, certificatie, regelgeving)” (30). 
Ondanks het feit dat de minister in eerste instantie de houder van het dier verantwoordelijk acht, ziet zij in het licht van de extreme exterieur fokkerij zowel de rasverenigingen als de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied als eerst verantwoordelijken. De minister sommeerde de sector in haar Nota Dierwelzijn om uiterlijk september 2008 met een plan van aanpak te komen om het eenzijdige fokbeleid aan banden te leggen. In oktober 2008 presenteerde de Raad van Beheer daarop een plan van aanpak onder de titel “Overwegingen in de rashondenfokkerij in Nederland” (35), die met de aangesloten rasverenigingen en de Vereniging van Keurmeesters overlegd is. 
In deze nota staat beschreven hoe in de rashondenfokkerij de gezondheids- en welzijnsproblemen aangepakt kunnen worden. Hierbij kan een in de nota beschreven keurmerk voor rasverenigingen en rashondenfokkers als middel kan dienen. Ook in deze nota beschreven is een gedragscode voor keurmeesters, die ervoor moet zorgen dat schadelijke raskenmerken worden bestraft. Deze gedragscode zou per 1 maart 2009 in gang moeten treden, maar is tot op heden nog niet opgesteld of operationeel zo bleek onder andere uit e-mail contact met de heer R. Doedijns, Secretaris van de Vereniging van Keurmeesters op Kynologisch gebied in Nederland (VKK) (39).  
Wellicht biedt de jaarlijkse “Staat van het dier” (40) die de minister voornemens is jaarlijks te laten verschijnen hoop op verbetering van het welzijn binnen de hondenfokkerij. In deze “monitoringsrapportage” wil de minister het dierenwelzijn en diergezondheid beschrijven en deze zou bovendien “handvatten kunnen bieden om waar nodig het beleid bij te sturen” (40). Een indrukwekkend voornemen. Aldus is het afwachten wat de eerste uitgave van deze rapportage, volgens de minister te verschijnen in februari 2010, voor rashonden kan betekenen.  

Inventarisatie hondenrassen met problemen
Op 17 januari 2010 heeft de Raad van Beheer een seminar gehouden onder de naam “Picture Perfect, zonder overdrijving”, waarin keurmeesters hun licht hebben laten schijnen op door rasverenigingen aangeleverde teksten naar aanleiding van de Nederlandse vertaling van een door de Zweedse Kennelclub gepubliceerde inventarisatie van hondenrassen (37). Deze inventarisatie is tot stand gekomen door samenwerking van Zweedse rasverenigingen, keurmeesters en dierenartsen. De Raad van Beheer wil een dergelijke, naar de Nederlandse situatie vertaalde, inventarisatie ontwikkelen ter educatie van keurmeesters en rasverenigingen (38). Uiteraard is dat een goede stap in de richting van een verbeterde gezondheid van bepaalde rassen, doordat in de Zweedse inventarisatie in ieder geval rassen genoemd werden die “dringend aandacht nodig hebben, een verhoogde mate van aandacht nodig hebben, of aandacht nodig hebben” (37). De Zweedse inventarisatie is opgenomen in de tabel van bijlage 5.
Echter, in de Zweedse publicatie blijven bepaalde zaken onbesproken die bij bepaalde rassen ernstige gezondheidsproblemen voortbrengen. Het is aldus de vraag waarom de Raad van Beheer de Zweedse inventarisatie als leidraad kiest voor een Nederlandse inventarisatie. Men heeft aangegeven dat er in Nederland geen sprake is van “Engelse toestanden” (24), maar daardoor ontstaat de vraag waarom er 
       wel sprake zou zijn van “Zweedse toestanden”, wat het gebruik van de 
       Zweedse inventarisatie kan rechtvaardigen. De Nederlandse inventarisatie uit 1988 (18) biedt een veel vollediger beeld van de problemen die destijds reeds bestonden en slechts in een enkel geval zijn aangepakt, hierdoor is het alles behalve een verouderd document. Het gebruik van die inventarisatie zou een beter beeld kunnen geven van de “Nederlandse toestanden”.
Bovendien, totdat de Nederlandse inventarisatie bekend gemaakt wordt blijft het de vraag welke strategie de Raad van Beheer volgt. In een e-mail vanuit de Raad van Beheer naar aangesloten rasverenigingen en de VKK  werd, in aanloop naar het seminar van januari 2010, namelijk opgeroepen de vertaalde Zweedse inventarisatie door te nemen en eventuele wijzigingen door te geven, waardoor de kans bestaat dat er wijzigingen worden aangebracht die niet uitsluitend ten goede komen aan de gezondheid van het ras. Na het seminar zal vervolgens een Nederlandse publicatie ontwikkeld worden, naar verwachting zal deze medio 2010 gepubliceerd worden (38). Al met al betekent dit dat er sprake is van een vertraging van een jaar ten opzichte van de eerder genoemde gedragscode voor keurmeesters, welke reeds in maart 2009 van kracht moest zijn.  
Tevens lijkt de eerder genoemde nota “Overwegingen in de rashondenfokkerij in Nederland” van de Raad van Beheer op bepaalde punten niet kordaat genoeg vanwege toevoegingen als “bovenstaande opsomming is niet bedoeld om alle kortsnuitige honden in een kwaad daglicht te stellen…” (35). Een toevoeging die aangeeft in hoeverre de Raad van Beheer de onder hun vlag opererende rasverenigingen, fokkers en keurmeesters op hun verantwoordelijkheid denkt te moeten wijzen, en wat een kritische blik op de Nederlandse publicatie van “Picture Perfect” tevens noodzakelijk maakt.
Zoals reeds opgemerkt zou het wellicht gepast zijn in deze kwestie het reeds in 1988 in Nederland uitgevoerde onderzoek naar schadelijke raskenmerken (18) inclusief de daarin destijds aangegeven aanbevelingen ter hand te nemen en dit document wellicht te combineren met de Zweedse inventarisatie. Voor het gemak is de in 1988 uitgebrachte inventarisatie bijgevoegd in bijlage 7, compleet met een aanvulling van de hedendaagse rasstandaard, zodat in één oogopslag zichtbaar is of men de aanbevelingen van destijds heeft opgevolgd of volledig terzijde heeft gelegd. Helaas blijkt uit de aanvullingen van de huidige rasstandaarden dat er nog volop mogelijkheid is tot overdrijving van uiterlijke kenmerken met alle gevolgen van dien, zo blijkt ook uit de tabellen in bijlage 4 en 6. Wellicht is daarom gekozen voor het volgen van de Zweedse inventarisatie, deze is minder dwingend van toon en laat bovendien veel rassen en problemen onbesproken.

Aanpak door de overheid
De vraag die rijst is of dat er vanuit de overheid genoeg gedaan wordt om de rashondenfokkerij aan te pakken. Bovenstaand relaas is een aaneenschakeling van nota’s en goede bedoelingen vanuit de overheid en de Raad van Beheer en andere betrokken instanties, maar vooralsnog zijn er geen concrete bewijzen van de daadkracht ervan. Wellicht is er in de Nederlandse wetgeving een mogelijkheid om de Raad van Beheer, rasverenigingen en fokkers te leiden in hun verlangen extreme uiterlijke verschijningen te fokken die alleen vanuit esthetisch oogpunt correct zijn, waardoor er nog steeds honden een leven vol gezondheids- en welzijnsproblemen tegemoet treden reeds vanaf het moment dat ze het levenslicht zien. De Nederlandse wetgeving zou een stok achter de deur kunnen zijn in de keuze voor een exterieur waarbij de gezondheid van de hond niet in het gedrang komt. 
De wetten die daarbij van toepassing kunnen zijn staan vermeld in de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren (GWWD) (28, 29). Dit is een kaderwet waarin regels zijn opgenomen met betrekking tot dierenwelzijn. Het aantal artikelen wat direct betrekking kan hebben op de exterieurfokkerij is beperkt, maar er zijn toch een tweetal artikelen die wel degelijk voor een omslag zouden kunnen zorgen indien de overheid ervoor zorgt dat de wet wordt nageleefd zoals deze is opgesteld. 

Artikel 36 GWWD
Artikel 36 van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren (zie bijlage 3) geeft een duidelijk handvat waarmee de rashondenfokkerij of de fokkerij in zijn algemeenheid (inclusief de fokkerij van look-a-likes van rashonden) aangepakt zou kunnen worden teneinde een betere gezondheids- en welzijnssituatie voor rashonden te creëren. Immers, doordat men puur vanuit eigenbelang een bepaald uiterlijk bij de hond nastreeft, veroorzaakt men levenslang pijn, ongemak en lijden wat onherroepelijk tot gevolg heeft dat het dier levenslang in zijn welzijn benadeeld is. Dit alles is in strijd met artikel 36 van de GWWD. 

Artikel 55 GWWD





De KNMvD heeft aangegeven wat betreft de GWWD “geen vertrouwen te hebben in de beoogde zelfregulering door rasverenigingen” (33) en “pleit voor regelgeving door de overheid” (33), waarbij zij overigens aangeven hun medewerking te verlenen. De Commissie Ethiek van de KNMvD heeft een aantal standpunten aangegeven die bij de bestrijding van schadelijke raskenmerken van belang zijn, waaruit zij duidelijk laten blijken de huidige situatie niet wenselijk te vinden. Deze standpunten zijn opgenomen in bijlage 2. 
Aldus blijkt er vanuit de beroepsgroep van dierenartsen veel bereidheid te zijn mee te werken aan het uitbannen van schadelijke raskenmerken. De aanpak van deze problemen werkt echter bij veel  standpunten van de Commissie Ethiek alleen als de rasverenigingen en overheid hun medewerking verlenen, daaraan ontbreekt het echter in grote mate, zoals reeds is aangegeven. 

Conclusie Nederlands beleid
De vraag is waarom er tot op heden geen gebruik is gemaakt van de wettelijke mogelijkheden om de exterieurfokkerij aan te pakken en de minister de verantwoordelijkheid blijft afschuiven op de houder van het dier, Raad van Beheer en aangesloten instanties. Duidelijk is dat de tijd rijp is om de rashondenfokkerij grondig te herzien, en daarbij past geen passieve houding van de overheid, ondanks het feit dat rasstandaarden niet in Nederland worden opgesteld volgens minister Verburg (32). Wellicht is het een optie deze kwestie in Europees of zelfs wereldwijd verband aan te pakken. Aan de beroepsgroep van dierenartsen ligt het in ieder geval niet, deze willen graag een verandering van de huidige situatie zien. 
In een ideale wereld zou de overheid niet in hoeven grijpen, maar zolang er economische en emotionele beweegredenen zijn om bepaalde uiterlijke kenmerken in stand te houden die slechts een functie hebben voor de mens en waar het dier niet bij gebaat is, is de overheid de aangewezen instantie om de geldende wet- en regelgeving te handhaven, zoals zij dat ook tot in het detail doet met andere wetten in Nederland. Een passieve houding in deze kwestie veroorzaakt immers onnodig





















Wetenschap schadelijke raskenmerken en misstanden in huidige rashondenfokkerij




Het is voor de bestrijding van schadelijke raskenmerken van belang te bepalen op welke manier mensen van informatie voorzien willen worden betreffende schadelijke raskenmerken. De meeste mensen stellen voorlichting van de dierenarts op prijs, met name in de vorm van mondelinge informatie. Echter, het uitgeven van een informatiefolder in de praktijk en een poster aan de praktijkmuur zijn eveneens methoden die door veel mensen worden gewaardeerd. Een andere methode die al dan niet direct aan een dierenarts gekoppeld is, is de website waar zeer veel mensen voor kiezen. Ook een televisiedocumentaire betreffende schadelijke raskenmerken is in trek. Overige media-initiatieven zoals reclames kunnen op veel minder voorstanders rekenen, wat echter niet betekent dat de boodschap in deze reclames het Nederlandse publiek niet zullen bereiken. 

Verandering huidige fokkerij en verantwoordelijkheid fokkerij




Rol van dierenarts in welzijnsdiscussie
Toch is de rol van de dierenarts in deze discussie ook zeer van belang. Zoals gezegd blijkt de meerderheid van de respondenten voorlichting door de dierenarts op prijs te stellen, slechts weinig mensen zien geen rol voor de dierenarts in deze welzijnsdiscussie. De meeste mensen vinden het erg als honden geopereerd moeten worden vanwege gezondheidsproblemen door het uiterlijk. Meer mensen kiezen het castreren/steriliseren van honden met schadelijke raskenmerken als rol voor de dierenarts in de strijd tegen schadelijke raskenmerken. Ook euthanasie van dieren met schadelijke raskenmerken wordt gezien als taak van de dierenarts, echter door een minderheid van de respondenten. Er is dus zeker een belangrijke taak weggelegd voor de dierenarts in de welzijnsdiscussie betreffende schadelijk raskenmerken. 

Algemeen
Aldus kan geconcludeerd worden dat de rol van de dierenarts met name een voorlichtende rol is, in de vorm van mondelinge en schriftelijke informatie, maar bovendien dat de dierenarts moet ingrijpen indien dit noodzakelijk is voor de gezondheid van de hond of het nageslacht. Echter, de fokkers en rasverenigingen worden bijna net zo vaak genoemd door de respondenten inzake de informatie-voorziening omtrent schadelijke raskenmerken. Verandering van de huidige rashondenfokkerij lijkt niet alleen daardoor op zijn plaats, maar ook doordat het als ernstig wordt gezien dat honden vanwege gezondheidsschade door hun uiterlijk geopereerd moeten worden. Ondanks dat men graag een hond met een mooi uiterlijk of bepaalde raskenmerken heeft, ziet men liever dat rasstandaarden aangepast of zelfs verboden worden dan dat deze honden geopereerd moeten worden om normaal te kunnen functioneren. Hiervoor is overigens een wettelijke basis aanwezig in de vorm van artikel 36 en 55 van de GWWD, die echter nooit gebruikt worden in het kader van de bestrijding van schadelijke raskenmerken. Wellicht komt dit doordat de minister van LNV meermaals te horen heeft gekregen dat men vanuit de Raad van Beheer, keurmeesters en rasverenigingen bezig is met maat-regelen. Met andere woorden: men tracht het probleem intern op te lossen zonder de rechtspraak eraan te pas te laten komen. Echter, tot nu toe zijn alle pogingen om het fokbeleid aan te passen
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1.	Hoe komt u op deze site?
a.	Advertentie op marktplaats
b.	Doorgestuurd via een kennis die gereageerd heeft via marktplaats
c.	Advertentie op een hondenforum









a.	Geen opleiding / basisschool
b.	VBO / VMBO / MAVO / MULO / LBO
c.	MBO / MTS / HAVO / HBS / VWO / Gymnasium












7.	Inwonersaantal van uw woonplaats:
(klik op het pijltje en selecteer het aantal)
	< 20.000 inwoners
	20.000 – 50.000 inwoners











8.	Hoeveel honden heeft u? 













9.	Bij wie heeft u uw hond/honden aangeschaft? Hierbij zijn meerdere antwoorden mogelijk als u meerdere honden heeft.
a.	Fokker
b.	Asiel
c.	Overgenomen van familie, kennissen, vrienden
d.	Anders, nl: …






Als u geen rashond heeft gaat u door met vraag 13.

11.	Wat is het ras van uw hond/honden? ......

12.	Weet u of er schadelijke raskenmerken voorkomen bij uw hond/honden?
a.	Ja die zijn er
b.	Nee die zijn er niet
c.	Weet ik niet 

Vragen m.b.t. kruisingen.
Als u geen kruising heeft gaat u door met vraag 15.

13.	Van welke rassen is uw hond/zijn uw honden een kruising?
a.	Weet ik niet




14.	Weet u of er schadelijke raskenmerken voorkomen bij het ras van de ouderdieren?
a.	Ja die zijn er





15.	Wanneer is een raskenmerk schadelijk?
a.	Als de hond door zijn/haar uiterlijk gezondheidsproblemen heeft
b.	Als het uiterlijk van de hond niet klopt met de rasstandaard van het ras
c.	Geen van beiden

16.	Stellingen: Geef bij de onderstaande stellingen aan in hoeverre u het eens bent met de stelling. Aanklikken bolletje met juiste optie.
Keuze opties: zeer mee oneens – mee oneens – neutraal – mee eens – zeer mee oneens
a.	Het uiterlijk van mijn hond vind ik belangrijk
b.	Het karakter en gedrag van mijn hond vind ik belangrijk
c.	De aanwezigheid van specifieke raskenmerken bij mijn hond vind ik belangrijk
d.	Het formaat van mijn hond vind ik belangrijk
e.	De gezondheid van mijn hond vind ik belangrijk

17.	Heeft u bij de keuze voor uw hond/honden gelet op het voorkomen van schadelijke raskenmerken?
a.	Ja daar heb ik op gelet, en ja mijn keuze is erdoor beïnvloed 
b.	Ja daar heb ik op gelet, maar mijn keuze is er niet door beïnvloed 
c.	Nee ik heb daar niet op gelet, maar als ik had geweten van het bestaan van problemen dan had ik daar wel op gelet
d.	Nee ik heb daar niet op gelet





19.	Sommige rashonden hebben door hun uiterlijk zo ernstige gezondheidsproblemen dat ze geopereerd moeten worden. Wat vindt u daarvan?
a.	Dat vind ik niet erg
b.	Dat vind ik niet erg, dat is nu eenmaal een gevolg van het fokken van rashonden
c.	Dat vind ik erg, het uitvoeren van deze operaties moet verboden worden
d.	Dat vind ik erg, het fokken met/van deze rashonden moet verboden worden
e.	Dat vind ik erg, de rasstandaard van deze rassen moet aangepast worden

20.	Kunt u een ras noemen waarbij sprake is van schadelijke raskenmerken? 
Zo ja: noem een ras: ...

21.	Zou u een bepaalde rashond kopen als u weet dat dit ras een raskenmerk heeft die schadelijk is voor de gezondheid van de hond?
a.	Ja
b.	Ja, maar ik zou er wel op letten dat mijn hond vrij is van problemen
c.	Nee

De rol van de dierenarts

22.	Op welke manier denkt u dat de dierenarts een rol kan spelen bij de bestrijding van schadelijke raskenmerken. Bij deze vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk.
a.	Er is geen rol voor de dierenarts
b.	Het geven van voorlichting
c.	Het uitvoeren van corrigerende ingrepen (operaties, oogdruppels, tanden verwijderen)
d.	Het weigeren van de uitvoering van corrigerende ingrepen
e.	Het castreren/steriliseren van honden met schadelijke raskenmerken zodat er niet meer mee gefokt kan worden
f.	Het euthanaseren van dieren met schadelijke raskenmerken
g.	Anders, nl: …

23.	Vindt u dat dierenartsen voorlichting moeten geven aan hondeneigenaren met een rashond?
a.	Ja, voorlichting is een taak van de dierenarts
b.	Ja, het is een taak van de dierenarts en nodig omdat niet iedereen weet dat zijn/haar rashond een probleem kan hebben
c.	Nee, de eigenaar moet daar zelf om vragen
d.	Nee, de fokker of rasvereniging hoort dit te doen

24.	Op welke manier kan de dierenarts zorgen voor minder gezondheidsproblemen bij rashonden?
a.	Hierin is geen rol weggelegd voor de dierenarts
b.	Geven van voorlichting voordat mensen overgaan tot de aanschaf van een rashond
c.	Geven van voorlichting als eigenaren in de praktijk komen met hun rashond
d.	Anders, nl: …

25.	Op welke manier zou u informatie willen krijgen over schadelijke raskenmerken? Bij deze vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk.
a.	Mondelinge informatie van de dierenarts
b.	Informatiefolder verkrijgbaar in de dierenartsenpraktijk
c.	Informatiefolder via de post of het reclamedrukwerk






Bijlage 2: Standpunten KNMvD
Erfelijke afwijkingen bij Gezelschapsdieren

	Algemene standpunten:
o	“De eerste verantwoordelijkheid voor de gezondheid, welzijn en integriteit ligt bij de eigenaren van de dieren (inclusief fokkers).
o	Dieren die genetisch bepaalde (ras-)kenmerken vertonen die schadelijk zijn voor de gezondheid en welzijn of de integriteit aantasten moeten van de fokkerij worden uitgesloten.
o	Rassen waarbij terugfokken naar acceptabele raskenmerken niet meer mogelijk is moeten worden verboden” (33).

	Specifieke maatregelen:
o	“Betrouwbare identificatie en registratie van de dieren instellen.
o	Opstellen lijst met bovenbedoelde afwijkingen en daaruit voortvloeiende ingrepen.
o	Registratie diagnoses aangaande deze afwijkingen en daaruit voortvloeiende ingrepen.
o	Uitsluiten van dieren bij keuringen/tentoonstellingen met een geregistreerde afwijking.
o	Volledige onafhankelijkheid bewerkstelligen bij het verrichten van het veterinaire toezicht bij keuringen, tentoonstellingen e.d.
o	Voeren van brede discussie op basis waarvan onvruchtbaar maken van dieren die een ingreep als gevolg van een erfelijk bepaalde afwijking hebben ondergaan, mogelijk wordt.





















Bijlage 3: Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren

Artikel 36 GWWD:
“verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van een dier te benadelen” (28).

Artikel 55 GWWD:
“1.	Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur*  worden regelen gesteld omtrent het fokken met dieren van bij die maatregel aangewezen soorten of categorieën van dieren. Deze regelen kunnen onder meer betrekking hebben op:
a.	de methode van fokken;
b.	het registreren, identificeren en certificeren van dieren;
c.	het voorafgaand aan het fokken door de fokker te verrichten of te doen verrichten onderzoek bij een dier waarmee wordt gefokt naar de aanwezigheid van aandoeningen die de gezondheid of het welzijn van het dier of de nakomelingen van het dier kunnen aantasten, alsmede de methoden die daarbij worden gebruikt.

2.	Bij algemene maatregel van bestuur kan het worden verboden een dier dat beschikt over één of meer aangewezen aandoeningen of uiterlijke kenmerken die de gezondheid of het welzijn van het dier of de nakomelingen van het dier kunnen aantasten te fokken of voor de fok te gebruiken.
3.	Bij algemene maatregel van bestuur kan het worden verboden een dier dat beschikt over één of meer aangewezen aandoeningen of uiterlijke kenmerken waarvoor krachtens het tweede lid een fokverbod is ingesteld, ten verkoop in voorraad te hebben, ten verkoop aan te bieden, te verkopen, te kopen, toe te laten tot een tentoonstelling, keuring of wedstrijd dan wel om met een dergelijk dier deel te nemen aan een tentoonstelling, keuring of wedstrijd” (28).



















Bijlage 4: Veranderingen schadelijke raskenmerken 1988 - heden
Probleemgebied	1988 	Heden
Gedrag
Agressie algemeen 	BouvierDrentse Patrijshond Duitse HerdershondRottweiler 	
Agressie tov andere honden 	Pit-Bull Terrier Staffordshire Bull Terrier	
Nervositeit/angstagressie	Belgische HerdershondenEngelse Cocker Spaniel Golden Retriever	
Maat, vorm en gewicht
Algemeen zwaar		Labrador Retriever 1Mastiff
Heupdysplasie 	New FoundlanderRottweiler Sint Bernard	
Geboortecomplicaties 	Chihuahua Yorkshire Terrier 	
Hoofd
Schedelomvang/verhoudingen		Amerikaanse Cocker SpanielBoston Terrier Cavalier King CharlesFranse BulldogJapanse SpanielKing Charles Spaniel Norwich TerrierPekingeesShih Tzu
Grote schedel: Geboorteproblemen 	BoxerBull Terrier Engelse BulldogFranse BulldogAndere kortschedelige rassen	Bulldog
Kleine schedel: Open fontanel 	Chihuahua	Chihuahua Dwergkeeshond
Wenkbrauwen Krachtig ontwikkelde wenkbrauwen leiden vaak tot overmatige plooivorming 	BloedhondEngelse Bulldog Franse BulldogSint Bernard	
Stop en voorsnuit		
Benauwdheid 	Engelse BulldogFranse BulldogPekingeesAndere kortschedelige rassen	Boston TerrierBoxerBullmastiffBulldogFranse BulldogCavalier King CharlesMopshondNorwich TerrierPekingeesShih Tzu Yorkshire Terrier
Neusplooiontsteking en beschadigingen oogbol	Engelse Bulldog Franse Bulldog Griffon BruxelloisPekingeesMopshond Shih Tzu	BulldogPekingees
Neus		
Snuiven tgv slappe neusvleugels	Boxer	
Benauwdheid	BoxerEngelse BulldogFranse Bulldog Pekingees	Boston TerrierBoxerBullmastiffBulldogFranse BulldogChow ChowGriffon Belge, Bruxellois, Petit BarbanςonJapanse SpanielMopshondNorwich TerrierPekingeesShih Tzu Yorkshire Terrier
Lippen: aansluiting	BoxerEngelse BulldogSint Bernard	Shar-Pei
Gebit		Griffon Belge, Bruxellois, Petit Barbanςon Yorkshire Terrier 2
Incorrecte sluiting kaken t.g.v smalle kaken		BarsoiBull Terrier ChihuahuaChinese NaakthondPoedel (Standaard)Schotse HerdershondStaffordshire Bull Terrier
Incorrecte sluiting kaken t.g.v. onderontwikkelde voorsnuit		Amerikaanse Cocker SpanielDwergkeeshondPoedel (Standaard)
Smalle snuit: missen snijtanden	Barzoi Sloughi 	
Kortschedelig: missen soms valse kiezen 	Boxer Engelse Bulldog	
Plaatsing snijtanden: problemen met verwijderen vruchtvliezen na partus 	Alle kortschedelige rassen: m.n.Engelse BulldogFranse Bulldog Pekingees	
Onregelmatige plaatsing tanden en kiezen 	Boxer Engelse Bulldog Yorkshire Terrier	BarsoiBull TerrierDwergkeeshondIerse WolfshondPoedel (Standaard)Schotse HerdershondShetland SheepdogStaffordshire Bull Terrier
Ogen		Shar-Pei
Grote of bolle ogen 	Boston Terrier Griffon BruxelloisMopshondPekingeesShih Tzu	Amerikaanse Cocker Spaniel 3Cavalier King CharlesFranse BulldogGriffon Belge, Bruxellois, Petit BarbanςonJapanse SpanielKing Charles SpanielNorwich TerrierShih Tzu
Kleine ogen 	BloedhondChow ChowDuitse Dog Sint Bernard	Schotse HerdershondPoedel (Standaard)
Ver uit elkaar gelegen ogen	Engelse Bulldog Franse BulldogGriffon BruxelloisPekingees Petit Brabancon	
Uitdrukking hoofd		
Beschadigingen ogen (tgv formaat, plaatsing, overdadige huid)	Mopshond	BulldogBullmastiffChow Chow Schotse HerdershondShar-Pei
Entropion 	Chow ChowShar-Pei	
Ectropion	Grand Bleu de Gascogne	
Oogleden aansluiting		Amerikaanse Cocker SpanielBasset Hound BulldogFranse BulldogBloedhondBordeaux DogBracco ItalianoCavalier King Charles Clumber SpanielDuitse DogEngelse Cocker Spaniel Engelse Springer Spaniel Mastino NapolitanoSint BernardSpinone ItalianoSussex Spaniel 
Te ruime oogspleet met ruitvorming, entropion en trichiasis	Bloedhond	
Te ruime oogspleet: entropion en ectropion 	Duitse Dog Sint Bernard	
Te ronde en te ruime oogspleet: gestoorde traanafvoer	Amerikaanse Cocker SpanielEngelse Bulldog PekingeesShih Tzu	
Ectropion icm zichtbaar geïrriteerd bindvlies	Basset Artésien NormandBasset Hound Bloedhond Clumber Spaniel Grand Bleu de CascogneMastiffMastino Napolitano 	
Kleine oogbol, liggend tussen veel plooien, meestal icm entropion, ectropion en trichiasis bovenooglid	Chow ChowShar-Pei	
Oren		Shar-Pei
Dracht oren: oorontsteking 	Poedels Spaniels 	Basset Hound 4Engelse Cocker Spaniel  
Grootte en vorm: struikelen over eigen oren	Basset Hound	
Couperen 	AffenpinscherArgentijnse Dog Bordeaux DogBoston TerrierBouvier Boxer BriardDobermann PinscherDuitse Dog Duitse PinscherDwergpinscherDwergschnauzerGriffon BruxelloisMastino NapolitanoMiddenslag SchnauzerRiesenschnauzer	Verboden
Hals
Onvoldoende ruimte keelholte: benauwdheid		BullmastiffBulldog Franse BulldogBoston TerrierBoxerChow ChowGriffon Belge, Bruxellois, Petit Barbanςon MopshondPekingees
Beperking bewegingen	Engelse BulldogAlle kortschedelige rassen	




Geboorteproblemen tgv smalle achterhand	Engelse BulldogFranse Bulldog	
Borstkas		
Onvoldoende ontwikkeld: benauwdheid of functiestoornis		Amerikaanse Cocker SpanielBassetsBasset Artésien NormandBoston TerrierFranse BulldogGriffon Belge, Bruxellois, Petit Barbanςon Japanse SpanielMopshondPekingees




Kaalheid en schuurplekken	Chow Chow	
Huidontsteking in staartplooi	Boston Terrier Engelse BulldogFranse BulldogMopshondShar-Pei	Bulldog
Ingroei staartpunt in rughuid	Engelse Bulldog Franse Bulldog	
Couperen	BobtailBouvierEntlebucher SennenhondPinschersSchnauzersSpanielsStaande HondenTerriersWelsh Corgi Pembroke	Verboden
Ledematen
Kortbenige honden: dwerggroei 		Basset Hound
Verkorting met rechte benen	Kortbenige Terriers 	
Verkorting met kromme benen	BassetsDashonden	Basset Artésien Normand Welsh Corgi Cardigan & Pembroke
Standen en gangen		Basset HoundBasset Artésien NormandBordeaux DogBullmastiffBulldogFranse BulldogChow ChowClumber SpanielDuitse DogDuitse HerderKing Charles Spaniel Labrador Retriever MastiffMastino NapolitanoNorwich TerrierPekingeesSint BernardSkye Terrier
‘’Losse ellebogen’’	Mastiff Mastino Napolitano 	
Steile hakken	Chow ChowDuitse KeeshondShar-PeiAndere poolhondachtigen: wel steile hakken, nog geen problemen  	Chow Chow
Verhoudingen 		
Teckelverlamming 	DashondAlle kort- en krombenige rassen	
Huid - plooivorming 
Algemeen		Basset HoundBloedhondBoxer 5Bull Terrier 5Cavalier King CharlesChinese Naakthond 6Clumber SpanielMastino NapolitanoMopshondPekingeesShar-PeiSint BernardWest Highland White Terrier 5
Oogproblemen door overmatige huid en plooivorming		Basset HoundBulldogBullmastiffBracco ItalianoClumber Spaniel Chow ChowEngelse Cocker Spaniel Engelse Springer SpanielMopshond PekingeesShar-PeiSpinone ItalianoSussex Spaniel
Voorsnuit	Engelse BulldogFranse BulldogMopshond Pekingees	BulldogMopshond Pekingees
Lippen	Amerikaanse Cocker SpanielBloedhondEngelse Cocker SpanielIerse SetterSint Bernard	Shar-PeiSint Bernard
Staart	Boston Terrier Engelse BulldogMopshond	Bulldog




Te geringe beharing	Chinese Kuifhond Mexicaanse Naakthond	Bull Terrier
Te dichte vacht	Chow ChowNew Foundlander	Pekingees
Teveel haar in gehoorgang	Poedel	
Lengte en hardheid		
Veel vachtverzorging nodig	Afghaanse WindhondAmerikaanse Cocker Spaniel BobtailKomondorPuli	
Verhindering zicht: haren voor ogen	Bobtail	
Continue irritatie oogbol tgv harde haren op neusplooi	Pekingees	Mopshond
Kleur
Leukisme: geheel witte honden, doof en soms blind	Bull TerrierDalmatische hond 	
Blue dog disease: blauwgrijze hond, vaak huidaandoening met schilfering 	DashondDobermann PinscherDuitse Dog Whippet	
Blue merle: onderlinge paring; nageslacht 25% zwak, doof,  onvruchtbaar	CollieWelsh Corgi	NL: Verbod op onderling kruisen van  merle varianten (41)
Tabel 1: Vergelijking onderzoeksresultaten Nederland 1988 (18) met de huidige Zweedse situatie (37).


1	Labrador Retrievers hebben de neiging tot obesitas/overgewicht wat niet verward mag worden met massa. 
2	Yorkshire Terrier heeft een slecht gebit i.c.m. een zwakke onder- en bovenkaak en soms verlamde tong.
3	Amerikaanse Cocker Spaniel heeft oogproblemen doordat de oogkassen ondiep zijn en de schedel extreem kort rond is.
4	Basset Hound heeft t.g.v. de lengte van zijn oren vaak last van oorontsteking.
5	Bull Terrier, Boxer en West Highland White Terrier hebben last van huidproblemen en -irritaties en niet zozeer van overdreven plooivorming.















































Bijlage 5: Zweedse inventarisatie

FCI groep	Aandacht nodig	Verhoogde aandacht nodig	Dringend aandacht nodig
			
FCI 1: Herders en Veedrijvers	Schotse HerdershondDuitse HerdershondShetland SheepdogWelsh Corgi Cardigan & Pembroke	x	x
FCI 2: Pinschers, Schnauzers, Molossers en Zwitserse Sennenhonden	BoxerBullmastiffDuitse Dog	Bordeaux DogMastiffSint Bernard	BulldogMastino NapolitanoShar-Pei
FCI 3: Terriërs	Norwich terrierSkye terrierStaffordshire Bull terrierWest Highland White terrier	Bull terrierYorkshire terrier	
FCI 4: Dashonden	x	x	x
FCI 5: Spitsen en Oertypes	Dwergkeeshond		Chow Chow
FCI 6: Lopende honden, Zweethonden en verwante rassen	Basset Artésien Normand	Bloedhond	Basset Hound
FCI 7: Staande honden	Bracco ItalianoSpinone Italiano	x	x
FCI 8: Retrievers, Spaniels en Waterhonden	Amerikaanse Cocker SpanielEngelse Cocker SpanielEngelse Springer Spaniel Labrador RetrieverSussex Spaniel 	Clumber spaniel	x
FCI 9: Gezelschapshonden	Cavalier King CharlesChinese NaakthondGriffon Belge & Bruxellois, Petit Barbanςon Shih TzuPoedel, standaard	Boston terrier ChihuahuaJapanse SpanielKing Charles SpanielMopshond  	Franse BulldogPekingees
FCI 10: Windhonden	BarsoiIerse Wolfshond	x	x











Dog breed	Cardio-vascular	Dermatological	Endocrine	Gastro- intestinal	Musculoskeletal	Neoplastic	Neurological	Ocular	Renal / urinary	Reproductive	Respiration
Affenpinscher	x	x	x	x	x	x	x	Cataract	x	x	x
Afghan  Hound	DCM	- demodicosis (generalised)- dermatosis- nasale depigmentatie- skin tumours 	- CDI- Hypothyroidism  	x	x	Tricholemoma	Afghan myelopathy 	- canthal pocket syndrome - cornea dystrofie- cataract- PRA (GPRA)	x	x	- larynx paralysis- chylothorax- lung torsion 
Airedale Terrier	DCM	- demodicosis (generalised)- folliculaire dysplasie- seasonal flank alopecia- scrotal vasculaire naevus- grass awn migration- skin tumours 	Hypothyroidism	pancreatic carcinoom	- spondylosis deformans- umbilicale hernia	- cutaneous melanoma & haemangioma - nasal cavity- lympho- sarcoma- pancreatic	- cerebellair malformation- cerebellairdegeneration 	- entropion(lower lids)- distichiasis- superficial keratitis (pannus)- cornea dystrofy- PRA (GPRA)	x	- XXX syndrome- vaginalhyperplasia	x
Alaskan Malamute	x	- demodicosis (generalised)- folliculair dysplasia- zinc responsive dermatosis- skin tumours	- Hypothyroidism - DM	x	- alaskan malamute chondro-dysplasia- cartilagineuze exostosis	- sebaceuze gland- anal sac adeno-carcinoma	narcolepsy-cataplexy	- corneale ulceratie- cornea dystrofie- glaucoom - cataract- hemeralopia- PRA (GPRA)	renaldysplasia	x	x
American Staffordshire  Terrier 	x	- truncal solar dermatitis- skin tumours	x	x	craniale cruciate ligament rupture	- actinic keratosis (solar)- haemangioma skin - cutaneous histiocytoma- mastcel  	x	- cataract- PRA (GPRA)- PHPV	x	x	x
American Water Spaniel 	x	- pattern baldness- adult onset GH-responsive dermatosis	adult onset GH-responsive dermatosis	x	x	x	x	- cataract- focal retina dysplasia	x	x	x
Australian  Cattle Dog	x	x	x	x	x	x	congenital deafness	- cataract- lens luxation- PRA (GPRA)	cystine urolithiasis	x	x
Australian Kelpie	x	x	x	x	x	x	cerebellair degeneration	PRA (GPRA)	x	x	x
Australian Shepherd Dog	PDA	- mucocutaneous hypo-pigmentation- nasal solar dermatitis 	x	x	polydactyly / syndactyly	x	congenitale deafness	- cataract- CAE- colobomas- multiple ocular defects	cystine urolithiasis	x	x
Basenji	x	x	x	- hypertrofische gastritis - protein loosing entero-pathy- immune-proliferative enteropathy	- pyruvate kinase deficiency- inguinal hernia- umbilical hernia	x	x	- persistent papillary membranes- cataract- optic nerve coloboma	- Fanconi syndrome- cystine urolithiasis	variation in interoestrus interval 	x
Basset Hound	- VSD- PS	- pododermatitis - Malassezia dermatitis- prim. seborrhea- congenital hypothrichosis - black hair follicular dysplasia- intertrigo- skin tumours	x	tuberculosis	- temporo- mandibulair dysplasia / luxation- ununited anconeal process- inguinal hernia- chondro-dystrophy / hypochondro- plasia	- mast cell- tricho-epithelioma- pilo-matrixoma- actinic keratosis - cutaneous haemangioma- non-epithelio-tropic lymphoma - nasal cavity- lympho- sarcoma	- intervertebr disc disease- disco-spondylitis- lysosomal storage disease- cervical vertebral malformation (Wobbler syndrome) 	- entropion- ectropion - diamond eye- eversion cartilage of nictitating membrane- prim glaucoma- cataract - PRA (GPRA)  	cystine urolithiasis	x	x
Beagle	- PS- coronairy artery vasculitis- canine juvenile poly-arteritis syndrome	- congenital hypothrichosis - black hair follicular dysplasia- ehler-danlos syndrome- familial vasculo-pathy- canine truncal solar dermatitis- zinc-responsive dermatosis- skin tumours	- lymphocytic thyroiditis (causing hypothyroidism)- thyroid neoplasia- hyperadreno-corticism (PDH)- DM	chronic hepatitis	- polyarthritis / meningitis - multiple epiphyseal dysplasia- brachyury- hypochondro-plasia	- mast cell- actinic (solar) keratosis- sebaceous gland- haemangio-pericytoma- perianal gland adenoma- cutaneous haemangioma- thyroid - pituitary tumour resulting in hyperadreno-corticism- lympho-sarcoma	- congenital vestibular disease- congenital deafness- intervertebral disc disease- lysosomal storage disease: neuronal glycol-proteinosis & GM1 ganglio-sidosis- cerebellar degeneration- epilepsy - narcolepsy- cataplexy- lissencephaly- hound ataxia- meningitis & polyarteritis- spina bifida	- cherry eye- corneal dystrophy - glaucoma- lens luxation- cataract- multifocal retinal dysplasia- tapetal degeneration - PRA (GPRA)- micropapilla- optic nerve hypoplasia- congenital cataract icm microphtalmia- PPM syndrome- multiple ocular defects of posterior segment 	- renal amyloi-dosis- unilateral renal agenesis 	XXX sex reversal 	x
Bearded Collie	x	- phemphigus foliaceous - black hair follicular dysplasia	x	x	congenital elbow luxation 	x	x	- corneal dystrophy - cataract - PRA (GPRA)	x	x	x
Beauceron	x	- atopy - junctional epidermolysis bullosa- dystrophic epidermolysis bullosa 	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Bedlington Terrier 	x	melanotrichia 	x	copper storage hepatopathy	osteogenesis imperfecta 	x	x	- entropion (lateral lower lids usually)- distichiasis - lacrimal punctal aplasia- cataract - total retinal dysplasia with detachment & absence of sec vitreous - PRA (GPRA) 	x	x	x
Belgian Shepherd Dog ** 	x	congenital hypotrichosis 	x	gastric carcinoma	myopathy gracillis & semitendinosus 	gastric carcinoma	x	- plasmoma - chronic superficial keratitis (pannus) - cataract - PRA (GPRA)- retinopathy - micropapilla 	x	x	x
Belgian Tervuren 	x	- atopy- granulomatous sebaceous adenitis - hypopigmentary disorders- primary lymphoedema - vitiligo 	x	x	x	x	epilepsy	- chronic superficial keratitis (pannus)- cataract - PRA (GPRA)- micropapilla	x	x	x
Bernese Mountain Dog** 	x	- colour dilution alopecia- seasonal nasal hypo-pigmentation - skin tumours	x	x	- elbow dysplasia- polyarthritis / meningitis - shoulder osteo-chondrosis- lateral torsion & tarsal valgus deformity- hip dysplasia	- cutaneous haemangio-sarcoma- malignant histiocytosis- systemic histiocytosis	- hypomye-lination CNS- meningitis & polyarteritis	- entropion - systemic histiocystosis- cataract - PRA (GPRA)	- familial renal disease	x	malignant histiocystosis
Bichon Frise	PDA	- congenital hypotrichosis- skin tumours	x	x	x	basal cell tumour 	- shaker dog disease - atlantoaxial subluxation 	- entropion (medial lower lids) - congenital, sub-epithelial  geogr. corneal dystrophy - corneal dystrophy - cataract 	- cystine urolithiasis- calcium oxalate urolithiasis- struvite urolithasis- calcium phosphate urolithiasis 	x	primary ciliary dyskinesia 
Bloodhound 	AS	x	x	gastric dilatation / volvulus	x	cutaneous haemangioma	x	- entropion (upper lids)- ectropion - macropalpe-bral fissure resulting in diamond eye- KCS- eversion of cartilage of nictitating membrane - cherry eye- multiple ocular defects	x	x	x
Border Collie**	x	x	x	x	- shoulder osteochondrosis- carpal soft-tissue injury	x	- congenital deafness - cerebellar degeneration - lysosomal storage disease	- nodular epi-sclero keratitis- chronic super-ficial keratitis (pannus)- primary lens luxation - cataract - CEA- PRA (GPRA)- CPRA / RPED- multiple ocular defects- ceroid lipofus-cinosis	x	x	x
Border Terrier 	x	x	x	x	x	x	x	cataract 	x	x	x
Borzoi 	x	primary lymphoedema 	lymphocytic thyroiditis (causing hypothyroidism) 	gastric dilatation / volvulus	x	x	cervical vertebral malformation (Wobbler syndrome)	- plasmoma- cataract - retinopathy of borzois - multiple ocular defects  	x	x	aspergillosis
Boston Terrier 	x	- generalized demodicosis- atopy- canine pinnal alopecia - pattern baldness- colour dilution alopecia - intertrigo - calcinosis circumscripta - retrognathia- skin tumours 	x	- vascular ring anomaly- pyloric stenosis 	- cranio-mandibular osteopathy- congenital elbow luxation- perineal hernia- hemivertebrae- sacrocaudal dysgenesis - achondro-plasia	- mast cell tumours - melanoma - canine cutaneous histiocytoma- fibroma - chemo-dectoma- primary brain tumour- pituitary tumour resulting in hyperadreno-corticism	- congenital deafness- hydro-cephalus- cerebellar malformation - hemi-vertebrae - primary brain tumour- sacrocaudal dysgenesis- arachnoid cysts	- caruncular trichiasis- kerato- conjunctivitis sicca- cherry eye- pigmentary keratitis- refractory corneal ulceration - corneal dystrophy - iris cysts- cataract - vitreal syneresis 	- urethral prolapsed- hypo-spadias	- dystocia- hypospadias- urethral prolapse	- Brachy-cephalic upper airway syndrome- hypoplastic trachea
Bouvier des Flandres **	x	- seasonal flank alopecia- skin tumours	x	oesophageal / pharyngeal muscle degeneration & dysphagia	- muscular dystrophy - degenerative polymyopathy- hip dysplasia	squamous cell carcinoma of the digit	x	- entropion (lateral canthal area upper and lower lids)- primary glaucoma- cataract 	x	x	laryngeal paralysis
Boxer **	- ASD- AS- DCM- sick sinus syndrome- peri-cardial effusion- Boxer CM	- muzzle folliculitis / furunculosis- pododermatitis - coccidiomycosis- atopy- food hyper-sensitivity- oestrogen responsive dermatosis- canine follicular dysplasia- demodicosis- seasonal flank alopecia- ehler-danlos syndrome- truncal solar dermatitis- callus dermatitis / pyoderma- idiopathic sterile granuloma & pyogranuloma- follicular cyst- dermoid cyst- calcinosis circumscripta- skin tumours	- hypothyroidism- thyroid neoplasia- hyperadreno-corticism (PDH)- Insulinoma- Phaeochromo-cytoma	- gingival & oropharyngeal neoplasia- pyloric stenosis- histiocystic colitis- chronic idiopathic colitis	- temporo- mandibular dysplasia / luxation- polyarthritis / meningitis- congenital elbow luxation- spondylosis deformans 	- mast cell - melanoma- cutaneous haemangioma- cutaneous haemangio-sarcoma- canine cutaneous histiocytoma- squamous cell carcinoma skin - fibroma- non-epithelio-tropic lymphoma- haemangio-pericytoma- chemo-dectoma- thyroid- phaeo-chromo-cytoma- insulinoma- pituitary tumour resulting in hyperadreno-corticism- gingival & oropharyngeal - osteosarcoma skull- chondro-sarcoma rib- primary brain tumour- lympho-sarcoma- canine anterior uveal melanoma- fibromatous / ossifying epulis- testiculair	- congenital deafness- primary brain tumour- sensory neuropathy of boxers- meningitis & polyarteritis	- entropion - ectropion - cherry eye- distichiasis - refractory corneal ulceration - corneal endothelial dystrophy - canine anterior uveal melanoma	urethral sphincter income-petence	- vaginal hyperplasia- cryptor-chidism- testicular neoplasia	x
Boykin Spaniel 	PS	x	x	x	incomplete ossification humeral condyle 	x	x	x	x	x	x
Briard	x	x	x	x	hip dysplasia	x	x	- CPRA / RPED- hereditary retinal dystrophy of Briards	x	x	x
Brittany Spaniel 	x	- histoplasmosis- grass awn migration - discoid lupus erythematosus- skin tumours	x	x	- hip dysplasia- incomplete ossification of the humeral condyle- spinal muscle atrophy 	liposarcoma	- cerebellar degeneration- spinal muscular atrophy  	- lens luxation - PRA (GPRA)- vitreal syneresis 	familial renal disease	x	x
Bulldog (English)**	- VSD- Tetralogy of Fallot- AS- PS	- muzzle folliculitis & furunculosis- pododermatitis- generalized demodicisis- hyperoestro-genism- canine follicular dysplasia- seasonal flank alopecia- primary lymphoedema- intertrigo- skin tumours	hypothyroidism	cleft palate	- ununited anconeal process- congenital elbow luxation- hemi-vertebrae- sacrocaudal dysgenesis- brachyury- hip dysplasia- achondro-plasia	- mast cell- primary brain tumour- lympho-sarcoma 	- congenital deafness- hydro-cephalus- hemi-vertebrae- spina bifida- sacrocaudal dysgenesis- stenosis of the vertebral canal- primary brain tumour	- entropion (lower lid)- diamond eye- distichiasis- trichiasis- KCS- cherry eye - refractory corneal ulceration - multifocal retinal dysplasia	- ectopic ureters- urethra-rectal fistula- urethral prolapsed- sacro-caudal dysgenesis- cystine urolithiasis- urate urolithiasis	- dystocia- vaginal hyperplasia- cryptor-chidism - urethral prolapse	- hypoplastic trachea- brachy-cephalic upper airway syndrome
Bull Mastiff	PS	- muzzle folliculitis & furunculosis- pododermatitis	x	gastric dilatation / volvulus 	- congenital elbow luxation - hip dysplasia- cranial cruciate ligament rupture - cranial cruciate ligament rupture 	lympho-sarcoma	cerebellar degeneration (sometimes combined with hydro-cephalus)	- entropion - ectropion - diamond eye- distichiasis- PPM- glaucoma- multifocal retinal dysplasia	cystine urolithiasis	vaginal hyperplasia	x
Bull Terrier 	- Mitral dysplasia- AS	- nasal folliculitis & furunculosis- pododermatitis- demodicosis- ichtyosis- acrodermatitis- Waardenburg Klein syndrome- truncal solar dermatitis- zinc responsive dermatosis- skin tumours	x	x	- osteochondro-dysplasia- congenital elbow luxation - avulsion of tibial tuberosity- hock osteo-chondritis dissecans	- actinic keratosis- mast cell	- congenital deafness- cerebellar malformation 	- micropalpebral fissure- entropion (lateral lower lid)- ectropion (mild)- cherry eye	- polycystic kidney disease- familial renal disease 	x	x
Cairn Terrier **	x	atopy	DM	- congenital bronchooeso-phageal fistula- congenital portosystemic shunt - microvascular portal dysplasia- congenital polycystic liver disease	- cranio-mandibular osteopathy- inguinal hernia	x	lysosomal storage disease; globoid cell leukodystrophy	- refractory corneal ulceration- ocular melanosis- lens luxation - cataract - retinal dysplasia	polycystic kidney disease	cryptorchidism	- congenital bronchooeso-phageal fistula- pulmonary interstitial fibrosis
Carnelian Bear Dog 	x	x	pituitary dwarfism	x	x	x	x	x	x	x	x
Cavalier King Charles Spaniel**	- endo-cardiosis- PDA	- ichthyosis- persistent scratching 	x	x	- myopathy associated with falling Cavaliers- inguinal / scrotal herniation - shoulder luxation 	x	- episodic falling	- entropion - distichiasis- KCS- corneal dystrophy- cataract- multifocal retinal dysplasia- geographic retinal dysplasia- PRA (GPRA)- multiple ocular defects	x	x	- brachy-cephalic upper airway syndrome- pneumonia due to Pneumocystis carinii infection
Chesapeake Bay Retriever	x	x	x	x	cranial cruciate ligament rupture	x	distal symmetrical polyneuro-pathy	- entropion (lateral lower lids)- distichiasis- refractory corneal ulceration- uveal cysts- cataract - multifocal retinal dysplasia- PRA (GPRA)	x	vaginal hyperplasia	x
Chihuahua**	- PDA- endo-cardiosis- PS	- Malassezia dermatitis- pinnal alopecia- pattern baldness- colour dilution alopecia- anal sac disease- skin tumours	x	x	- bilateral radial agenesis- congenital elbow luxation - foramen magnum dysplasia- medial patellar luxation - odontoid process dysplasia- shoulder luxation - delayed/non-union fractures distal third radius & ulna- inguinal / scrotal herniation 	- melanoma- testicular neoplasia	- hydro-cephalus- lysosomal storage disease; ceroid lipofuscinosis- atlantoaxial subluxation 	- corneal dystrophy- glaucoma- lens luxation - neuronal ceroid lipofusinosis	cystine urolithiasis	- cryptor-chidism- testicular neoplasia	collapsed trachea
Chinese Crested Dog	x	alopecia	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Chow Chow	PS	- flea bite hypersensitivity- phemphigus foliaceous- post-clipping alopecia- colour-dilution alopecia- tyrosinase deficiency- canine uveo-dermatological syndrome- adult-onset GH responsive dermatosis	- adult-onset GH responsive dermatosis- hypothyroidism	congenital (sliding) hiatal hernia	- myotonia- cranial cruciate ligament rupture	- melanoma- lympho-sarcoma	- cerebellar malformation - hypo-myelination CNS 	- micropalpebral fissure- entropion (lower lids)- ectropion - glaucoma - persistent papillary membranes- uveodermato-logic syndrome	familial renal disease	x	x
Clumber Spaniel 	x	x	x	x	- mitochondrial myopathy - hip dysplasia	x	x	- entropion - ectropion - diamond eye- cataract 	x	x	x
Cocker Spaniel **Am: American Cocker SpanielEn: English Cocker Spaniel	- PDA- PS - endo-cardiosis- DCM (Am)- familial CM (En)- sick sinus syndrome	- atopy - primary seborrhea (Am)- congenital hypo-thrichosis (Am) - black hair follicular dysplasia (Am)- cryptococcosis- food hyper-sensitivity - vitamine A responsive dermatosis- tail-dock neuroma- intertrigo - onycho-dystrophy- anal sac disease- skin tumours	hypothyroidism 	- crico-pharyngeal achalasia - oro-pharyngeal neoplasia- chronic hepatitis- alpha-1-anti-trypsin-related hepatitis	- brachyury- chondro-dysplasia- congenital elbow luxation - foramen magnum dysplasia- incomplete ossification of the humeral condyle- inguinal/scrotal herniation - temporo-mandibular dysplasia- cranial cruciate ligament rupture (Am)- spondylosis deformans (Am)- patellar luxation (Am)- umbilical hernia (Am)- prognathia (Am)	- basal cell - sweat gland- tricho-epithelioma- cutaneous papillomas- sebaceous gland - cutaneous plasmacytoma- canine cutaneous histiocytoma- tricho-blastoma- fibrosarcoma- non epithelio-tropic lymphoma- perianal gland adenomas- anal sac adeno-carcinoma (En)- melanoma- lipoma - limbal melanoma	- congenital deafness- congenital vestibular disease (En)- Acquired vestibular disease sec. to otitis interna- intervertebral disc disease- epilepsy- lysosomal storage disease; ceroid lipofuscinosis- idiopathic facial paralysis- multisystem neuronal degeneration	- entropion (lateral upper lid)- ectropion (lower lids)- distichiasis- trichiasis (En)- lacrimal punctual aplasia- limbal melanoma- refractory corneal ulceration (Am)- KCS (Am)- corneal dystrophy (Am)- corneal (endothelial) dystrophy (Am)- glaucoma- primary glaucoma / gonio-dysgenesis (En)- primary glaucoma (Am)- lens luxation (En)- persistent papillary membranes (En)- cataract - multifocal retinal dysplasia (Am)- PRA (GPRA) - CPRA/RPED (En)- optic nerve coloboma (Am)- multiple ocular defects (En)- neuronal ceroid lipofuscinosis	- familial renal disease- struvite urolithiasis- calcium phosphate urolithiasis	- XX sex reversal- penile hypoplasia	- spontaneous thymic haemorrhage - bronchi-ectasis (Am)
Collies	x	- cutaneous histio-cystosis- superficial bact. Folliculitis- muzzle folliculitis /furunculosis- Malassezia dermatitis- protothecosis- food hyper-sensitivity- phemphigus erythematosus- systemic lupus erythematosus- systemic lupus erythematosus- discoid lupus erythematosus- familial canine dermatomyositis- idiopathic ulcerative dermatosis- vitiligo- Waardenburg-Klein syndrome- idiopathic sterile granuloma & pyogranuloma- skin tumours 	x	- gastric neoplasia (rough collies)- lymphocytic plasmacytic colitis (rough collies)- pancreatic acinar atrophy (causing Exo PI)	- carpal ligament weakening - carpal soft tissue injuries- congenital elbow luxation - angular tibia deformity - calcaneoquartal subluxation due to plantar tarsal ligament rupture	- sweat gland- benign fibrous histiocytoma- haemangio-pericytoma- kerato-acanthoma- nasal cavity- colorectal 	- congenital bilateral vestibular disease- congenital deafness- cerebellar degeneration- neuroaxonal dystrophy	- micropalpebral fissure- entropion (lower lids)- distichiasis (rough collies)- medial canthal pocket syndrome- nodular episclerokeratitis- microcornea- congenital sub-epithelial, geogr. corneal dystrophy- corneal dystrophy (rough collies)- cataract - CEA- multifocal retinal dysplasia- PRA (GPRA)- CPRA / RPED- optic nerve hypoplasia- optic nerve colobomas- multiple ocular defects	- ectopic ureters- urethral sphincter incompetence	penile hypoplasia	Aspergillosis
Coonhound	x	blastomycosis	x	x	x	x	polyradiculo-neuritis 	- entropion (black & tan)- ectropion (black & tan)- cataract (black & tan)- PRA (GPRA) (black & tan)- CPRA / RPED(black & tan)	x	x	x
Curly-coated Retriever	x	canine follicular dysplasia	x	x	x	x	x	- entropion (lateral lower)- ectropion - distichiasis- cataract - PRA (GPRA)			
Dachshund **	- sick sinus syndrome- PDA	- alopecia areata- pododermatitis- Malassezia dermatitis- food hypersensi-tivity - phemphigus foliaceous- canine linear IgA dermatosis- canine pinnal alopecia- primary seborrhoea- black hair follicular dysplasia- idiopathic sterile nodular panniculitis - colour dilution alopecia - acanthosis nigricans- Ehler-Danlos syndrome- canine ear margin dermatosis- callus dermatitis / pyoderma- canine juvenile cellulitis- idiopathic chronic ulcerative blepharitis- onycho-dystrophy- vasculitis- skin tumours	- hypothyroidism- hyperadreno-corticism- DM	haemorrhagic gastroenteritis	- inguinal / scrotal herniation - pes varus - prognathia- spondylosis deformans- hypochondro-plasia	- anal sac adeno-carcinoma- lipoma- liposarcoma- mast cell- squamous cell carcinoma digit- canine cutaneous histiocytoma- pituitary tumour - adreno-cortical tumour - limbal melanoma	- congenital deafness- intervertebral disc disease - lysosomal storage disease: ceroid lipofuscinosis- sensory neuropathy (long haired)- narcolepsy- cataplexy- atlantoaxial subluxation (miniature)	- dermoid- entropion (lower lids)- distichiasis (miniature long haired)- chronic superficial keratitis (pannus)- refractory corneal ulceration - corneal endothelial dystrophy - limbal melanoma- glaucoma - PPM- cataract (miniature smooth & wire haired)- retinal detachement with abnormal vitreous- PRA (GPRA) - optic nerve hypoplasia- multiple ocular defects- neuronal ceroid lipofuscinosis	- urethral sphincter incompetence - cystine urolithiasis	cryptorchidism (miniature)	pneumonia due to Pneumocystis carinii infection 
Dalmatian 	x	- pododermatitis- atopy - food hyper-sensitivity- Waardenburg- Klein syndrome- canine solar dermatitis- skin tumours	x	x	- temporo- mandibulair dysplasia/luxation- muscular cramping 	- actinic keratosis- cutaneous haemangioma	- congenital deafness- Dalmatian leukodystrophy- muscular cramping - lysosomal storage disease; ceroid lipofuscinosis	- dermoid- entropion - distichiasis- chronic superficial keratitis (pannus)- nodular episclerokeratitis- glaucoma- cataract- PRA (GPRA)- neuronal ceroid lipofuscinosis	hyperuricuria & urate uro-lithiasis	x	- laryngeal paralysis- adult respiratory distress syndrome
Dandie Dinmont Terrier 	x	x	x	x	hypochondro-plasia	x	intervertebral disc disease	- refractory corneal ulceration- glaucoma / goniodysgenesis	x	x	x
Dobermann	- ASD- DCM- sudden death	- muzzle folliculitis / furunculosis- cryptococcosis- coccidiomycosis- blastomycosis- phemphigus foliaceous- bullous pemphigoid- seasonal flank alopecia- primary seborrhea- ichtyosis- colour dilution alopecia- follicular dysplasia- hypopigmentary disorders- vitiligo- nasal depigmentation - mucocutaneous hypo-pigmentation - acral lick dermatitis- flank sucking - callus dermatitis/ pyoderma- zinc responsive dermatosis- follicular cyst- focal mucinosis- skin tumours	hypothyroidism 	- gastric dilatation / volvulus- parvovirus enteritis- chronic hepatitis- congenital portosystemic shunt 	- carpal ligament weakening- bone cyst- von Willebrand heterotopic osteochondro-fibrosis in Dobermann Pinschers- congenital elbow luxation - gastrocnemius tendon avulsion	- melanoma- lipoma- canine cutaneous histiocytoma- fibroma- fibrosarcoma- myxoma / myxosarcoma- primary brain tumour	- congenital vestibular disease- congenital deafness- intervertebral disc disease- narcolepsy – cataplexy - atlantoaxial subluxation- cervical vertebral malformation (wobbler syndrome)- primary brain tumour- dancing dobermann disease- arachnoid cysts- hyper-aesthesia syndrome 	- dermoid - entropion - cherry eye- medial canthal pocket syndrome- congenital tumours of the iris and ciliary body- cataract- persistent hyaloids artery- persistent hyperplastic tunica vasculosa lentis & primary vitreous- PRA (GPRA)- multiple ocular defects 	- familial renal disease- urethral sphincter incompetence	- gestation length 61,4 days - XO syndrome- penile hypoplasia	chronic rhinitis & pneumonia
Dogue de Bordeaux	x	footpad hyperkeratosis	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Dutch Kooiker	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
English Setter	x	- atopy - canine benign familial chronic pemphigus	x	x	hip dysplasia	x	- congenital deafness- lysosomal storage disease; ceroid lipofuscinosis	- ectropion - eversion of the cartilage of the nictitating membrane - PRA (GPRA)- neuronal ceroid lipofuscinosis	x	x	x
Eskimo Dog 	x	x	x	x	x	x	x	cataract 	x	x	x
Field Spaniel 	x	x	x	x	x	x	x	- cataract - multifocal retinal dysplasia- PRA (GPRA)	x	x	x
Finnish Spitz	x	phempigus foliaceous	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Flat-coated Retriever 	x	x	x	x	genu valgum 	- canine cutaneous histiocytoma- anaplastic sarcoma 	x	- entropion (lower lids)- ectropion (mild)- distichiasis- ectopic cilia- primary glaucoma / gonio-dysgenesis- cataract - micropapilla- optic nerve colobomas	x	x	x
Foxhound 	x	x	x	x	x	x	hound ataxia	x	x	x	x
Fox Terrier	- tetralogy of Fallot- PS	- atopy- flea bite hypersensitivity- skin tumours	insulinoma	congenital idiopathic mega-oesophagus (wire-haired)	- shoulder luxation - myasthenia gravis	- mast cell- fibroma- haemangio-pericytoma- schwannoma- insulinoma	- cerebellar malformation (wire-haired)- congenital vestibular disease- congenital deafness(smooth)- epilepsy (wire-haired)- lissencephaly (wire-haired)- hereditary ataxia (smooth)- congenital myasthenia gravis (smooth)	- refractory corneal ulceration (wire-haired)- glaucoma- primary lens luxation - cataract - PRA (GPRA)	ectopic ureters	x	x
French Bulldog**	x	- canine follicular dysplasia- seasonal flank alopecia- congenital hypothrichosis	x	histiocytic collitis	- hemivertebrae- sacrocaudal dysgenesis	- primary brain tumours	- primary brain tumours- hemi-vertebrae- sacrocaudal dysgenesis	- entropion (upper & lower)- distichiasis- trichiasis- cataract 	cystine urolithiasis	x	x
German Shepherd Dog**	- AS- mitral dysplasia- peri-cardial effusion - persis-tent left cranial vena cava- persist. right aortic arch- tricuspid dysplasia- ventri-cular ectopy	- mucocutaneous pyoderma- nasal folliculitis / furunculosis- pododermatitis- German Sheperd Dog folliculitis, furunculosis and cellulitis- Malassezia dermatitis- pythiosis- contact hyper-sensitivity- food hypersensi-tivity- phempigus erythematosus- systemic lupus erythematosus- discoid lupus erythematosus- primary seborrhoea- hypopigmentary disorders- Ehler-Danlos syndrome- disorder of the foodpads- focal metatarsal fistulation - multiple collagenous naevi- familial vasculopathy- primary lymphoedema- vitiligo- nasal depigmentation - acral lick dermatitis - zinc responsive dermatosis- idiopathic chronic ulcerative blepharitis- symmetric lupiod onchodystrophy- idiopathic  onchomadesis- fibropruritic nodule- calcinosis circumscripta- vasculitis- greying - pyotraumatic folliculitis- skin tumours 	- pituitary dwarfism- hyperadreno-corticism (PDH & AT)- insulinoma- primary hyper-parathyroidism- primary hypo-parathyroidism	- oro-pharyngeal neoplasia- congenital idiopathic mega-oesophagus- secondary mega-oesophagus- vascular ring anomaly- gastro-oesophageal intussus-ception- gastric dilatation – volvulus- small intestinal volvulus- eosinophilic gastroenteritis, enteritis, enterocolitis- chronic idiopathic colitis- perianal fistula- idiopathic hepatic fibrosis- congenital portosystemic shunt - hepatic haemangio-sarcoma- pancreatic acinar atrophy 	- spondylosis deformans- cartilaginous exostosis- elbow dysplasia- hip dysplasia- lumbosacral disease- panosteitis- bone cyst- glycogen storage disease type III- hypotrophy of the pectineus muscle- masticatory myopathy- fibrotic myopathy of semitendinosus- gracilis contracture- canine idiopathic polyarthritis- transitional lumbosacral vertebrae- myasthenia gravis	- sweat gland- tricho-epithelioma- anal sac adeno-carcinoma- cutaneous haemangioma- cutaneous haemangio-sarcoma- haemangio-pericytoma- non-epithelio-tropic lymphoma- kerato-acanthoma- myxoma / myxosarcoma- nasal cavity- haemangio-sarcoma- colorectal neoplasia- renal cystadeno-carcinomas- insulinoma- pituitary tumour resulting in hyperadreno-corticism- adreno-cortical tumour resulting in hyperadreno-corticism- lympho-sarcoma- limbal melanoma- canine anterior uveal melanoma - testicular neoplasia- tymoma	- congenital vestibular disease- congenital deafness- glycogenosis- intervertebral disc disease- disco- spondylitis- epilepsy - acquired myasthenia gravis- giant axonal neuropathy - lumbosacral stenosis- degenerative myelopathy- hyper-aesthesia syndrome 	- dermoid- eversion of the cartilage of the  nictitating membrane - plasmoma- chronic superficial keratitis (pannus)- refractory corneal ulceration - corneal dystrophy- limbal melanoma- canine anterior uveal melanoma- cataract - congenital cataract - lens luxation - multifocal retinal dysplasia- micropapilla- optic nerve hypoplasia - optic nerve coloboma- pseudo-papiloedema	- renal cyst-adeno-carcinomas- urethral sphincter incompetence- silica urolithiasis	- gestationlength 60,4 days- vaginal hyperplasia- testicular neoplasia- variation interoestrus interval	- spontaneous thymic hemorrhage- nasal dermoid sinus cyst
Golden Retriever **	- AS- tricuspid dysplasia- duchen-ne X-linked CM- peri-cardial effusion - mitral dysplasia	- pyotraumatic folliculitis- pododermatitis- grass awn migration - atopy - food hypersensi-tivity- nasal depigmentation- musculo-cutaneous hypo-pigmentation- acral lick dermatitis- idiopathic sterile granuloma & pyogranuloma- canine juvenile cellulitis- skin tumours	- hypothyroidism- thyroid neoplasia- insulinoma	- oro-pharyngeal neoplasia- secondary mega-oesophagus- congenital portosystemic shunt 	- muscular dystrophy- myasthenia gravis- shoulder osteo-chondrosis- elbow dysplasia- hip dysplasia- hock osteo-chondrosis- temporo-mandibular dysplasia	- mast cell- sweat gland- tricho-epithelioma- melanoma- cutaneous haemangioma- cutaneus haemangio-sarcoma- benign fibrous histiocytoma- fibroma- non-epithelio-tropic lymphoma- nasal cavity- thyroid- insulinoma- primary brain tumour- lympho-sarcoma- fibrosarcoma 	- epilepsy- hypo-myelination of the peripheral nervous system- acquired myasthenia gravis- eosinophilic meningo-encephalitis- primary brain tumour	- entropion(lower lids)- ectropion(mild)- distichiasis- lacrimal punctual aplasia- medial canthal pocket syndrome- refractory corneal ulceration- corneal dystrophy- primary glaucoma / goniodysgenesis- uveal cysts- pigmentary uveitis- congenital tumours iris & ciliary body- cataract - congenital hereditary cataract - multifocal retinal dysplasia- geographic retinal dysplasia- PRA (GPRA)- CPRA / RPED- optic nerve colobomas- psuedopapil-oedema- multiple ocular defects	- familial renal disease- ectopic ureters- silica urolithiasis	congenital preputial stenosis	laryngeal paralysis
Gordon Setter	x	- atopy - callus dermatitis / pyoderma- black hair follicular dysplasia- canine juvenile cellulitis- vitamin A responsive dermatosis	x	gastric dilatation - volvulus	hip dysplasia	x	cerebellar degeneration 	- diamond eye- medial canthal pocket syndrome- cataract - PRA (GPRA)- micropapilla	x	x	primary ciliary dyskinesia
Great Dane**	- AS- persist. right aortic arch- tricuspid dysplasia- mitral dysplasia- DCM	- muzzle folliculitis / furunculosis- pododermatitis- generalised demodicosis- cryptococcosis- colour dilution alopecia- primary lymphoedema- acral lick dermatitis- callus dermatitis / pyoderma- zinc-responsive dermatosis- idiopathic sterile granuloma & pyogranuloma- skin tumours	hypothyroidism 	- congenital idiopathic mega-oesophagus- gastric dilatation – volvulus- lymphocytic-plasmacytic colitis	- central core myopathy - shoulder osteochondrosis- lateral patellar luxation 	- canine cutaneous histiocytoma- primary bone tumours	- congenital deafness (Harlequin GD)- cervical vertebral malformation (wobbler syndrome)- distal polyneuro-pathy- hyper-aesthesia syndrome	- entropion (lateral lower lids)- ectropion - diamond eye- medial canthal pocket syndrome- eversion of the cartilage of the nictitating membrane- primary glaucoma / gonio-dysgenesis- cataract - PRA (GPRA)- multiple ocular defects	x	penile hypoplasia	x
Greyhound	- hyper-tension- cardiac hyper-trophy	- idiopathic cutaneous & renal glomerular vasculopathy- pattern baldness- Ehler-Danlos syndrome- ventral comedone syndrome- vasculitis	lower thyroid (T4) hormones	supernumerary teeth	- polyarthritis - exertional myopathy - medial displacement of biceps brachii tendon- accessory carpal bone fracture- carpal soft-tissue injuries- chronic sesamoiditis- avulsion of tibial tuberosity- spontaneous tibial fracture- calcaneoquartal subluxation due to plantar tarsal ligament rupture - calcaneus rupture- central-tarsal bone fracture- superficial digital flexor tendon luxation 	x	congenital deafness	- chronic superficial keratitis (pannus)- lens luxation - PRA (GPRA)	x	x	x
Griffon Bruxellois	x	x	x	x	x	x	x	- refractory corneal ulceration- cataract 	x	x	x
Harrier Hound	x	x	x	x	x	x	hound ataxia	x	x	x	x
Havanese	x	x	x	x	x	x	x	cataract 	x	x	x
Hungarian Puli	x	x	DM	x	hip dysplasia	x	x	- cataract - multifocal retinal dysplasia- micropapilla	x	x	x
Hungarian Vizsla	x	granulomatous sebaceous adenitis	x	x	x	x	x	- entropion (lateral lower lids)- cataract - primary glaucoma / gonio-dysgenesis- PRA (GPRA) 	x	x	x
Ibizan Hound 	x	x	x	x	x	x	congenital deafness	- medial canthal pocket syndrome- cataract 1- cataract 2	x	x	x
Irish Red & White Setter	x	x	x	x	x	x	x	cataract	x	x	x
Irish Setter	persistent right aortic arch 	- pododermatitis- atopy - primary seborrhoea- ichthyosis- Ehler-Danlos syndrome- nasal depigmentation - acral lick dermatitis- callus dermatitis / pyoderma- greying - skin tumours	- hypothyroidism- insulinoma	- congenital idiopathic mega-oesophagus- vascular ring anomaly- gastric dilatation – volvulus- gluten-sensitive enteropathy - perianal fistula	- temporo-mandibular dysplasia/luxation- Irish Setter hypo-chondroplasia- canine idiopathic polyarthritis	- tricho-epithelioma- sebaceous gland- haemangio-pericytoma- non-epithelio-tropic lymphoma- melanoma- melanoma of the digit - insulinoma	- cerebellar malformation - epilepsy- lissencephaly- ambylopia & quadriplegia- hyper-aesthesia syndrome	- entropion (lower lids)- cherry eye- refractory corneal ulceration- glaucoma- cataract - PRA (GPRA)- micropapilla- optic nerve colobomas- ambylopia & quadriplegia	urethral sphincter incompetence	x	laryngeal paralysis
Irish Terrier	x	- footpad hyperkeratosis- skin tumours	x	x	muscular dystrophy	melanoma	x	multiple ocular defects	x	x	x
Irish Water Spaniel	x	canine follicular dysplasia	x	x	hip dysplasia	x	x	cataract 	x	x	x
Irish Wolfhound	- DCM- atrial fibrillation	callus dermatitis / pyoderma	hypothyroidism 	- gastric dilatation – volvulus- congenital portosystemic shunt 	- increased anteversion femoral head & neck- shoulder osteochondrosis- lateral patellar luxation 	primary bone tumours	cervical vertebral malformation (wobbler syndrome)	- entropion (lateral lower lids)- eversion of the cartilage of the nictitating membrane- cataract - multifocal retinal dysplasia with liquefied vitreous- PRA (GPRA)- micropapilla	x	x	x
Italian Greyhound	x	- pinnal alopecia- pattern baldness- colour-dilution alopecia	x	x	x	x	x	- corneal dystrophy- glaucoma- cataract - optic nerve hypoplasia	x	x	x
Jack Russell Terrier**	x	- Malassezia dermatitis- ichthyosis- vasculitis	- DM- hyperadreno-corticism (PDH)	x	- congenital myasthenia gravis- avascular necrosis femoral head- patellar luxation 	pituitary tumour resulting in hyperadreno-corticism	- hereditary ataxia- congenital myasthenia gravis	- lens luxation - cataract 	x	x	x
Japanese Akita	- VSD- peri-cardial effusion 	- pemphigus foliaceous- canine uveo-dermatological syndrome- granulomatous sebaceous adenitis	x	gastric dilatation – volvulus	- polyarthritis / meningitis- cranial cruciate ligament rupture	x	- congenital vestibular disease- congenital deafness- meningitis & polyarteritis- glycogenosis	- entropion (lower lids)- uveo-dermatologic syndrome- glaucoma- multifocal retinal dysplasia- PRA (GPRA)- multiple ocular defects 			
Japanese Chin	x	x	x	x	x	x	atlantoaxial subluxation 	- distichiasis- refractory corneal ulceration- cataract	x	x	x
Keeshond	- PDA- tetralogy of Fallot - VSD	- Ehler-Danlos syndrome- adult-onset GH responsive dermatosis- skin tumours	- adult-onset GH responsive dermatosis- DM- primary hyper-parathyroidism	x	x	- kerato-acanthoma- nasal cavity- parathyroid (resulting in primary hpt) 	epilepsy	- glaucoma- cataract 	x	x	x
Kerry Blue Terrier	PDA	- footpad hyperkeratosis- spiculosis- dermoid cyst- scrotal vascular naevus - skin tumours	x	x	x	- basal cell- pilo-matrixoma- cutaneous papillomas	cerebellar degeneration 	- entropion (lower lids)- cataract - optic nerve hypoplasia	x	XX sex reversal	x
King Charles Spaniel	x	x	x	haemorrhagic gastroenteritis	x	x	partial seizures(fly-biting & star-gazing)	- corneal dystrophy- cataract - persistence hyaloids system & posterior lenticonus- pseudopapill-oedema- microphthalmia	x	x	x
Komodor	x	x	x	x	x	x	x	- entropion- cataract	x	x	x
Kuvasz	x	x	x	x	x	x	congenital deafness	- entropion - cataract 	x	x	x
Labrador Retriever**	- tricuspid dysplasia- PDA- peri-cardial effusion - PS- bypass tract macro re-entrant tachy-cardie- higher vertebral heart score 	- pyotraumatic folliculitis- eosinophilic dermatitis & oedema- pododermatitis- blastomycosis- cryptococcosis- atopy- contact hyper-sensitivity- food hyper-sensitivity- phemphigus foliaceouscyclic follicular dysplasia- primary seborrhea- ichthyosis- congenital hypotrichosis- primary lymphoedema- nasal depigmentation- nasal hyperkeratosis- mucocutaneous hypopigmentation- acral lick dermatitis- zinc-responsive dermatosis- waterline disease (black Labradors)- scrotal vascular naevus- greying - skin tumours	- hyperadreno-corticism (AT)- DM- primary hypo-parathyroidism- insulinoma	- congenital idiopathic mega-oesophagus- secondary mega-oesophagus- lymphocytic-plasmacytic colitis- perianal fistula- chronic hepatitis- congenital portosystemic shunt 	- carpal ligament weakening - elbow dysplasia- hip dysplasia- ocular-skeletal dysplasia- Labrador Retriever myopathy- myasthenia gravis- shoulder osteochondrosis- hock osteochondrosis- temporo-mandibular dysplasia- cranial cruciate ligament rupture- transitional vertebral segments	- mast cell- canine cutaneous histiocytoma- lipoma- squamous cell carcinoma of the digit- nasal cavity tumours- insulinoma- adrenocortical tumour resulting in hyperadreno-cortism - lympho-sarcoma- limbal melanoma- oral fibro-sarcoma- thymoma	- cerebellar degeneration - epilepsy - narcolepsy-cataplexy - acquired myasthenia gravis- spongiform degeneration - distal poly-neuropathy	- entropion (lower lids)- ectropion (mild)- medial canthal pocket syndrome- limbal melanoma- uveal cysts- canine anterior uveal melanoma- cataract - primary glaucoma- total retinal dysplasia with retinal detachement- multifocal retinal dysplasia- geographic retinal dysplasia- retinal dysplasia with skeletal abnormalities- PRA (GPRA)- CPRA (RPED)- micropapilla- optic nerve colobomas- psuedopapill-oedema	- ectopic ureters- silica urolithiasis	- gestation length 60,9 days- vaginal hyperplasia- azoospermia with spermatogenic  arrest	laryngeal paralysis
Lakeland Retriever 	VSD	x	x	x	x	x	x	- glaucoma- lens luxation - cataract - micropthalmia & persistent papillary membranes	x	x	x
Lancashire Heeler	x	x	x	x	x	x	x	- persistent papillary membranes - cataract - primary lens luxation - CEA	x	x	x
Lapland Dog 	x	x	x	x	glycogen storage disease type II (Pompe’s disease)	x	x	x	x	x	x
Leonberger	x	x	hypoadreno-corticism 	x	x	x	x	cataract 	x	x	x
Lhasa Apso	endo-cardiosis 	- atopy - food hyper-sensitivity- congenital hypotrichosis- skin tumours	x	pyloric stenosis	x	- sebaceous gland- kerato-acanthoma- perianal (hepatoid) gland	- hydro-cephalus- lissencephaly- intervertebral disc disease	- entropion (lower lids)- distichiasis- ectopic cilia- caruncular trichiasis- KCS- cherry eye- pigmentary keratitis- refractory corneal ulceration - corneal dystrophy- cataract - vitreous syneresis- PRA (GPRA)	- familial renal disease- renal glucosuria- calcium oxalate urolithiasis- struvite urolithiasis- silica urolithiasis	x	tracheal collapse
Lowchen 	x	x	x	x	x	x	x	cataract 	x	x	x
Lundehund 	x	x	x	- primary congenital lymphani- ectasia(resulting in PLE)- diarrheal syndrome in Lundehunds	x	x	x	x	x	x	x
Lurcher	x	x	x	x	accessory carpal bone fracture	x	hypo-myelination of the CNS	x	x	x	x
Maltese	- PDA- endo-cardiosis	Malassezia dermatitis	x	- pyloric stenosis- congenital portosystemic shunt 	inguinal / scrotal herniation 	x	- hydro-cephalus- hypo-glycaemia- shaker dog disease	- entropion (medial lower lids)- distichiasis- caruncular trichiasis- glaucoma - multifocal retinal dysplasia- PRA (GPRA)	x	cryptochidism	x
Manchester Terrier	x	- pattern baldness- Ehler-Danlos syndrome	x	x	x	x	x	- lens luxation - cataract - PRA (GPRA)	x	x	x
Mastiff	- PS- mitral dysplasia	x	x	gastric dilatation – volvulus 	- hip dysplasia- cranial cruciate ligament rupture	x	x	- entropion - ectropion - diamond eye- cherry eye- eversion of the gland of the nictitating membrane- corneal dystrophy- persistent papillary membranes & microphthalmia- cataract 	cystine urolithiasis	vaginal hyperplasia	x
Mexican Hairless	x	x	x	x	x	x	x	x	x	perinatal mortality	x
Miniature Bull Terrier	x	x	x	x	x	x	x	- entropion - primary lens luxation 	x	x	x
Miniature Pinscher	x	- pattern baldness- colour-dilution alopecia	DM	x	shoulder luxation	x	x	- chronic superficial keratitis (pannus)- corneal dystrophy- glaucoma - cataract - PRA (GPRA)	cystine urolithiasis	x	x
Munsterlander	x	black hair follicular dysplasia 	x	x	x	x	x	cataract 	x	x	x
Neapolitan Mastiff	x	x	x	x	cranial cruciate ligament rupture	x	x	- entropion - ectropion - diamond eye- eversion of the cartilage of the nictitating membrane- cherry eye- cataract 	x	vaginal hyperplasia	x
Newfoundland	- AS- ASD- DCM- PS- PDA	- pyotraumatic folliculitis- phemphigus foliaceous- colour-dilution alopecia- acquired depigmentation- callus dermatitis / pyoderma	hypothyroidism 	congenital idiopathic mega-oesophagus	x	x	distal poly-neuropathy	- entropion - ectropion - diamond eye- eversion oft the cartilage of the nictitating membrane- medial canthal pocket syndrome- cataract	- ectopic ureters- cystine urolithiasis	x	primary ciliary dyskinesia
Norfolk Terrier	x	x	x	x	x	x	x	- glaucoma- lens luxation - cataract - micropapilla- optic nerve colobomas	x	x	x
Norwegian Buhund	x	x	x	x	x	x	x	cataract 	x	x	x
Norwegian Elkhound	x	x	x	x	- Norwegian Elkhound chondrodysplasia- osteogenesis imperfect	- kerato-acanthoma- squamous cell carcinoma of the skin 	x	- entropion (lower lids)- primary glaucoma- lens luxation - cataract - multifocal retinal dysplasia- PRA (GPRA)	- familial renal disease- primary renal glucosuria	x	x
Norwich Terrier	x	x	x	x	muscular cramping 	muscular cramping 	x	- corneal dystrophy- glaucoma - lens luxation - cataract 	x	x	x
Nova Scotia Duck Tolling Retriever	x	x	hypoadreno-corticism	x	x	x	x	- cataract - PRA (GPRA)	x	x	x
Old English Sheepdog 	- DCM- persist. atrial standstill - tricuspid dysplasia 	- podo-demodicosis- primary lymphoedema- melanotrichia- vitiligo- skin tumours	hypothyroidism	x	- congenital elbow luxation - sacrocaudal dysgenesis- hip dysplasia	- sweat gland- pilo-matrixoma- kerato-acanthoma- nasal cavity- primary brain tumour	- congenital deafness- primary brain tumour- sacrocaudal dysgenesis	- microcornea- cataract - congenital hereditary cataract - PRA (GPRA)- micropapilla- optic nerve hypoplasia- multiple ocular defects	- urethral sphincter incompetence- silica urolithiasis	cryptorchidism	primary ciliary dyskinesia
Otterhound	x	x	x	x	hip dysplasia	x	x	x	x	x	x
Papillon	x	black hair follicular dysplasia	x	x	x	x	congenital deafness	- entropion- cataract - PRA (GPRA)	x	x	x
Parson Russell Terrier	x	x	x	x	x	x	x	primary lens luxation 	x	x	x
Pekinese	endo-cardiosis	- dermato-phytosis- pododermatitis- flea bite hyper-sensitivity- intertrigo- rabies-vaccine- associated vasculitis & alopecia- skin tumours	x	- pyloric stenosis- haemorrhagic gastroenteritis	- congenital elbow luxation- inguinal / scrotal herniation- odontoid process dysplasia- perineal hernia- retrognathia- umbilical hernia- achondroplasia	squamous cell carcinoma of the skin	- intervertebral disc disease- hydro-cephalus- hemi-vertebrae- atlantoaxial subluxation 	- entropion - distichiasis- caruncular trichiasis- nasal fold trichiasis- KCS- refractory corneal ulceration- pigmentary keratitis- proptosis- cataract - PRA (GPRA)	x	- cryptor-chidism- male pseudo-herma-phroditism	- brachy-cephalic upper airway syndrome- bronchial cartilage hypoplasia
Petit Basset Griffon Vendeen	x	x	x	x	x	x	x	persistent papillary membranes	x	x	x
Pointers	- AS- HCM- peri- cardial effusion	- nasal folliculitis / furunculosis- muzzle folliculitis / furunculosis- pododermatitis- blastomycosis- coccidiomycosis- histoplasmosis- discoid lupus erythematosus- hereditary lupoid dermatosis (German short haired) - black hair follicular dysplasia- acral mutilation syndrome- nasal depigmentation - truncal solar dermatitis- zinc-responsive dermatosis- skin tumours	CDI (German short haired)	- cleft palate- oro-pharyngeal neoplasia (German short haired)	- polyarthritis / meningitis- English pointer enchondro-dystrophy- cranial cruciate ligament rupture- umbilical hernia- hemivertebrae	- mast cell- cutaneous haemangioma (English pointer)- oropharyngeal (German short haired)- nasal cavity(German short haired)	- congenital deafness- spinal muscular atrophy (English pointer)- sensory neuropathy (English & German short haired)- lysosomal storage disease; GM2 gangliosidosis(Japanese & German short haired)- meningitis & polyarteritis (German short haired) - pyo-granulomatous meningo-encephalo-myelitis- hemi-vertebrae(German short haired)	- entropion(lower lids)- chronic superficial keratitis (pannus) (English pointers)- eversion of the cartilage of the nictitating membrane (German short haired)- corneal dystrophy (English pointers)- cataract (German short haired & wire haired)- PRA (GPRA)(German short haired & English)	x	XX sex reversal (German short haired) 	primary ciliary dyskinesia 
Polish Lowland Sheepdog 	x	x	x	x	x	x	x	CPRA & RPED	x	x	x
Pomeranian	- PDA- sick sinus syndrome	adult-onset GH-responsive dermatosis	- adult-onset GH-responsive dermatosis- hypothyroidism 	x	- congenital elbow luxation- medial patellar luxation - shoulder luxation- inguinal / scrotal herniation- odontoid process dysplasia	testicular neoplasia	- hydro-cephalus- atlantoaxial subluxation	- entropion(medial canthal area of the lower lid)- cataract - PRA (GPRA)	x	- cryptor-chidism- testicular neoplasia	tracheal collaps
Poodle	- PDA- endo-cardiosis- DCM	- Malassezia dermatitis- rabies-vaccine- associated vasculitis & alopecia- seasonal flank alopecia- adult-onset GH-responsive dermatosis (Toy & Miniature)- congenital hypotrichosis (Toy & Miniature)- colour-dilution alopecia- post-injectional calcinosis circumscripta- primary lymphoedema- melanotrichia- nasal depigmentation - anal sac disease (Toy & Miniature)- zinc-responsive dermatosis (Standard Poodle)- granulomatous sebaceous adenitis- idiopathic chronic ulcerative blepharitis- idiopathic sterile nodular panniculitis- skin tumours	- adult-onset GH-responsive dermatosis(Toy & Miniature)- hypothyroidism- hypoadreno-corticism (Standard)- hyperadreno-corticism (PDH & AT)- DM- insulinoma(Standard)- primary hypo-parathyroidism (Minature)	- salivary mucocoele- crico-pharyngeal achalasia- gastric dilatation – volvulus (Toy & Miniature)- haemorrhagic gastroenteritis (Toy & Miniature) - lobular dissecting hepatitis (Standard)- cholelithiasis	- inguinal / scrotal herniation - perineal hernia- medial patellar luxation- aseptic necrosis of the femoral head (Toy & Miniature)- Miniature Poodle multiple enchondro-matosis- Miniature Poodle multiple epiphyseal dysplasia- Miniature Poodle pseudo-achondroplasia - shoulder luxation (Miniature)- congenital scapulohumeral luxation - delayed / non-union of fractures of the third of the radius & ulna (Toy & Miniature)	- basal cell(Miniature)- trichoepitheli-oma (Standard)- pilo-matrixoma (Miniature & Standard)- sebaceous gland- squamous cell carcinoma of the digit (Standard)- insulinoma (Standard)- pituitary - adreno-cortical - lympho-sarcoma- limbal melanoma- oral melanoma- testicular (Miniature & Standard)	- acquired vestibular disease secondary to otitis interna- congenital deafness (Miniature)- intervertebral disc disease- lysosomal storage disease; globoid cell leukodystrophy- lysosomal storage disease; neuronal glycol-proteinosis- lysosomal storage disease; sphingo-myelinosis (Toy & Miniature)- cerebellar degeneration (Miniature)- epilepsy (Miniature & Standard)- hydro-cephalus (Toy & Miniature)- narcolepsy – cataplexy (Miniature & Standard)- hypo-glycaemia - demyelinating myelopathy (Miniature)- atlantoaxial subluxation (Toy & Miniature)- granulo-matous meningo-encephalitis (Toy & Mini)	- entropion (medial lower lids)- distichiasis (Toy & Miniature)- caruncular trichiasis- lacrimal punctual aplasia (Toy & Miniature)- medial canthal pocket syndrome (Standard)- pigmentary keratitis (Miniature)- microcornea- refractory corneal ulceration (Toy & Miniature)- congenital, sub-epithelial, geographic corneal dystrophy- limbal melanoma- glaucoma (Toy & Miniature)- degeneration of the vitreous body (miniature)- lens luxation (Toy)- cataract - PRA (GPRA)- micropapilla (Toy & Miniature)- optic nerve hypoplasia (Toy & Miniature)- pseudopapill-oedema (Miniature) - multiple ocular defects (Standard) 	- familial renal disease (Standard)- ectopic ureters (Toy & Miniature)- calcium oxalate urolithiasis (Miniature)- struvite urolithiasis(Miniature)- calcium phosphate urolithiasis(Miniature)	- male pseudo- hermaphro-ditism- cryptor-chidism (Toy & Miniature)- testicular neoplasia (Miniature & Standard)	tracheal collaps (Toy & Miniature)
Portugese Water Dog 	DCM	- canine follicular dysplasia- pattern baldness	x	x	x	x	lysosomal storage disease; GM1 gangliosidosis	- distichiasis- cataract - PRA (GPRA)- multiple ocular defects	x	x	x
Pug 	hereditary stenosis of the bundle of His	- atopy - lentiginosis profusa- intertrigo- papilloma-virus-associated pigmented lesions- epidermal naevi- skin tumours	x	x	- aseptic necrosis of the femoral head- congenital elbow luxation- hemivertebrae- achondroplasia	- oral melanoma- mast cell	- hemi-vertebrae- Pug encephalitis	- entropion (medial lower lids)- distichiasis- caruncular trichiasis- KCS congenital- proptosis- pigmentary keratitis- refractory corneal ulceration	x	- XX sex reversal- dystocia 	- brachy-cephalic upper airway syndrome
Pyrenean Mountain Dog 	tricuspid dysplasia	x	x	x	- chondroplasia- cranio-mandibular osteopathy- shoulder osteochondrosis- multiple hind-limb dew claws- additional prominence on central tarsal bone	x	congenital deafness	- entropion (lateral lower lids)- ectropion - diamond eye- medial canthal pocket syndrome- micropapilla			
Red Kelpi	x	Ehler-Danlos syndrome 	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Rhodesian Ridgeback	x	- zinc-responsive dermatosis- coat-dilution & cerebellar degeneration- dermoid sinus- onycho-dystrophy	x	x	x	x	- congenital deafness- arachnoid cysts- dermoid sinus	- entropion(lower lids)- eversion of the cartilage of the nictitating membrane- cataract 	x	x	x
Rottweiler	AS	- follicular lipidosis- follicular parakeratosis- muzzle folliculitis / furunculosis- mucocutaneous hypopigment.- ichthyosis- congenital hypotrichosis- hypopigmentary disorders- vitiligo- onycho-dystrophy- vasculitis- skin tumours	x	- parvovirus enteritis- eosinophilic gastroenteritis, enteritis & enterocolitis- gastro-intestinal eosinophilic granuloma- lobular dissecting hepatitis	- elbow dysplasia- polyarthritis / meningitis- plasmacytic-lymphocytic gonitis- chronic sesamoiditis- juvenile onset distal myopathy- hock osteochondrosis- cranial cruciate ligament rupture- hip dysplasia- osteosarcoma - additional process on the medial aspect of the central tarsal bone- lateral tarsal torsion & tarsal valgus deformity	- squamous cell carcinoma of the digit- canine cutaneous histiocytoma- primary bone tumours	- congenital deafness- spinal muscular atrophy- atlantoaxial subluxation - meningitis & polyarteritis- neuroaxonal dystrophy- Rottweiler distal sensorimotor polyneuro-pathy- leuko-encephalo- myelopathy 	- entropion(lateral lower lids)- distichiasis- medial canthal pocket syndrome- refractory corneal ulceration- persistent papillary membranes- iris cyst- iris coloboma- cataract - multifocal retinal dysplasia- PRA (GPRA)- retinal detachment- multiple ocular defects 	- familial renal disease- sphincter mechanism incompetence 	variation in the interoestrus interval	x
St. Bernard	DCM	- pyotraumatic folliculitis- Ehler-Danlos syndrome- callus dermatitis / pyoderma- intertrigo	x	gastric dilatation – volvulus 	- increased anteversion of the femoral head & neck- elbow dysplasia- hip dysplasia- cranial cruciate ligament rupture- osteosarcoma- lateral patellar luxation - additional process on the medial aspect of the central tarsal bone- lateral tarsal torsion & tarsal valgus deformity	- non-epitheliotropic lymphoma- lympho-sarcoma- primary bone tumours	- congenital deafness- epilepsy- narcolepsy – cataplexy- distal poly-neuropathy	- dermoid- entropion(lower lids)- ectropion- diamond eye- eversion of the cartilage of the nictitating membrane- cherry eye- cataract - optic nerve hypoplasia- multiple ocular defects	x	vaginal hyperplasia	x
Saluki 	x	- black hair follicular dysplasia- colour-dilution alopecia- skin tumours	x	x	x	cutaneous haemangioma	lysosomal storage disease; ceroid lipofuscinosis	neuronal ceroid lipofuscinosis	x	x	x
Samoyed	- PS- AS- ASD	- canine uveo-dermatological syndrome - adult-onset GH-responsive dermatosis- nasal depigmentation - granulomatous sebaceous adenitis	- DM- adult-onset GH-responsive dermatosis	x	- carpal ligament weakening - ocular-skeletal dysplasia	perianal gland adenomas	- congenital deafness- cerebellar degeneration - hypo-myelination of the CNS- lissencephaly- spongiform degeneration	- distichiasis- lacrimal punctual aplasia- medial canthal pocket syndrome- uveo-dermatological syndrome- refractory corneal ulceration - corneal dystrophy- primary glaucoma- cataract - multifocal retinal dysplasia- PRA (GPRA)- optic nerve colobomas- multiple ocular defects & dwarfism	familial renal disease	x	x
Schipperke	x	- black hair follicular dysplasia- colour-dilution alopecia- phemphigus foliaceous- canine follicular dysplasia	DM	x	x	x	x	- cataract - PRA (GPRA)	x	x	x
Schnauzer 	- PDA- PS- endo-cardiosis- sick sinus syndrome	- atopy (Miniature)- food hyper-sensitivity (Miniature)- superficial supperative necrolytic dermatitis(Miniature)- seasonal flank alopecia- Schnauzer comedo syndrome- acquired aurotrichia(Miniature)- papilloma-virus- associated pigmented lesions- vitiligo- canine subcorneal pustular dermatosis- follicular cyst - epidermal naevi- skin tumours	- CDI- hypothyroidism (Miniature & Giant)- DM- primary hypo-parathyroidism (Miniature) 	- congenital idiopathic mega-oesophagus(Miniature)- haemorrhagic gastroenteritis(Miniature)- vacuolar hepatopathy associated with hyperlipidemia (Miniature)- congenital portosystemic shunt (Miniature)- cholelithiasis (Miniature)- pancreatitis (Miniature)- selective malabsorption of cobalamin (Giant)	myotonia 	- tricho-epithelioma (Miniature)- sebaceous gland (Miniature)- melanoma- lipoma (Miniature)- canine cutaneous histiocytoma (Miniature)- melanoma of the digit- squamous cell carcinoma of the digit (Giant)- testicular (Miniature)- limbal melanoma	- narcolepsy- cataplexy(Giant)- hyper-lipidaemia as cause of seizures (Miniature)- partial seizures(‘fly-biting’ & ‘star-gazing’)(Miniature)	- KCS- limbal melanoma- glaucoma(Miniature & Giant)- lens luxation (Miniature)- congenital hereditary cataract (Miniature)- cataract 1 & 2 (Miniature)- cataract 3 (Standard)- cataract 4 (Giant)- multifocal retinal dysplasia (Giant)- PRA (GPRA) (Miniature & Giant)- micropapilla (Miniature)- optic nerve hypoplasia (Miniature)	- familial renal disease (Miniature)- urate urolithiasis (Miniature)- calcium oxalate urolithiasis (Miniature)- struvite urolithiasis (Miniature)- calcium phosphate urolithiasis (Miniature)- silica urolithiasis (Miniature)	- cryptor-chidism (Miniature)- testicular neoplasia (Miniature- male pseudoherma-phroditism (Miniature) 	x
Scottish Deerhound	DCM	x	x	x	pseudo-achondro-dysplasia	x	x	x	cystine urolithiasis	x	x
Scottish Terrier	PS	- generalised demodicosis- atopy - seasonal flank alopecia- familial vasculopathy- scrotal vascular naevus- skin tumours 	x	x	- cranio-mandibular osteopathy- muscle cramping (‘Scottie cramp’)- hypochondro-plasia	- mast cell- melanoma- canine cutaneous histiocytoma- squamous cell carcinoma skin- non-epithelio-tropic lymphoma- primary brain - lympho-sarcoma	- congenital deafness- muscle cramping (‘Scottie cramp’)	- lens luxation - cataract 	x	dystocia	x
Sealyham Terrier	x	Waardenburg – Klein syndrome	x	x	x	x	congenital deafness	- lacrimal punctual aplasia- glaucoma- primary lens luxation - cataract - total retinal dysplasia with retinal detachement - PRA (GPRA)	x	dystocia	x
Shar pei	x	- generalised demodicosis- atopy- food hyper-sensitivity - primary seborrhea- idiopathic cutaneous mucinosis- intertrigo - skin tumours 	x	- congenital idiopathic mega- oesophagus- congenital hiatal hernia- lymphocytic-plasmacytic enteritis- amyloidosis	- hip dysplasia- familial Mediterranean fever	- canine cutaneous histiocytoma- mast cell	x	- entropion(upper & lower lids)- cherry eye- glaucoma- cataract - primary lens luxation - fibrosing esotropia	renal amyloidosis	x	primary ciliary dyskinesia
Shetland Sheepdog 	PDA	- cutaneous histiocytosis- superficial bacterial folliculitis- Malassezia dermatitis- systemic lupus erythematosus- discoid lupus erythematosus- familial canine dermatomycositis- idiopathic ulcerative dermatosis - canine uveo-dermatological syndrome- colour-dilution alopecia- skin tumours	hypothyroidism	haemorrhagic gastroenteritis	- carpal ligament weakening - canine idiopathic polyarthritis- congenital scapulohumeral luxation - congenital elbow luxation - angular deformity of the tibia - calcaneoquartal subluxation due to plantar tarsal ligament rupture- hip dysplasia- superficial digital flexor tendon luxation 	- canine cutaneous histiocytoma- basal cell- liposarcoma- nasal cavity- testicular 	congenital deafness	- micropalpebral fissure- entropion (lower lids)- distichiasis- nodular epi-sclerodermatitis- congenital, sub-epithelial, geogr. corneal dystrophy- corneal dystrophy- persistent papillary membr.- uveo-dermatological syndrome- cataract - CEA- CPRA & RPED- PRA (GPRA)- micropapilla- optic nerve hypoplasia- optic nerve colobomas- multiple ocular defects	x	- cryptor-chidism- testicular neoplasia- azoospermia with spermatogenic arrest 	x
Shih Tzu	- VSD- endo-cardiosis	- atopy- follicular cyst- skin tumours	x	- cleft palate- pyloric stenosis	achondroplasia 	- sebaceous gland- perianal gland adenomas	intervertebral disc disease	- entropion (medial lower)- distichiasis- caruncular trichiasis- proptosis- pigmentary keratitis- refractory corneal ulceration- KCS- vitreal syneresis- micropapilla- optic nerve hyperplasia	- familial renal disease- renal glucosuria- urate urolithiasis- calcium oxalate urolithiasis- struvite urolithiasis- calcium phosphate urolithiasis- silica urolithiasis	x	tracheal collaps
Siberian Husky 	- essential hyper-tension- cardial hyper-trophy 	- discoid lupus erythematosus- canine uveo-dermatological syndrome- follicular dysplasia- post-clipping alopecia- nasal depigmentation - mucocutaneous hypo-pigmentation- zinc-responsive dermatosis- canine eosinophilic granuloma- onycho-dystrophy- skin tumours	NDI	oral eosinophilic granuloma	x	- basal cell- sebaceous gland- haemangio-pericytoma- perianal gland adenomas- testicular 	- epilepsy - degenerative myelopathy 	- entropion(lower lids) - chronic superficial keratitis (pannus)- corneal dystrophy- primary glaucoma / goniodysgenesis- persistent papillary membranes- uveo-dermatological syndrome- cataract - PRA (GPRA)- optic nerve colobomas- microphtalmia	ectopic ureters	testicular neoplasia	laryngeal paralysis
Silky Terrier	x	- Malassezia dermatitis- rabies-vaccine-associated vasculitis & alopecia- short hair syndrome (Silky breeds) - colour-dilution alopecia- melanotrichia 	x	x	x	x	- lysosomal storage disease; glucocerebro-sidosis- spongiform degeneration 	- refractory corneal ulceration- cataract - PRA (GPRA)	cystine urolithiasis	x	x
Skye Terrier	x	x	x	chronic hepatitis	- foramen magnum dysplasia- hypochondro-plasia	x	x	- glaucoma- lens luxation 	ectopic ureters	x	x
Soft-coated Wheaten Terrier	x	- Ehler-Danlos syndrome- food hyper-sensitivity	x	lymphangi-ectasia & protein-loosing enteropathy	x	x	x	- cataract - persistence of the hyaloids apparatus- micropapilla	familial renal disease 	x	x
Springer Spaniel 	- PDA- VSD-  pers. atrial standstill	- acral mutilation syndrome- Malassezia dermatitis- grass awn migration - food hyper-sensitivity- primary seborrhoea- ichthyosis- psoriasiform-lichenoid dermatosis(English)- Ehler-Danlos syndrome- intertrigo- idiopathic onychomadesis- skin tumours	x	secondary mega-oesophagus(English)	- congenital myasthenia gravis- hip dysplasia	- tricho-epithelioma (English)- canine cutaneous histiocytoma- haemangio-pericytoma- melanoma- cutaneous haemangioma (English)- anal sac adeno-carcinoma (English)	- hypo-myelination of the CNS- congenital myasthenia gravis- lysosomal storage disease; GM1 gangliosidosis (English)- Springer Spaniel rage syndrome	- entropion (lower lids)(English)- diamond eye (English)- distichiasis (Welsh)- plasmoma(English)- KCS (English)- chronic superficial keratitis (pannus) (English)- refractory corneal ulceration (English)-  congenital, sub-epithelial, geogr. corneal dystrophy (English)- corneal dystrophy - primary glaucoma / goniodysgenesis- cataract - multifocal retinal dysplasia (English)- geographic retinal dysplasia (English)- total retinal dysplasia (English)- PRA (GPRA) - CPRA / RPED (English) - microphthalmia (English)	- sphincter mechanism incompetence- calcium phosphate urolithiasis	- vaginal hyperplasia- azoospermia with spermatogenic arrest 	primary ciliary dyskinesia 
Staffordshire Bull Terrier**	x	- canine follicular dysplasia- skin tumours	hyperadreno-corticism (PDH)	gastric neoplasia	- myotonia- sub-patellar pain	- mast cell- pituitary - gastric	x	- cataract - PHTVL / PHPV	cystine urolithiasis	x	x
Sussex Spaniel	x	x	x	x	- mitochondrial myopathy- hip dysplasia	x	x	- distichiasis- persistent hyaloids artery - multifocal retinal dysplasia	x	x	x
Swedish Lapland	x	x	x	x	x	x	- spinal muscular atrophy- glycogenosis	x	x	x	x
Tibetan Mastiff	x	x	x	x	x	x	hypertrophic neuropathy	x	x	x	x
Tibetan Spaniel	x	x	x	x	x	x	x	- entropion(medial lower)- cataract - PRA (GPRA)- micropapilla- optic nerve colobomas- multiple ocular defects with microphtalmia	x	x	x
Tibetan Terrier	x	x	DM	x	x	x	- lysosomal storage disease; ceroid lipofuscinosis- congenital vestibular disease	- glaucoma- primary lens luxation - cataract - multifocal retinal dysplasia- PRA (GPRA)- neuronal ceroid lipofuscinosis	x	x	x
Weimaraner	- tricuspid dysplasia- perito-neoperi-cardial diaphragm-matic hernia	- muzzle folliculitis / furunculosis- pododermatitis- blastomycosis- histoplasmosis- generalized demodicosis- idiopathic sterile granuloma & pyogranuloma- skin tumours	x	- oro-pharyngeal neoplasia- gastric dilatation - volvulus	- vaccine-associated vasculitis with hypertropic dystrophy- polyarthritis / meningitis	- mast cell- lipoma	- hypo-myelination of the CNS- meningitis & polyarteritis- spinal dysraphism	- entropion- distichiasis- eversion of the cartilage of the nictitating membrane- conjunctival melanoma- medial canthal pocket syndrome- refractory corneal ulcer-ation/ dystrophy	sphincter mechanism incompetence	- vaginal hyperplasia- XX sex reversal	x
Welsh Corgi 	x	Ehler-Danlos syndrome	x	x	hypochondro-plasia	x	x	- refractory corneal ulceration- corneal dystrophy (Pembroke)- lens luxation - cataract (Pembroke)- multifocal retinal dysplasia- PRA (GPRA)- CPRA & RPED (Cardigan)	- renal telangiectasie (Pembroke)- ectopic ureters- cystine urolithiasis	x	x
Welsh Terrier	x	x	x	x	x	x	x	- primary glaucoma / goniodysgenesis- lens luxation 	x	x	x
West Highland White Terrier**	- VDS- tetralogy of Fallot- PS	- Malassezia dermatitis- generalised demodicosis- atopy - food hyper-sensitivity- primary seborrhoea - ichthyosis- epidermal dysplasia - skin tumours	x	chronic hepatitis	- aseptic necrosis of the femoral head- cranio-mandibular osteopathy- pyruvate kinase deficiency- inguinal hernia	canine cutaneous histiocytoma	- congenital deafness- lysosomal storage disease; globoid cell leukodystrophy- shaker dog disease- hemi-vertebrae	- KCS- refractory corneal ulceration- persistent papillary membranes- lens luxation- congenital cataract - multiple ocular defects	- polycystic kidney disease- ectopic ureters	gestation length 62,8 days	pulmonary interstitial fibrosis
Whippet	x	- pinnal alopecia- congenital hypotrichosis- pattern baldness- colour-dilution alopecia- canine solar dermatitis- idiopathic onychomadesis- skin tumours	x	x	accessory carpal bone fracture 	cutaneous haemangioma	x	- corneal dystrophy - cataract - lens luxation - vitreal syneresis- PRA (GPRA)- micropapilla	x	x	x
Yorkshire Terrier	- PDA- endo-cardiosis	- rabies-vaccine-associated vasculitis & alopecia- short-hair syndrome of Silky breeds- cyclic follicular dysplasia- ichthyosis- congenital hypothrichosis- colour-dilution alopecia- melanotrichia- melanoderma & alopecia- skin tumours	hyperadreno-corticism (PDH)	- lymphangi-ectasia & protein-loosing enteropathy- hepatic lipidosis- congenital portosystemic shunt - microvascular portal dysplasia	- aseptic necrosis of the femoral head- cartilaginous exostosis- congenital elbow luxation- medial patellar luxation - odontoid process dysplasia- delayed / non-union of fractures of the distal third of the radius & ulna in miniature & toy breeds	- kerato-acanthoma- pituitary tumour- testicular 	- hydro-cephalus- atlantoaxial subluxation - hemi-vertebrae	- distichiasis- KCS- congenital KCS- congenital, sub-epithelial, geographic corneal dystrophy- cataract - PRA (GPRA)	- urate urolithiasis- calcium oxalate urolithiasis- struvite urolithiasis- calcium phosphate urolithiasis- silica urolithiasis	- cryptor-chidism- testicular neoplasia	tracheal collapse
Table 3: Breed predispositions to disease in dogs (6). 
Niet in deze tabel verwerkt zijn de volgende in het genoemde boek vermelde onderdelen: hematologie, immunologie, geneesmiddel interacties en fysiologie vanwege de geringe betrokkenheid van specifieke aanwezige raskenmerken.     





























15)	West Highland White Terriër 
16)	Belgische Herder, Mechelse 





Bijlage 7: Schadelijke raskenmerken bij de hond 1988 – heden

Vergelijking van de rasstandaard ten tijde van het onderzoek uit 1988 met de hedendaagse rasstandaard waarbij gelet wordt op het naleven van aanbevelingen die destijds zijn gedaan.
Bij veel rasstandaarden zijn afsluitende standaardopmerkingen geplaatst met betrekking tot de fouten die bij een ras kunnen voorkomen. De algemeen gehanteerde standaardtekst is als volgt:
“Elke afwijking van de voorgaande punten moet als een fout worden beschouwd en de beoordeling van de ernst van de fout moet in de juiste verhouding staan tot de mate waarin de fout zich voordoet en het effect ervan op de gezondheid en het welzijn van de hond. Elke hond die duidelijk lichamelijke of gedragsmatige afwijkingen vertoont, moet worden gediskwalificeerd”
Daarnaast zijn er in diverse rasstandaarden fouten, ernstige fouten en diskwalificerende fouten opgenomen, deze worden bij de desbetreffende honden geciteerd. Het “gebrek aan rastype” is over het algemeen een diskwalificerende fout. 







Norm maat, vorm en gewicht:
	“De bouw dient harmonieus en evenredig te zijn.
	Bepaalde vormen mogen niet rechtstreeks leiden tot vermindering van gezondheid en welzijn. 
	Door fokken naar extremen wordt een grens opgezocht, de fokrichting moet weer naar het midden.” 

Problemen met maat, vorm en gewicht
	“Heupdysplasie
o	Grotere kans op gewrichtsafwijkingen bij grote en zware honden ten gevolge van overbelasting van de gewrichten.
	Geboortecomplicaties 
o	Kleine rassen werpen gemiddeld kleinere nesten waarvan de afzonderlijke pups groter zijn dan gemiddeld.





	“Krachtige, proportioneel grote en in alle delen stevige gespierde verschijning. 
Commentaar 1988:
	Met uitzondering van de windhonden komt heupdysplasie bij grote hondenrassen veelvuldig voor. Ofschoon de erfelijke aanleg bij deze aandoeningen een rol speelt naast de 
hoeveelheid beweging die de hond in zijn eerste levensjaar heeft, is het formaat een factor waar onvoldoende aanpassingsmechanismen zijn gerealiseerd. De gewrichten zijn hiervan de dupe.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Totale verschijning imponerend, harmonisch, indrukwekkend en goed gespierd.





	“De hond geeft de indruk van kracht en grote bedrijvigheid. De botten overal zwaar, maar niet zo dat het een plomp log voorkomen geeft 
Commentaar 1988:
	Met uitzondering van de windhonden komt heupdysplasie bij grote hondenrassen veelvuldig voor. Ofschoon de erfelijke aanleg bij deze aandoeningen een rol speelt naast de hoeveelheid beweging die de hond in zijn eerste levensjaar heeft, is het formaat een factor waar onvoldoende aanpassingsmechanismen zijn gerealiseerd. De gewrichten zijn hiervan de dupe.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Zwaar met krachtig lichaam, goed gespierd en goed gecoördineerd in zijn bewegingen. 
	Het gehele skelet is zwaar. Gezien van opzij is het lichaam diep en krachtig.





	“Een meer dan middelmatig grote, krachtige hond. Zijn in goede verhouding staande korte gedrongen en krachtige figuur verenigt grote schranderheid met grote kracht.
Commentaar 1988:
	Met uitzondering van de windhonden komt heupdysplasie bij grote hondenrassen veelvuldig voor. Ofschoon de erfelijke aanleg bij deze aandoeningen een rol speelt naast de hoeveelheid beweging die de hond in zijn eerste levensjaar heeft, is het formaat een factor waar onvoldoende aanpassingsmechanismen zijn gerealiseerd. De gewrichten zijn hiervan de dupe.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Middelgrote tot grote, stevige hond, noch plomp, noch licht van bouw, niet hoogbenig of iel. Zijn in de juiste verhouding staande, gedrongen krachtige verschijning verraadt grote kracht, wendbaarheid en uithoudingsvermogen.
	Fouten: 
o	Lichte, iele, hoogbenige verschijning. 








	“Het dier moet zeer gedrongen en welgevormd zijn.
Commentaar 1988:
	Bij het ontstaan van de diverse hondenrassen verloopt de verkleining van de lichaamsdelen niet geheel evenredig: het hoofd wordt relatief groter en boller. Dit kan problemen geven bij de geboorte, temeer omdat kleine rassen gemiddeld minder maar zwaardere pups hebben.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:





	“Gewicht: de gewichten lopen van 0,9 tot 3,5 kg. Deze laatste zijn zeldzaam. Wanneer twee honden gelijkwaardig zijn wat schoonheid betreft gaat de kleinste voor.
Commentaar 1988:
	Bij het ontstaan van de diverse hondenrassen verloopt de verkleining van de lichaamsdelen niet geheel evenredig: het hoofd wordt relatief groter en boller. Dit kan problemen geven bij de geboorte, temeer omdat kleine rassen gemiddeld minder maar zwaardere pups hebben. De voorkeur voor de kleinste hond moet begrensd worden.” 
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Deze hond heeft een compact lichaam. Compact en goed gebouwd. 
	Fouten: lang lichaam.































	“Grootste schedelbreedte ter hoogte van de ooraanzet.
	Kortschedelige rassen: hersenschedel breder en ronder dan bij langschedelige rassen.
	Grootste schedelhoogte ter hoogte van hoek in de kaaktakken.
	Dwergrassen: relatief grote schedelhoogte door het bolle hersengedeelte: appelschedel.
	Schedelomvang moet zodanig zijn dat bij de geboorte de pup makkelijk het bekken van de moeder kan passeren. 
	Schedel moet voldoende ruimte bieden voor neusholte en mondholte. Bij onvoldoende ruimte ontstaan problemen met luchtwegen en spijsvertering. 




o	“Te hoge / te brede schedel pup: stagnatie geboorte, sommige rassen sectio caesarea. 
o	Grote schedel. 
o	Nauwe geboorteweg en hoog geboortegewicht puppies (waardoor grote pup) zorgen voor nog meer problemen bij geboorte. 
	Open fontanel 
o	Fontanellen sluiten soms niet goed aan bij extreem kleine schedels.”

Problemen bij de wenkbrauwen
	“De wenkbrauw is de benige bovenrand van de oogkassen.
	Norm wenkbrauw:
o	De ontwikkeling moet niet zo extreem zijn dat er een voorhoofdsgroeve ontstaat.
	Ver naar voren stekende wenkbrauwen
o	Voorhoofdsgroeve ontstaat. 
o	Hierdoor ontstaan huidplooien die irritatie en ontstekingen veroorzaken.







	“Het hoofd moet goede verhouding tot het lichaam staan en vooral niet te licht zijn. De snuit mag nooit te klein schijnen. Hoe dichter de breedte van de snuit die van de schedel benadert, hoe beter. De bovenschedel is gewelfd. Niet kogelrond, evenmin vlak en mag niet te breed zijn. Het voorhoofd toont een goed aangegeven voorhoofdgroeve, die echter tussen de ogen niet te diep mag zijn. 
Commentaar 1988:
	Hoewel de standaard er terecht op wijst dat de verhoudingen niet uit het oog verloren moeten worden, hebben veel Boxers toch een te zwaar hoofd. Bij een snuitbreedte die vrijwel gelijk is aan de schedelbreedte zullen de kaakgewrichten in de knel komen. De passage ‘hoe dichter de breedte van de snuit die van de schedel benadert, hoe beter’ dient te vervallen.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Lengte neusrug / hoofdlengte: de verhouding tussen de lengte van de neusrug en de schedel is 1 : 2.
	Hoofd: de Boxer heeft een kenmerkend uiterlijk. Het moet in een goede verhouding staan tot het lichaam en mag noch te licht, noch te zwaar aandoen. De snuit moet zo breed en krachtig mogelijk zijn. De harmonie van het hoofd hangt af van het evenwicht tussen snuit en schedel. Van welke richting het hoofd ook bekeken wordt, altijd moet de snuitpartij in de juiste verhouding staan tot de schedel, dat wil zeggen dat het nooit te klein mag lijken. Het moet droog zijn en geen enkele rimpel vertonen, zij het dat er natuurlijke plooien worden gevormd in de schedelstreek wanneer de hond attent is. Vanaf de neuswortel lopen de altijd zichtbare plooien aan beide zijden in een benedenwaartse richting.
	Schedel: het schedelgedeelte moet zo droog en gehoekt mogelijk zijn. De schedel is licht gewelfd, noch rond en kort, nog vlak; ook mag hij niet te breed zijn. Achterhoofdsknobbel niet te opvallend. De voorhoofdsgroef slechts licht aangegeven; deze mag niet te diep zijn, vooral niet tussen de ogen.
	Fouten: 
o	Hoofd: Pinscher- of Bulldogtype.





	“Het hoofd moet zeer krachtig zijn, breed en vierkant. De huid die het bedekt moet bijna symmetrische vouwen en rimpels vormen. Schedel: breed, bijna plat, het voorhoofd zeer bol. De wenkbrauwbogen springen naar voren en zijn gescheiden door een groeve die tussen de ogen bijzonder ontwikkeld is. Deze groef mag niet over het voorhoofd doorlopen.
Commentaar 1988:
	De grote breedte van de schedel leidt rechtstreeks tot problemen bij de geboorte. Er wordt dan ook afgeraden fors gebouwde fokteven en kleine fokreuen te gebruiken. Door de plooivorming op het voorhoofd raakt de huid makkelijk ontstoken. Wenkbrauwen of voorhoofdsgroeven hebben verder geen speciale functie en bevorderen de plooivorming op het voorhoofd waardoor de huid eerder ontstoken raakt en de ogen in de verdrukking komen. Termen als ‘bijna plat’ en ‘zeer bol’ dienen uit de rasstandaard te verdwijnen.
	Urgente verandering rasstandaard met betrekking tot de geboorteproblemen door grote schedels in combinatie met smalle achterhand en kleine nesten met relatief grote pups.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Algemene verschijning: Gezicht plat en kortneuzig.
	Hoofd: het hoofd moet zeer krachtig, breed en vierkant zijn. De hoofdhuid vormt plooien en symmetrische of bijna symmetrische vouwen. Het hoofd van een Bulldog wordt gekenmerkt door een terugwijkende massieve neuspartij, de schedel bezit in breedte wat hij aan lengte heeft verloren.





	“Zijn hoofd opvallend zwaar en breed in verhouding tot de grootte van de hond. De schedel moet zeer groot wezen – hoe groter hoe beter – en zijn omvang behoort minstens gelijk te zijn aan de schouderhoogte van de hond. Van voren gezien moet de schedel zeer hoog lijken en tevens zeer breed en vierkant. Het voorhoofd moet vlak zijn, het vel op het voorhoofd en hoofd zeer los en goed gerimpeld. 
Commentaar 1988:
	De omvang van de schedel moet een spontane geboorte niet in de weg staan. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het vrij licht gebouwde achterlijf de geboorteproblemen nog eens versterkt. Plooivorming van de huid is ongewenst om eerder genoemde redenen. Passages als ‘hoe groter… hoe beter, zeer groot, zeer hoog’ en ‘zeer los’ dienen niet in de rasstandaard voor te komen.
	Urgente verandering rasstandaard met betrekking tot de geboorteproblemen door grote schedels in combinatie met smalle achterhand en kleine nesten met relatief grote pups.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Algemene verschijning: het hoofd tamelijk groot in verhouding tot de grootte van de hond, maar geen onderdeel mag zozeer overheersen dat het de algemene symmetrie afbreuk doet, de hond misvormd doet schijnen of in zijn beweegkracht belemmerd. Het gezicht kort, zijn snuit breed, stomp en opwaarts gebogen. Honden die ademhalingsproblemen vertonen zijn zeer onwenselijk.
	Hoofd: van opzij gezien moet het hoofd zeer hoog en kort zijn, vanaf de achterzijde tot de punt van de neus. Voorhoofd vlak, met het losse en fijn gerimpelde vel op voorhoofd en hoofd niet uitstekend of over het gelaat hangend. Voorhoofdsbeenderen zijn vooruitstekend, breed, vierkant en hoog. Vanaf de stop moet een brede en diepe groef tot het midden van de schedel lopen en deze moet tot op de top van de schedel te volgen zijn. Het gezicht van de voorkant van het jukbeen tot de neus kort en de huid ervan gerimpeld. De afstand van de binnenhoek van het oog tot de uiterste punt van de neus moet niet groter zijn dan de lengte van de punt van de neus tot de hoek van de onderlip.
	Schedel: moet groot zijn in omtrek, de omtrek (gemeten rond de oren) ongeveer gelijk aan de schouderhoogte van de hond. Van voren gezien moet het zeer hoog lijken van de hoek van de onderkaak tot de hoogste punt van de schedel; ook zeer breed en vierkant. 





	“Het hoofd moet lang, sterk en diep zijn. Van voren gezien moet het eivormig zijn en geheel opgevuld; de oppervlakte vrij van holten of deuken. Het schedeldak moet van oor tot oor bijna vlak zijn. 
Commentaar 1988:
	Een vlakke, geheel opgevulde schedel is al gauw te breed om een geboorte gemakkelijk te laten verlopen. Men dient de omvang van de schedel in de gaten te houden.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Algemene verschijning: een uniek kenmerk is het eivormige hoofd met downface.
	Hoofd: lang, krachtig en diep tot het einde van de voorsnuit, maar niet grof. Van voren gezien eivormig en geheel opgevuld, het oppervlak vrij van holtes en deuken. Het profiel buigt aan de voorkant van de schedel met een lichte boog naar de neus.





	“Het hoofd moet rond zijn als een appel met vlakke wangen en diepe stop. Het verschil in schedel met andere honden is de blijvende voorhoofdsfontanel, die ook bij volwassen exemplaren niet dichtgroeit. Bij gelijkwaardige schoonheid gaat de kleinste hond voor.
Commentaar 1988:
	Geboorteproblemen bij de Chihuahua worden versterkt doordat de afzonderlijke pups in de meestal kleine nesten relatief groot zijn. Kleine beschadigingen worden door de dunne schedelwand met de open fontanel minder goed opgevangen. De fontanel dient gesloten te zijn.” 
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Algemene verschijning: een belangrijk feit is dat de schedel appelvormig is.
	Hoofd: geen opmerkingen.
	Schedel: goed gerond appelhoofd (een kenmerk van het ras), bij voorkeur zonder een fontanel, maar een kleine is toegestaan.
	Ernstige fouten: smalle schedel.







	Problemen bij de wenkbrauwen.
Tekst rasstandaard 1988:
	“De benige rand boven het oog moet krachtig ontwikkeld zijn. Tussen de ogen vertoont zich een duidelijk afgetekende groeve, die diep begint en geleidelijk verloopt tot aan het achterhoofdsbeen. Boven de ogen vormt de hoofdhuid naar de voorhoofdsgroeve gerichte, min of meer uitgesproken duidelijke, tamelijk sterke plooien, die vooral opvallen wanneer de hond attent is. Te krachtige plooivorming is ongewenst.
Commentaar 1988:
	Krachtig ontwikkelde wenkbrauwen leiden al gauw tot overmatige plooivorming. Dit wordt terecht niet nagestreefd, hoewel men het in de praktijk vrij veel ziet. Men houde zich aan de voorschriften.” 
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Algemene verschijning: imposant hoofd met een opmerkzame gezichtsuitdrukking.
	Verhoudingen: de totale lengte van het hoofd is iets meer dan een derde van de schofthoogte.
	Hoofd: krachtig, imponerend en heel expressief.
	Schedel: sterk, breed, in profiel en van voren gezien licht gewelfd. Het voorhoofd valt steil af in de voorsnuit. Achterhoofdsbeen matig aangegeven, wenkbrauwbogen krachtig ontwikkeld. De voorhoofdsgroef, die aan de basis van het hoofd begint, is duidelijk ontwikkeld en loopt midden over de schedel. De voorhoofdshuid vormt boven de ogen lichte plooien die naar de voorhoofdsgroef convergeren. Wanneer de hond attent is, zijn ze matig zichtbaar, verder vallen ze niet erg op. 
	Fouten: te sterke plooivorming hoofd en hals.”

Bloedhond
	Problemen bij de  wenkbrauwen.
Tekst Engelse rasstandaard 1988:
	“De wenkbrauwbeenderen treden niet naar voren, hoewel zij doordat de ogen diep liggen wel die indruk kunnen wekken.
Commentaar 1988:
	Krachtig ontwikkelde wenkbrauwen leiden al gauw tot overmatige plooivorming. Dit wordt terecht niet nagestreefd, hoewel men het in de praktijk vrij veel ziet. Men houde zich aan de voorschriften.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Algemene verschijning: het hoofd en de hals vallen op door een overvloedige, soepele en dunne huid, die in diepe plooien neerhangt.
	Overdrijving: overdreven overvloedige en losse huid, met te veel en te diepe plooien; teveel keelhuid; te smal hoofd.
	Verhoudingen: 
o	Hoofdlengte / lichaamslengte: 3 / 7.
o	Snuitlengte / hoofdlengte: 1 / 2.
	Hoofd: het imponerende en majestueuze hoofd vertoont veel adel en is het meest kenmerkend voor het ras. Het is diep, maar smal in verhouding tot de hoofdlengte en lang in verhouding tot de lichaamslengte. De beenderstructuur is goed zichtbaar. De zijkanten zijn vlak en het profiel is vierkant. De neusrug is duidelijk evenwijdig aan de verlengde bovenlijn van de schedel. De overvloedige en dunne huid vormt op het voorhoofd en de wangen diepe rimpels en plooien, die naar beneden hangen wanneer het hoofd laag wordt gedragen en die worden voortgezet in de plooien van de sterk ontwikkelde keelhuid. De huid is minder overvloedig bij de teef. 
	Schedel: de schedel is diep, lang, eerder smal en met vlakke zijkanten. De wenkbrauwbogen steken weinig vooruit, hoewel dit zo kan lijken. De jachtknobbel is sterk ontwikkeld en steekt duidelijk uit.




































“De stop is de overgang van het voorhoofd naar de neus. Als de voorsnuit korter is, is de stop duidelijker aanwezig.”

Norm stop en voorsnuit:
	“Er moet voldoende ruimte aanwezig zijn in de mondholte voor het gebit en de weke delen. 
	De neusholte moet voldoende ruim zijn voor normale ademhaling.
	De stop mag niet zo uitgesproken zijn dat de huid in rimpels komt te liggen.” 

Problemen bij de stop en voorsnuit:
	Benauwdheid:
o	“Veel voorkomend bij kortschedeligen, geeft aan dat de voorsnuit te kort is. 
o	Kleinere mond- en neusholte ontstaat door verkorting van de voorsnuit. 
o	Door een kleinere mondholte ontstaan problemen met het gebit en de weke delen (zachte gehemelte is relatief te lang)
o	Een te lang gehemelte veroorzaakt benauwdheid en snurken. 
o	Verkleining van de neusholte versterkt de benauwdheid.
o	Aanpassing rasstandaarden door aan te geven dat de mond- en neusholte voldoende ruimte bieden voor een normale adempassage, ook bij inspanning.
	Neusplooiontsteking en beschadigingen oogbol:
o	Ontstaat doordat de huid in plooien komt te liggen, met andere woorden door overmatige rimpelvorming.




	Neusplooiontsteking en beschadigingen van de oogbol.
Tekst rasstandaard 1988:
	“De huid, die het hoofd bedekt, moet bijna symmetrische vouwen en rimpels vormen. Neus: breed, zeer kort, wipt, goed open neusgaten. Stop: sterk geaccentueerd. 
Commentaar 1988:
	Vouwen en rimpels zijn verwerpelijk omdat zij leiden tot ontstekingen. De voorsnuit is zo kort, dat de Franse Bulldog zelfs in rust al snurkt. Wanneer de neusgaten niet goed open zouden zijn, zou het dier mogelijk nog meer ademhalingsproblemen hebben. Kennelijk is het nodig dit in de rasstandaard te vermelden.” 
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Algemene verschijning: het gezicht plat en kortneuzig.
	Hoofd: de hoofdhuid vormt plooien en symmetrische of bijna symmetrische vouwen. Het hoofd van een Bulldog wordt gekenmerkt door een terugwijkende massieve neuspartij.
	Stop: sterk geaccentueerd. 
	Voorsnuit: heel kort, breed, met concentrisch symmetrische plooien die op de bovenlip naar beneden lopen. (Snuitlengte ongeveer een zesde deel van de totale lengte van het hoofd).




	Neusplooiontsteking en beschadigingen van de oogbol.
Tekst rasstandaard 1988:
	“De snuit, gemeten van de voorste punt van het jukbeen tot de neus, moet zo kort mogelijk wezen en de huid moet diep en gerimpeld zijn. De snuit moet kort en breed zijn. De afstand van de binnenste ooghoek tot het puntje van de neus mag niet langer zijn dan die van de punt van de neus tot de rand van de onderlip.
Commentaar 1988:
	Op drie manieren wordt de lengte van de voorsnuit aangegeven: de eerste ‘zo kort mogelijk’ dient in ieder geval uit de standaard te verdwijnen. Dat de huidige snuiten te kort zijn, blijkt ook al uit het op grote schaal gegeven advies de hond bij warm weer slechts ‘s nachts uit te laten. De gerimpelde huid is bij de Engelse Bulldog even afkeurenswaardig als bij de Franse Bulldog, omdat dit leidt tot neusplooiontsteking.” 
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Algemene verschijning: het gezicht kort, zijn snuit breed, stomp en opwaarts gebogen. Honden die ademhalingsproblemen vertonen zijn zeer onwenselijk. 
	Hoofd: van opzij gezien moet het hoofd zeer hoog en kort zijn, vanaf de achterzijde tot de punt van de neus. Vanaf de stop moet een brede en diepe groef tot het midden van de schedel lopen en deze moet tot op de top van de schedel te volgen zijn. Het gezicht van de voorkant van het jukbeen tot de neus kort en de huid ervan gerimpeld. De afstand van de binnenhoek van het oog tot de uiterste punt van de neus moet niet groter zijn dan de lengte van de punt van de neus tot de hoek van de onderlip.
	Stop: diep, met een wijde inkeping tussen de ogen.
	Voorsnuit: kort, breed en zwart. De top ligt terug, vrijwel tussen de ogen. De neusgaten moeten groot, wijd en open zijn, met daartussen een duidelijk zichtbare, rechte, verticale lijn.
	Fouten: neusrol die de neus geheel of gedeeltelijk bedekt.




	Neusplooiontsteking en beschadigingen van de oogbol.
Tekst rasstandaard 1988:
	“Neus zeer kort en breed, neusgaten wijd open en zwart, brede voorsnuit met goede rimpels. Het profiel moet volkomen vlak zijn. Diepe stop.
Commentaar 1988:
	Voor de Pekinees geldt hetzelfde als voor de Franse en Engelse Bulldog. Het huidprobleem wordt nog gecompliceerd doordat bij de Pekinees de harde haren op de rimpels in de ogen prikken. Herziening van de rasstandaard is hard nodig.” 
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Algemene verschijning: klein, harmonieus, gedrongen. Elk teken van ademhalingsproblemen onder normale omstandigheden is onaanvaardbaar en moet zwaar worden bestraft. 
	Hoofd: groot, naar verhouding breder dan diep.
	Schedel: breed, wijd en vlak tussen de oren; niet gewelfd; wijd tussen de ogen.
	Stop: diep. 
	Neus: kort en breed, neusgaten groot en open. Een doorlopende of onderbroken rimpel moet zich in een wijde, omgekeerde ‘V’ van de wangen tot de neusrug uitstrekken. Deze mag de ogen of neus niet ongunstig beïnvloeden of verbergen. Dichtgeknepen neusgaten en zware rimpels over de neus zijn onaanvaardbaar en moeten zwaar worden bestraft.
	Voorsnuit: breed met krachtige onderkaak.”

Aanbevelingen 1988:






































Norm neus en neusgaten: 
	“De neusgaten moeten voldoende ruim zijn voor adempassage, ook tijdens inspanning. 
	De neusvleugels moeten zo stevig zijn dat ze niet naar binnen worden gezogen bij inademing.” 

Problemen bij neus en neusgaten
	“Probleem kortschedelige rassen:
o	Kortschedelige rassen hebben een korte voorsnuit die voor diverse problemen zorgt:
	Verkleining van de neusholte en neusgaten.
	Misvorming van het neuskraakbeen en neusvleugelkraakbeen.
	Het resultaat hiervan zijn nauwe neusgaten en slappe neusvleugels die zorgen voor diverse problemen. Zo krijgen deze dieren onder andere problemen met de traanafvoer, snuiven, verminderd uithoudingsvermogen en hevige benauwdheid. 
	Neusmisvormingen vormen een duidelijke aanwijzing voor de fokkerij dat de grens overschreden is. Keurmeesters moeten zich dat realiseren en dieren moet ademhalingsproblemen of een misvormde neus niet plaatsen. 
	Snuiven door slappe neusvleugels:
o	Resultaat van misvorming van neuskraakbeen en neusvleugelkraakbeen.
	Benauwdheid:





	“Brede, ruime en zwarte neusgaten. 
Commentaar 1988:
	De ademweg is vrij nauw. Terecht bevat de rasstandaard compenserende bepalingen.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Algemene verschijning: het gezicht kort, snuit breed, stomp en opwaarts gebogen. Honden die ademhalingsproblemen vertonen zijn zeer onwenselijk.














	De ademweg is vrij nauw. Terecht bevat de rasstandaard compenserende bepalingen.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Algemene verschijning: het gezicht plat en kortneuzig.
	Hoofd: het hoofd van een Bulldog wordt gekenmerkt door een terugwijkende massieve neuspartij.
	Neus: breed, zeer kort, wipneus, goed symmetrisch geplaatste neusgaten, schuin naar achteren liggend. De schuine stand van de neusgaten evenals de wipneus moeten echter altijd een normale ademhaling mogelijk maken. 
	Fouten: nauwe of smalle neus en chronische snurkers.”

Boxer
	Snuiven door slappe neusvleugels.
	Benauwdheid. 
Tekst rasstandaard 1988:
	“De neus zo breed mogelijk. Wijde neusgaten.
Commentaar 1988:
	De ademweg is vrij nauw. Terecht bevat de rasstandaard compenserende bepalingen.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Neus: de neus is breed en zwart en slechts licht omhoog gestulpt, met wijde neusgaten. De neuspunt ligt een weinig hoger dan de neuswortel. 





	“Neusgaten wijd open. 
Commentaar 1988:
	De ademweg is vrij nauw. Terecht bevat de rasstandaard compenserende bepalingen.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:











Norm sluiting van de lippen:
	“De mondholte dient gesloten te zijn door redelijk strakke, op elkaar sluitende lippen.”

Problemen bij onvoldoende sluiting lippen:
Speekselverlies:
	“Als de mond niet goed sluit doordat de kaken niet op elkaar passen, zoals bij kortschedeligen kan voorkomen, dan zal de hond makkelijker speeksel verliezen. 
	Minder schadelijk voor gezondheid en welzijn van de hond, maar het wordt vaak wel als hinderlijk ervaren door de omgeving. 
	Dit probleem kan gedeeltelijk verholpen worden door betere sluiting van de lippen. 
Lipplooiontsteking:
	Als de bovenlip bij de gesloten mond over de onderlip hangt wordt de onderlip vochtig, wanneer de onderlip gerimpeld is kan er makkelijk een lipplooiontsteking ontstaan. 




	“De bovenlip is dik en vol. Zij vult van voren de lege ruimte op, welke door het naar voren steken van de onderkaak wordt gevormd, en wordt door de ver naar voren staande, sterke haaktanden gedragen. Het omhooggebogen deel van de onderkaak met de onderlip, welke wij de kin noemen, moet iets voor de bovenlip uitsteken. Wanneer de mond gesloten is, mogen de tanden niet zichtbaar zijn. 
	Fouten: kwijlen.
Commentaar 1988:
	In de praktijk sluiten de lippen niet altijd goed op elkaar. Met name aan de zijkanten camoufleert de overhangende bovenlip dat de mond niet goed gesloten is.” 
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Snuit: aan de voorkant rust de rand van de bovenlip op de rand van de onderlip. Het opwaarts gekromde deel van de onderkaak met de onderlip, de kin genoemd, mag van voren gezien niet te ver voor de bovenlip uitsteken. Ook mag het niet achter de bovenlip verdwijnen, maar moet het van voren en opzij duidelijk gemarkeerd zijn. 











	“De bovenlippen moeten dik, breed en zeer diep zijn en neerhangen; zij moeten aan de zijkanten (niet van voren) geheel over de onderkaak reiken. Zij moeten van voren tot de onderlip komen en de tanden geheel bedekken wanneer de mond gesloten is.  
Commentaar 1988:
	In de praktijk sluiten de lippen niet altijd goed op elkaar. Met name aan de zijkanten camoufleert de overhangende bovenlip dat de mond niet goed gesloten is. 
	Er moet een hoofdstuk ‘Fouten’ in de rasstandaard worden opgenomen waarin ook het kwijlen een plaats kan krijgen.” 
Tekst hedendaagse rasstandaard:




	“De lippen van de bovenkaak moeten krachtig ontwikkeld zijn, niet strak aanliggend, maar in een mooie boog over de onderkaak hangen. De lippen van de onderkaak mogen niet afhangen. 
Commentaar 1988:
	Op tentoonstellingen ziet men veel Sint Bernards met een slab om overtollig kwijl op te vangen, zodat de vacht op de voorborst optimaal beoordeeld kan worden. Bij de Sint Bernard dient het kwijlen daarom in het hoofdstuk ‘Fouten’ van de rasstandaard te worden opgenomen.” 
Tekst hedendaagse rasstandaard:




















	“Het gebit van een volwassen hond dient zoveel elementen te bevatten dat het aangeboden voedsel goed opgenomen kan worden. 
	Als het gebit te weinig tanden en kiezen bevat, kan hard voer moeilijker verwerkt worden. 
	Plaatsing snijtanden: de snijtanden van de boven- en onderkaak moeten zodanig ten opzichte van elkaar staan dat het dier zijn voedsel kan eten en kauwen en dat de teef de vruchtvliezen van haar pups kan verwijderen.
	Plaatsing tanden en kiezen: deze moeten zodanig regelmatig geplaatst zijn dat het dier zelf eventuele voedselresten makkelijk kan verwijderen. Als dit niet het geval is kunnen er gezondheidsproblemen ontstaan in de vorm van tandvleesontstekingen en tandsteenvorming, waardoor uiteindelijk verlies van elementen kan optreden.  
	Er worden betrekkelijk weinig problemen gezien bij het gebit. Meestal zijn de problemen het gevolg van extreme fokrichtingen: kleine kopjes, smalle snuiten, korte snuiten en het daarbij optredende ruimtegebrek. De meeste keurmeesters en fokkers hechten veel belang aan een goed gebit. Daardoor is het gebit een voorbeeld van hoe onduidelijke voorschriften niet altijd tot gezondheidsproblemen hoeven te leiden. Maar fokkers moeten zich wel bewust te zijn van de gevolgen voor de ruimte in de mond bij het streven naar verkleining in de lengte en/of de breedte van de kop.” 

Problemen met het gebit:
	“Smalle snuiten: deze dieren missen vaak één of meer snijtanden.
	Kortschedelig: deze dieren missen soms valse kiezen.
	Plaatsing snijtanden:
o	Bij kortschedelige rassen is de bovenkaak korter dan normaal en verder verkort dan de onderkaak, hierdoor ontstaat een ondervoorbijtend gebit. De teef heeft hierdoor problemen met het verwijderen van de vruchtvliezen bij de pups. Drinken bij de teef levert voor puppies meestal geen problemen op omdat de groeivertraging pas enkele weken na de geboorte begint. 
o	Onregelmatige plaatsing snijtanden:
	Overtollige tanden en kiezen komen soms voor. Schijnbaar overtollige tanden worden vaker gezien. Daarbij vallen de melktanden niet uit waardoor er ruimtegebrek ontstaat voor de blijvende elementen die daardoor scheef kunnen gaan staan. 









	Kortschedelig: missen soms valse kiezen.
	Problemen door onregelmatige plaatsing tanden en kiezen. 
	(Problemen door plaatsing snijtanden: problemen met verwijderen vruchtvliezen).
Tekst rasstandaard 1988:
	“De Boxer bijt ondervoor; zowel boven- als onderkaak zijn dus van voren zeer breed. De haaktanden staan zover mogelijk van elkaar verwijderd, de 6 a 8 snijtanden in een rij, in het bovengebit in een licht naar voren gebogen, in het ondergebit in zoveel mogelijk rechte lijn. Het gebit moet krachtig en gezond zijn. 
Commentaar 1988:
	De geringe lengte van de voorsnuit wordt in de breedte gecompenseerd. Ruimtegebrek in de lengte kan leiden tot gedraaide, onregelmatig geplaatste of afwezige elementen. Meestal betreft dit valse kiezen. De grote ruimte tussen de haaktanden kan bij de Boxer extra snijtanden bevatten. Het sterke ondervoorbijten leidt vaak tot moeilijkheden bij het verwijderen van de vruchtvliezen van de pup door de moederhond.” 
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Snuit: de hoek- en snijtanden van de onderkaak mogen bij gesloten mond niet zichtbaar zijn, noch mag de tong te zien zijn. 
	Kaken/gebit: de onderkaak steekt voorbij de bovenkaak uit en is licht omhoog gebogen. De Boxer is ondervoorbijtend. De bovenkaak is breed bij de schedel maar wordt naar voren toe nauwelijks smaller. Het gebit is sterk en gezond. De snijtanden zijn zo gelijkmatig mogelijk en staan in een rechte lijn. Hoektanden ver uit elkaar en van het juiste formaat. 
	Fouten: scheve kaak, scheve tanden, foutieve stand van de tanden, gebrekkig ontwikkeld gebit en slechte tanden door ziekte.”

Engelse Bulldog
	Kortschedelig: missen soms valse kiezen.
	Problemen door onregelmatige plaatsing tanden en kiezen.
	Problemen door plaatsing snijtanden: problemen met verwijderen vruchtvliezen.
Tekst rasstandaard 1988:
	“De kaak moet breed, zwaar en vierkant zijn, de haak- of slagtanden ver van elkaar. De onderkaak moet belangrijk voor de bovenkaak uitsteken en is opwaarts gebogen. Zij moet breed en vierkant zijn en de zes smalle snijtanden moeten in een regelmatige rij staan. De tanden moeten groot en sterk zijn.
Commentaar 1988:
	De geringe lengte van de voorsnuit wordt in de breedte gecompenseerd. Ruimtegebrek in de lengte kan leiden tot gedraaide, onregelmatig geplaatste of afwezige elementen. Meestal betreft dit valse kiezen. In deze standaard zal bedoeld worden dat de kiezen groot en sterk moeten zijn. Het sterke ondervoorbijten leidt vaak tot moeilijkheden bij het verwijderen van de vruchtvliezen van de pup door de moederhond.” 
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Kaken/gebit: de kaak moet breed, massief en vierkant zijn, de onderkaak moet duidelijk van voren uitsteken en opwaarts gericht zijn. Brede kaken met zes kleine snijtanden tussen de hoektanden, in een regelmatige rij. De hoektanden ver van elkaar. De tanden moeten groot en sterk zijn en niet zichtbaar zijn als de mond gesloten is. Vanaf de voorkant gezien moet de onderkaak direct onder de bovenkaak en parallel hieraan zijn.” 

Franse Bulldog
	Problemen door onregelmatige plaatsing tanden en kiezen.
	Problemen door plaatsing snijtanden: problemen met verwijderen vruchtvliezen.
Tekst rasstandaard 1988:
	“De bovenlip bedekt volkomen de tanden die nooit zichtbaar mogen zijn. De kaken moeten breed zijn, vierkant en krachtig. De hoek van de benedenkaak moet zo groot zin dat deze zich in een lange bocht voortzet, voor de bovenkaak komt en deze omsluit.
Commentaar 1988:
	Erg summiere standaard wat betreft de voorschriften over het gebit. Uitbreiding is gewenst ter voorkoming en terugdringing van de problemen die zich bij kortschedelige rassen voordoen.” 
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Kaken: breed, vierkant, krachtig. De onderkaak beschrijft een grote boog en komt voor de bovenkaak uit. Als de bek is gesloten, wordt het uitsteken van de onderkaak verminderd door de kromming van het onderkaakbeen. Deze kromming is nodig om een te grote onderbeet te voorkomen.
	Gebit: de ondersnijtanden staan in geen geval achter de bovensnijtanden. De onderste snijtandenboog is rond. De kaken mogen geen zijwaartse afwijking, noch draaiing vertonen. De verschuiving van de snijtandenbogen zou strikt beperkt kunnen zijn, de essentiële voorwaarde blijft dat de bovenlip en de onderlip op elkaar aansluiten, zodat ze de tanden geheel bedekken. 
	Ernstige fouten: zichtbare tanden met gesloten mond. 
	Diskwalificerende fouten: 
o	Ondersnijtanden achter de bovensnijtanden. 
o	Hoektanden constant zichtbaar wanneer mond dicht is.” 
 	
Pekinees
	Problemen door plaatsing snijtanden: problemen met verwijderen vruchtvliezen.
Tekst rasstandaard 1988:
	“De tanden of tong mogen bij gesloten mond niet zichtbaar zijn.
Commentaar 1988:
	Erg summiere standaard wat betreft de voorschriften over het gebit. Uitbreiding is gewenst ter voorkoming en terugdringing van de problemen die zich bij kortschedelige rassen voordoen.” 
Tekst hedendaagse rasstandaard:







	Smalle snuiten: missen vaak één of meer snijtanden.
Tekst rasstandaard 1988:
	“De schedel is zo lang en zo smal mogelijk. De snuit is lang, smal en droog. De tanden sluiten regelmatig aan zonder boven of ondervoor te bijten. 
Commentaar 1988:
	De standaard dient een beperking aan te geven voor de smalte van de snuit. De zin ‘zo lang en smal mogelijk’ dient te verdwijnen. Het meest voor de hand liggend is om in beide kaken zes snijtanden expliciet voor te schrijven.” 
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Hoofd: droog, lang, smal, aristocratisch. In profiel gezien vormen de lijnen van schedel en snuit een lange, iets convexe lijn.
	Kaken/gebit: tanden wit, sterk; schaar- of tanggebit.”

Sloughi
	Smalle snuiten: missen vaak één of meer snijtanden.
Tekst rasstandaard 1988:
	“De lang-wigvormige snuit versmalt zonder overdrijving. Geen van beide kaken mag vooruitspringen; alleen kan een zeer licht bovenvoorbijten toegestaan worden. 
Commentaar 1988:
	De standaard dient een beperking aan te geven voor de smalte van de snuit. Het meest voor de hand liggend is om in beide kaken zes snijtanden expliciet voor te schrijven.” 
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Hoofd: van opzij gezien is het hoofd gestrekt, elegant, fijnbesneden, maar voldoende krachtig. Van boven gezien vormt het een zeer gestrekte wig, waarvan de schedel het breedste deel vormt, smaller uitlopend naar de neusspiegel.
	Kaken/gebit: tanden normaal; kaken sterk en regelmatig. Schaargebit. 
	Fouten: hoofd wat grof.



















Problemen met grootte en plaatsing ogen
	Norm ogen:
o	“De oogbol mag niet uitpuilen.
o	De oogbol mag niet zo diep in de oogkassen liggen dat er irritatie ontstaat door haren.
o	De oogkassen mogen niet te ver uit elkaar geplaatst zijn; bij plaatsing ver uiteen is er meer kans op beschadiging van de oogbol. 
o	Sommige oogproblemen worden door de rasstandaard gedicteerd, of is de rasstandaard te beperkt in de omschrijving en laat teveel ruimte voor vrije interpretatie. Aanpakken van dit probleem kan door het opstellen van duidelijke en ondubbelzinnige teksten waarin tevens onderscheid wordt gemaakt tussen de oogbol, oogspleet en oogleden. 
o	De grootte en positie van het oog moeten duidelijk vermeld worden om irritatie te voorkomen van oog en bindvlies. 
o	De oogleden moeten goed aansluiten aan de oogbol, zonder zichtbaar bindvlies. Letten op tekenen van irritatie. 
	Grote of bolle ogen
o	Oogbol te groot of oogkas te ondiep: grote kans op luxatio bulbi.
o	Groot en uitpuilend: vaker beschadiging, uitdrogen hoornvlies en trichiasis.
	Kleine ogen
o	Oogbol te klein of te diep in de oogkassen: entropion 
	Ver uit elkaar gelegen ogen
o	Grotere kans beschadiging oogbol.”

Problemen door de uitdrukking
	Norm uitdrukking:
o	“De betrokken structuren moeten ongestoord kunnen functioneren en geen schade veroorzaken. 
	Beschadigingen aan ogen
o	Veroorzaakt door fronsende blik met plooivorming voorhoofd en opgevulde onderoogleden.
o	Gevolg van irritatie door haren, entropion. 
	Entropion 
o	Naar binnen gekruld ooglid. 
o	Veroorzaakt beschadigingen oogbol en onvoldoende functie traanfilm.
	Ectropion
o	Naar buiten gekruld ooglid. 






Problemen door de vorm van het oog
	Norm vorm: 
o	“Geopend oog: amandelvormige oogspleet.
o	Oogleden moeten goed aan oogbol aansluiten.
o	De lengte van de oogspleet moet zodanig zijn dat bij een geopend oog geen oogwit zichtbaar is.
	Ruitvormige, te ruime oogspleet met entropion en trichiasis
o	Ruitvormige oogspleet: 
	Aan zijkanten naar binnen krullen oogleden (entropion).
	Eventueel in het midden naar buiten krullen oogleden (ectropion).
	Vaak aangeboren knik.
	Ontstaat door te lange oogspleet en door overvloedige huidplooien die door het gewicht het middelste deel van het ooglid naar beneden trekken.
	Entropion en ectropion door te ruime oogspleet
	Gestoorde traanafvoer door te ronde en te ruime oogspleet
o	Ronde oogspleet:
	Traanafvoer verstoort; traanstreep vorming.
	Ontstaat als binnenooghoek naar binnen gedrukt word door te korte neus, neusplooien of te sterke stop. 
	Ectropion met zichtbaar geïrriteerd bindvlies
	Kleine, diep tussen zeer veel plooien verborgen oogbol, meestal gepaard met entropion, vaak ook met ectropion en trichiasis van het bovenste ooglid”

Pekinees
	Grote of bolle ogen.
	Ver uit elkaar gelegen ogen.
	Gestoorde traanafvoer door te ronde en te ruime oogspleet.
Tekst rasstandaard 1988:
	“Ogen: groot, helder, donker en stralend. Bol, maar niet uitpuilend.
Commentaar 1988:
	Deze passage biedt ruimte voor verschillende interpretaties. Daarbij zijn de oogbollen vaak juist wel uitpuilend doordat de oogkas te ondiep is. De ronde oogspleten leiden tot traanstreepvorming.” 
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Ogen: groot, helder, rond, donker en stralend. Geen duidelijke oogproblemen.”

Shih Tzu
	Grote of bolle ogen.
	Gestoorde traanafvoer door te ronde en te ruime oogspleet.
Tekst rasstandaard 1988:
	“Ogen: groot, donker en rond, maar niet uitpuilend.
Commentaar 1988:
	Deze passage biedt ruimte voor verschillende interpretaties. Daarbij zijn de oogbollen vaak juist wel uitpuilend doordat de oogkas te ondiep is. De ronde oogspleten leiden tot traanstreepvorming.” 
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Ogen: groot, donker, rond, goed uit elkaar liggend maar niet bol. Warme expressie. In leverkleurige of leverkleurig getekende honden zijn lichtere ogen toegestaan. Het oog mag geen wit tonen.”

Griffon Bruxellois
	Grote of bolle ogen.
	Ver uit elkaar gelegen ogen.
Tekst rasstandaard 1988:
	“Ogen: zeer groot, zwart, mooi rond. De uitpuilende ogen moeten zeer ver van elkaar staan. 
Commentaar 1988:
	Rasstandaard bevat veel elementen die strijdig zijn met gezondheid en welzijn. Herziening urgent door grote kans op beschadiging en gestoorde traanafvoer.”  
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Ogen: goed uit elkaar staand, groot en rond, nooit uitpuilend. Bruin, zo donker mogelijk. Het oog moet zwart omrand zijn en bij voorkeur is het wit van de oogbol niet te zien. Kleine, ovale of licht gekleurde ogen zijn fouten.”

Mopshond
	Grote of bolle ogen.
	Problemen door de uitdrukking: beschadigingen aan de ogen.
Tekst rasstandaard 1988:
	“Ogen: zeer groot, onvervaard en puilend, bolvormig. 
Commentaar 1988:
	Rasstandaard bevat veel elementen die strijdig zijn met gezondheid en welzijn. Herziening urgent door grote kans op beschadiging en gestoorde traanafvoer.”  
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Ogen: donker, zeer groot, bolvormig. Zacht en vragend van uitdrukking, bijzonder stralend en bij opwinding vol vuur.” 

Boston Terriër
	Grote of bolle ogen.
Tekst rasstandaard 1988:
	“Ogen: wijd uit elkaar geplaatst, groot rond.
Commentaar 1988:
	Rasstandaard bevat veel elementen die strijdig zijn met gezondheid en welzijn. Herziening urgent door grote kans op beschadiging en gestoorde traanafvoer.” 
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Wijd uit elkaar geplaatst, groot, rond, donker gekleurd. Ze staan recht in de schedel en de buitenooghoeken moeten van voren gezien in één lijn met de wangen liggen.







	Problemen door de uitdrukking: entropion. 
	Kleine, diep tussen zeer veel plooien verborgen oogbol, meestal gepaard met entropion, vaak ook met ectropion en trichiasis van het bovenooglid. 
Tekst rasstandaard 1988:
	“Ogen: zwart en klein. Liefst amandelvormig. Oren moeten goed over de ogen geplaatst zijn, hetgeen de typische uitdrukking van het ras geeft, enigszins somber.
Commentaar 1988:
	Kleine of diepliggende ogen leiden rechtstreeks tot entropion. Herziening dringend gewenst.
Gewijzigde rasstandaard 1988:
	Ogen: vrij klein, vrij van entropion, nooit louter vanwege het formaat terugzetten.
Commentaar gewijzigde rasstandaard 1988:
	Streven naar kleine oogbol wordt duidelijk begrensd. Het welzijn van toekomstige generaties zal aanzienlijk toenemen.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Ogen: donker en ovaalvormig, van matige grootte en droog. Bij blauwe en reekleurige is een daarbij passende oogkleur toegestaan. Een hond met een rond oog, droog en vrij van entropion, mag nooit worden teruggeplaatst alleen vanwege de grootte.” 

Shar-pei
	Problemen door de uitdrukking: entropion.
	Kleine, diep tussen zeer veel plooien verborgen oogbol, meestal gepaard met entropion, vaak ook met ectropion en trichiasis van het bovenooglid. 
Tekst rasstandaard 1988:
	“Ogen: donker, klein, amandelvormig. De diepliggende ogen geven tezamen met de rimpels de hond zijn typische ernstige uitdrukking.
Commentaar 1988:
	Kleine of diepliggende ogen leiden rechtstreeks tot entropion. Herziening dringend gewenst.
Gewijzigde rasstandaard 1988:
	Ogen: middelmatige grootte. De oogbol- of ooglidfunctie mag geenszins gehinderd worden door omringende huid, plooien of haar. Enig teken van irritatie van oogbol, bindvlies of oogleden is hoogst ongewenst. Vrij van entropion. 
Commentaar gewijzigde rasstandaard 1988:
	Streven naar kleine oogbol wordt duidelijk begrensd. Het welzijn van toekomstige generaties zal aanzienlijk toenemen.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Ogen: donker, amandelvormig met een fronsende of ernstige uitdrukking. Lichtere kleur ogen toegestaan bij verdund kleurige honden. De functie van de oogbol of ooglid mag in elk geval niet gestoord worden door omliggende huid, rimpels of haar. Elk teken van irritatie aan oogbol, bindvlies of oogleden is hoogst ongewenst. Vrij van entropion.
	Ernstige fouten: 
o	Ronde uitpuilende ogen, entropion, ectropion.




	Entropion en ectropion door te ruime oogspleet.
Tekst rasstandaard 1988:
	“Ogen: gesloten, middelmatig groot en rond, wenkbrauwen goed ontwikkelt. Fouten: te zwaar openhangende oogleden met opvallend geplooide huid met sterk gekleurd rood bindvlies. 
Commentaar 1988:
	Met gesloten zal waarschijnlijk ‘goed aansluitende oogleden’ bedoeld worden. In de praktijk zijn de oogbollen vaak relatief klein terwijl de oogspleet meer ruitvormig dan rond is. Keurmeesters dienen hier goed acht op te slaan.” 
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Ogen: middelgroot, met vriendelijke, schrandere uitdrukking. Zo donker mogelijk, amandelvormig, met goed aansluitende oogleden. Bij blauwe doggen zijn iets lichtere ogen toegestaan. Bij zwart-wit gevlekte doggen zijn lichte of verschillend gekleurde ogen toegestaan.
	Fouten: 
o	Niet aangesloten oogleden, te rood bindvlies. 
o	Lichte, stekende, barnsteengele ogen.
o	Glasogen of verschillend gekleurde ogen bij eenkleurige doggen.
o	Te ver uit elkaar staande ogen of spleetogen. 





	Ver uit elkaar gelegen ogen.
Tekst rasstandaard 1988:
	“Ogen: zijn laaggeplaatst, vrij ver van de neus, nogal groot, goed rond, puilen lichtelijk. De randen der oogleden moeten zwaar zijn.
Commentaar 1988:
	De lage plaatsing in het hoofd is het gevolg van de grote schedel (die ook verwerpelijk is). Het vrij ver uit elkaar liggen wekt beschadigingen in de hand evenals de grootte van de oogbol en de vorm van de oogspleet: dit laatste houdt direct verband met de gestoorde traanafvoer. Ook hier dienen de standaarden aangepast te worden.” 
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Ogen: levendige uitdrukking, laag geplaatst, ver genoeg geplaatst van de neus en vooral van de oren, donker gekleurd, tamelijk groot, goed rond, licht puilend en laten op geen enkele manier wit zien als het dier naar voren kijkt. De randen van de oogleden moeten zwart zijn.
	Fouten: lichte ogen.






	Ver uit elkaar gelegen ogen.
	Gestoorde traanafvoer door te ronde en te ruime oogspleet.
Tekst rasstandaard 1988
	“Ogen: de ogen moeten laag in de schedel liggen. Zij moeten zo ver mogelijk van elkaar staan, mits de buitenste hoeken binnen de lijnen der wangen liggen. Zij moeten zuiver rond van vorm zijn, matig groot, noch diep liggen noch uitpuilen.
Commentaar 1988:
	De lage plaatsing in het hoofd is het gevolg van de grote schedel (die ook verwerpelijk is). Het vrij ver uit elkaar liggen wekt beschadigingen in de hand evenals de grootte van de oogbol en de vorm van de oogspleet: dit laatste houdt direct verband met de gestoorde traanafvoer. Ook hier dienen de standaarden aangepast te worden.” 
Tekst hedendaagse rasstandaard:




	Entropion en ectropion door te ruime oogspleet.
Tekst rasstandaard 1988:
	“Ogen: middelmatig groot, matig diep ingezet. De onderoogleden sluiten in de regel niet helemaal dicht en vormen bij de binnenooghoek een hoekige plooi. Te open oogleden met zichtbare traanklieren of dieprood bindweefsel zijn niet gewenst.
Commentaar 1988:
	In werkelijkheid zijn de oogbollen van de St. Bernard vaak wel diepliggend en mogelijk klein. Met ‘te open oogleden’ zal waarschijnlijk ‘slecht aansluitende oogleden’ bedoeld zijn. Oogleden dienen wel aan te sluiten. Bindvliezen horen roze te zijn en niet (diep)rood. De traanklieren liggen diep in de oogkas en dienen op generlei wijze zichtbaar te zijn.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Ogen: middelgroot. Kleur donkerbruin tot hazelnootkleurig. Matig diep liggend, met een vriendelijke uitdrukking. Van nature goed aangesloten oogleden zijn gewenst. Een kleine gehoekte plooi, met weinig zichtbaar bindvlies aan onderooglid, is toelaatbaar, evenals een kleine plooi in de bovenste oogleden. Oogranden volledig gepigmenteerd. 
	Fouten: 
o	Lichte ogen.







	Gestoorde traanafvoer door te ronde en te ruime oogspleet.
Tekst rasstandaard 1988:
	“Ogen: de oogbol moet rond en vol zijn. Het oog moet enigszins amandelvormig zijn.
Commentaar 1988:
	De oogspleet neigt naar rond, wellicht mede door de verwarrende zinsnede dat de oogbol rond moet zijn.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:




	Ruitvormige, te ruime oogspleet met entropion en trichiasis.
	Min of meer ernstige ectropion met zichtbaar geïrriteerd bindvlies. 
Tekst Engelse rasstandaard 1988:
	“Keuring in Nederland volgens Engelse rasstandaard van de Association of Bloodhound Breeders. De Belgische standaard is wel F.C.I. erkend maar minder gebruikt.
	Engelse standaard: de ogen liggen diep weggezonken in de oogkassen, de oogleden vormen een ruit doordat de zware huidplooien de onderste oogleden omlaag en naar binnenstebuiten trekken.
Commentaar 1988:
	Een rechtstreeks gevolg van deze voorschriften zijn de huidplooien in het aangezicht, de slechte aansluiting van de oogleden, het entropion, ectropion en het ontstoken bindvlies. Herziening is dringend gewenst.
Gewijzigde rasstandaard 1988:
	Ogen: middelmatige grootte, noch diepliggend, noch uitpuilend, met ovale oogleden die tegen het hoornvlies aansluiten zonder enige onregelmatigheid in hun omtrek. De ogen mogen niet aangeraakt worden door de wimpers. 
Commentaar gewijzigde rasstandaard 1988:
	Prima voorschriften voor de ogen.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Algemene verschijning: geen enkel raskenmerk mag zodanig overdreven zijn dat de harmonie van het geheel verbroken wordt, het uiterlijk te grof wordt en nog minder dat hierdoor de gezondheid of het welzijn van de hond worden geschaad. 
	Als mogelijke overdrijvingen kunnen worden opgemerkt: te diepliggende ogen, te kleine ogen; open oogleden.
	Donkerbruin of hazelnootkleurig, lichter van tint (amberkleurig) bij honden zonder zwart zadel of mantel. Ogen middelgroot, ovaal, niet tranend, noch uitpuilend, noch diep in de oogkas liggend, met iris volledig zichtbaar. Oogleden zonder onregelmatigheid in hun omtrek, die normaal aan de oogbol aansluiten; iets uitzakkende onderste oogleden en daardoor wat zichtbaar bindvlies worden niettemin getolereerd. De wimpers mogen in geen geval de ogen raken en hinderen. De expressie is zacht, vriendelijk en waardig, de blik iets melancholisch. 
	Fouten: 
o	Ogen te klein, te diep in de oogkassen.





	Min of meer ernstige ectropion met zichtbaar geïrriteerd bindvlies. 
Tekst rasstandaard 1988:
	“Ogen: het rood van het onderste ooglid is zichtbaar, maar zonder overdrijving
Commentaar 1988:
	Het voorschrift voor openvallende oogleden (ectropion) en zichtbaar bindvlies leidt tot irritatie van de oogbol en beïnvloedt daardoor ook direct de gezondheid en het welzijn van het dier. Spoedige herziening van deze rasstandaard is gewenst.” 
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Ogen: ruitvormig, noch uitpuilend (bol), noch te diep liggend, donker van kleur, maar mogen middelbruin zijn bij lichtgekleurde honden. De uitdrukking is kalm en ernstig. Het bindvlies van het onderste ooglid is zichtbaar, maar niet overdreven. Lichte of gele ogen zijn zeer ongewenst.”

Basset Artésien Normand
	Min of meer ernstige ectropion met zichtbaar geïrriteerd bindvlies. 
Tekst rasstandaard 1988:
	“Ogen: het rood van het onderste ooglid mag soms zichtbaar zijn.
Commentaar 1988:
	Het voorschrift voor openvallende oogleden (ectropion) en zichtbaar bindvlies leidt tot irritatie van de oogbol en beïnvloedt daardoor ook direct de gezondheid en het welzijn van het dier. Spoedige herziening van deze rasstandaard is gewenst.” 
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Ogen: ovaal van vorm, groot, donker (in harmonie met de kleur van de vacht), kalme en ernstige blik, het bindvlies van het onderste ooglid kan soms zonder overdrijving zichtbaar zijn. 
	Fouten: Licht oog, rond en uitpuilend, teveel bindvlies tonend.
	Diskwalificerende fouten: heel licht oog.”

Grand Bleu de Gascogne
	Problemen door de uitdrukking: ectropion. 
	Min of meer ernstige ectropion met zichtbaar geïrriteerd bindvlies. 
Tekst rasstandaard 1988:




	Het voorschrift voor openvallende oogleden (ectropion) en zichtbaar bindvlies leidt tot irritatie van de oogbol en beïnvloedt daardoor ook direct de gezondheid en het welzijn van het dier. Spoedige herziening van deze rasstandaard is gewenst.” 
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Ogen: ovaal van vorm; licht gezonken tussen de dikke oogleden; bruin. Het onderste ooglid kan een bepaalde losheid vertonen. Expressie vriendelijk en een beetje triest.” (50)

Clumber Spaniel
	Min of meer ernstige ectropion met zichtbaar geïrriteerd bindvlies. 
Tekst rasstandaard 1988:
	“Ogen: niet te diep liggend
Commentaar 1988:
	Bij dit ras wordt ectropion wel veelvuldig gezien; het is vaak een strijdpunt bij keuringen. Uitbreiding en verduidelijking van de standaard zou de problemen wellicht kunnen oplossen.
Gewijzigde rasstandaard 1988:
	Ogen: iets uitgezakt onderooglid tonend, maar zonder overdrijving.
Commentaar gewijzigde rasstandaard 1988:
	Helaas is in de nieuwe rasstandaard de mogelijkheid geschapen tot diverse interpretaties. Ook een weinig uitgezakt onderooglid is verwerpelijk.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Ogen: schoon, donker amberkleurig, licht verzonken, iets bindvlies tonend, maar zonder overdrijving. Een vol, lichtgekleurd oog is zeer af te keuren. Vrij van entropion.” 

Mastiff
	Min of meer ernstige ectropion met zichtbaar geïrriteerd bindvlies. 
Tekst rasstandaard 1988:
	“Ogen: klein, ver uiteengeplaatst. Het slijmvlies aan de binnenkant van het oog mag niet te zien zijn.
Commentaar 1988:
	In werkelijkheid hebben Mastiffs wel vrij vaak ectropion. Kwalificatie dient overeenkomstig de standaard te gebeuren, waarbij de aanwezigheid van ectropion zwaar aangerekend moet” worden.
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Ogen: klein, ver uiteen, gescheiden door ten minste de ruimte van twee ogen. De stop tussen de ogen goed aangegeven, maar niet te abrupt. Kleur hazelnootbruin, hoe donkerder hoe beter; geen bindvlies tonend.” 

Aanbeveling 1988:
Directe herziening van de rasstandaarden van de volgende rassen:






Dracht van de oren:
	“Er zijn diverse manieren waarop de oren worden gedragen, variërend van rechtopstaand, via tiporen (punt iets omgebogen) en prikoren (halve oorschelp omgebogen) tot hangende oorschelpen
	Verdere variatie door vorm en afmeting van de oorschelpen
	Norm dracht: zodanig dat de gehoorgang voldoende openstaat en dat de afvoer van oorsmeer niet belemmerd wordt.
	Problemen door dracht:
Er kunnen gemakkelijk oorontstekingen ontstaan door een onvoldoende ruime gehoorgang en ophoping van oorsmeer.
	De standaarden van de diverse rassen met grote hangende oorschelpen dienen kortere oorschelpen, die verder van de kop afstaan voor te schrijven. Met name bij Spaniëls en Poedels.”

Grootte en vorm van de oren:
	“Variaties in afmetingen van de oorschelp.
	Norm grootte en vorm: de grootte van de oorschelp dient zodanig te zijn dat de kans op beschadigingen en verwondingen klein is. Evenmin mag de oorschelp door omvang en vorm het horen belemmeren. 
	Problemen door grootte en vorm:
Beschadigingen van de oorschelp kunnen ontstaan door o.a. vechten of prikkeldraad. Op lange oren kan getrapt worden, door de mens, of in extreme gevallen door de hond zelf. Bloeduitstortingen in de oorschelp komen veel voor, meestal ten gevolge van schudden met de kop bij een (onbehandelde) oorontsteking. 
	De standaarden van de diverse rassen met grote hangende oorschelpen dienen kortere oorschelpen, die verder van de kop afstaan voor te schrijven. 
	In de standaard van de Bassets en de Bloedhond dient de passage over de oorschelpen te worden gewijzigd en er dient een maximumeis voor de lengte aangegeven te worden in plaats van een minimum eis.”

Couperen:
	1988: “In Nederland is het couperen bij de wet verboden. Het is echter niet verboden een gecoupeerde hond te bezitten, te verhandelen of tentoon te stellen, zodat dit verbod slechts in beperkte mate wordt nageleefd. Voorstanders wijzen op de nadelen van grote oorschelpen; tegenstanders maken zich zorgen over een ingreep die geen duidelijk doel dient en derhalve onnodig letsel aan het dier toebrengt. 
	Norm couperen: oorschelpen dienen niet gecoupeerd te worden. Amputatie van een (deel van een) oorschelp dient uitsluitend op grond van opgelopen ernstige verwondingen of een andere medische indicatie plaats te vinden. 
	Problemen door couperen: couperen heeft vaak een blijvende vernauwing van de uitwendige gehoorgang tot gevolg. Couperen door leken leidt onnodig vaak tot slecht genezende wondranden en de daarbij behorende pijn en irritatie. In Groot Brittannië en Scandinavië worden gecoupeerde honden niet op tentoonstellingen toegelaten. Couperen op medische indicatie komt er bij hoge uitzondering voor. 
	1988: In betrokken standaarden dient het coupeergebod geschrapt te worden. Bij gelijkwaardige kwalificatie zouden de niet-gecoupeerde honden beter beoordeeld moeten worden. Amputatie van een oorschelp dient slechts op medische indicatie plaats te vinden.”

Engelse Cocker Spaniel
	Problemen door de dracht van de oren: oorontsteking.
Tekst rasstandaard 1988:
	“Oren: lobvormig, dunne oorlellen die niet voorbij de neuspunt mogen reiken. 
Commentaar 1988:
	De oorschelp van de Engelse Cocker Spaniel sluit, mede door de overvloedige beharing, de gehoorgang bijna af. Bovendien produceert dit ras veel oorsmeer, wat de belangrijkste reden voor het optreden van oorontsteking is. De oorschelp moet iets van de kop afstaan, zodat ventilatie mogelijk is. Dit zal wellicht moeilijk te realiseren zijn met de huidige zware oorschelpen. De oorschelp dient daarom tevens korter te worden.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Oren: lobvormig, laag aangezet ter hoogte van de ogen. Dunne oorlappen die tot aan de neuspunt reiken. Goed bedekt met lang, recht, zijdeachtig haar.
	De standaarden van de diverse rassen met grote hangende oorschelpen dienen kortere oorschelpen, die verder van de kop afstaan voor te schrijven. Met name bij Spaniels en Poedels.”

Poedel
	Problemen door dracht van de oren: oorontsteking.
Tekst rasstandaard 1988:
	“Oren: tamelijk lang, tegen de wangen aanliggend.
Commentaar 1988:
	Ook bij de Poedel dienen de oorschelpen iets van de kop af te staan. Oorontsteking wordt bij de Poedel overigens vooral in de hand gewerkt door de overvloedige haargroei in de gehoorgang.
	De standaarden van de diverse rassen met grote hangende oorschelpen dienen kortere oorschelpen, die verder van de kop afstaan voor te schrijven. Met name bij Spaniëls en Poedels.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Oren: tamelijk lang en afhangend langs de wangen. Ze zijn aangezet op het verlengde van een lijn die aan de bovenkant van de neus begint en onder de buitenkant van het oog doorgaat. Ze zijn vlak, worden vanaf de inzet breder en aan de uiteinden rond. De oren zijn bezet met gegolfde, zeer lange haren. Als het oor niet tot de mondhoek reikt, kan de Poedel nimmer kwalificatie ‘Uitmuntend’ krijgen.






	Problemen door grootte en vorm: struikelen over de oren.
Tekst rasstandaard 1988:
	“Oren: zeer lang, op zijn minst tot de neuspunt reikende.
Commentaar 1988:
	De kwalificatie ‘zeer lang’ voor de oorschelpen dient een beperking te krijgen. De grens is royaal gepasseerd wanneer de oorschelpen opgebonden moeten worden om bij de keuring de gangen (het lopen) te kunnen beoordelen.
	Er dient een maximumeis voor de lengte aangegeven te worden in plaats van een minimumeis.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Oren: laag aangezet, juist onder de ooglijn. Lang, reikend tot ruim voorbij de snuit van juiste lengte, maar niet overdreven. Smal over de hele lengte en goed naar binnen draaiend, zeer soepel, dun en fluwelig.”

Basset Artésien Normand
	Problemen door grootte en vorm: struikelen over de oren.
Tekst rasstandaard 1988:
	“Oren: zeer lang, ten minste de lengte der snuit bereikend.
Commentaar 1988:
	De kwalificatie ‘zeer lang’ voor de oorschelpen dient een beperking te krijgen. De grens is royaal gepasseerd wanneer de oorschelpen opgebonden moeten worden om bij de keuring de gangen (het lopen) te kunnen beoordelen.
	Er dient een maximumeis voor de lengte aangegeven te worden in plaats van een minimumeis.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Oren: zo laag mogelijk aangezet, nooit boven de ooglijn, smal bij de aanzet, goed kurketrekkervormig, soepel, fijn, heel lang, ten minste tot aan het eind van de snuit reikend, en bij voorkeur in een punt eindigend.




	“Engelse standaard: Oren: buitengewoon lang.
	Belgische standaard: Oren: lang genoeg om verder te reiken dan aan de neuspunt. 
Commentaar 1988:
	Deze standaarden dienen een beperking te krijgen voor wat betreft de oorlengte. 
	Er dient een maximumeis voor de lengte aangegeven te worden in plaats van een minimumeis.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Algemene verschijning: geen enkel raskenmerk mag zodanig overdreven zijn dat de harmonie van het geheel verbroken wordt, het uiterlijk te grof wordt en nog minder dat hierdoor de gezondheid of het welzijn van de hond wordt geschaad.” 
	 Oren: dun en soepel, bedekt met kort, fijn, fluweelzacht aanvoelend haar; oorschelpen heel lang, wanneer over de neusrug gelegd minstens voorbij de neuspunt reikend; oren heel laag aangezet, op ooghoogte of lager, opzij van het hoofd, sierlijk geplooid neerhangend, binnenwaarts en naar achteren gedraaid (kurketrekkeroren). 




	“Oren: goed lang, puntig gecoupeerd. Niet-gecoupeerde oren mogen geen enkele kwalificatie ontvangen.
Commentaar 1988:
	Dit ras is een voorbeeld van een ras waarvan de ongecoupeerde oorschelpen niet snel beschadigd worden. Men ziet dan ook steeds vaker exemplaren met gave oorschelpen. De coupeergeboden moeten uit de standaard verdwijnen. Ongecoupeerde honden dienen volwaardig op tentoonstellingen mee te kunnen dingen en zelfs de voorkeur boven gecoupeerde exemplaren te krijgen.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Oren: van nature hangend, hoog aangezet, middelgroot, de voorste randen dicht tegen de wangen liggend.




	“De oren moeten hoog zijn aangezet, spits gesneden.
Commentaar 1988:
	Dit ras is een voorbeeld van een ras waarvan de ongecoupeerde oorschelpen niet snel beschadigd worden. Men ziet dan ook steeds vaker exemplaren met gave oorschelpen. De coupeergeboden moeten uit de standaard verdwijnen. Ongecoupeerde honden dienen volwaardig op tentoonstellingen mee te kunnen dingen en zelfs de voorkeur boven gecoupeerde exemplaren te krijgen.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Oren: de natuurlijke oren zijn van het juiste formaat. Ze staan ver uiteen op het hoogste schedelgedeelte. In rust liggen ze vlak tegen de wangen en draaien in een duidelijke vouw naar voren, met name wanneer de hond attent is.




	“Oren: altijd tot een punt gesneden.
Commentaar 1988:
	Dit ras is een voorbeeld van een ras waarvan de ongecoupeerde oorschelpen niet snel beschadigd worden. Men ziet dan ook steeds vaker exemplaren met gave oorschelpen. De coupeergeboden moeten uit de standaard verdwijnen. Ongecoupeerde honden dienen volwaardig op tentoonstellingen mee te kunnen dingen en zelfs de voorkeur boven gecoupeerde exemplaren te krijgen.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:




	“Oren: moeten altijd gecoupeerd zijn.
Commentaar 1988:
	Dit ras is een voorbeeld van een ras waarvan de ongecoupeerde oorschelpen niet snel beschadigd worden. Men ziet dan ook steeds vaker exemplaren met gave oorschelpen. De coupeergeboden moeten uit de standaard verdwijnen. Ongecoupeerde honden dienen volwaardig op tentoonstellingen mee te kunnen dingen en zelfs de voorkeur boven gecoupeerde exemplaren te krijgen.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:




	“De oren zijn hoog aangezet en worden gecoupeerd.
Commentaar 1988:
	Dit is een voorbeeld van een ras dat op grote schaal gebruikt wordt voor training en africhting. Tijdens het springen over schuttingen met prikkeldraad zouden de oorschelpen gemakkelijk beschadigd kunnen worden. Ervaringen in het buitenland, met name Groot-Brittannië, bevestigen deze veronderstelling geenszins. Bovendien worden zeer veel van deze honden als huishond gehouden, waarvoor couperen absoluut niet zinvol of nodig is. Het coupeergebod dient uit de standaard te verdwijnen. Ongecoupeerde dieren dienen de voorkeur te hebben boven gecoupeerde honden.” 
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Oren: hoog aangezet. Bij voorkeur middelgroot, met de voorste rand glad tegen de wangen liggend. 









	“Oren: in driehoeksvorm gesneden, hoog aangezet en rechtop gedragen.
Commentaar 1988:
	Dit is een voorbeeld van een ras dat op grote schaal gebruikt wordt voor training en africhting. Tijdens het springen over schuttingen met prikkeldraad zouden de oorschelpen gemakkelijk beschadigd kunnen worden. Ervaringen in het buitenland, met name Groot-Brittannië, bevestigen deze veronderstelling geenszins. Bovendien worden zeer veel van deze honden als huishond gehouden, waarvoor couperen absoluut niet zinvol of nodig is. Het coupeergebod dient uit de standaard te verdwijnen. Ongecoupeerde dieren dienen de voorkeur te hebben boven gecoupeerde honden.” 
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Oren: 
o	Plaatsing: hoog aangezet, boven de ooglijn, de oorschelpen verticaal neerhangend. De plooi mag niet hoger komen dan het schedeldak.
o	Vorm en dracht: halflang, in de vorm van een gelijkzijdige driehoek, licht afgerond aan de punt, vlak tegen de wangen vallend, behalve de lichte verheffing boven de ooraanzet; niet geplooid of gedraaid; in een juiste verhouding tot de grootte van het hoofd; met zeer kort haar bedekt.




	“Oren: gelijkmatig gecoupeerd. Ongecoupeerde dieren dragen een naar voren geslagen, tegen de wang hangend V-vormig oor (knopoor).
Commentaar 1988:
	In de rasstandaard zijn zowel gecoupeerde als ongecoupeerde oorschelpen opgenomen. Zonder de standaard geweld aan te doen kan het couperen direct daadwerkelijk afgeschaft worden. De voorkeur dient in elk geval naar honden met gave oorschelpen uit te gaan.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Oren: hoog aangezet, V-vormig, de binnenkant tegen de wangen aan liggend, symmetrisch, naar voren in de richting van de slapen gedragen, waarbij de parallelle vouwen niet boven de schedel mogen uitkomen.




	“Oren: gelijkmatig gecoupeerd. Het niet gecoupeerde oor is V-vormig en hangt omgevouwen langs de schedel.
Commentaar 1988:




	“Oren: hoog aangezet, V-vormig, de binnenkant tegen de wangen aan liggend, symmetrisch, naar voren in de richting van de slapen gedragen, waarbij de parallelle vouwen niet boven de schedel mogen uitkomen.




	“Oren: het gecoupeerde oor moet hoog aangezet, regelmatig afgesneden en rechtop worden gedragen. Het ongecoupeerde oor moet eveneens hoog zijn aangezet en moet in V-vorm naar voren gevouwen zijn of moet een klein staand oor zijn, regelmatig en rechtop gedragen.
Commentaar 1988:
	In de rasstandaard zijn zowel gecoupeerde als ongecoupeerde oorschelpen opgenomen. Zonder de standaard geweld aan te doen kan het couperen direct daadwerkelijk afgeschaft worden. De voorkeur dient in elk geval naar honden met gave oorschelpen uit te gaan.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Oren: hoog aangezet, V-vormig, de binnenkant tegen de wangen aan liggend, symmetrisch, naar voren in de richting van de slapen gedragen, waarbij de parallelle vouwen niet boven de schedel mogen uitkomen.




	“Oren: worden regelmatig afgesneden. Ongecoupeerde oren moeten V-vormig naar voren gevouwen zijn. 
	Fouten: slecht gecoupeerde oren.
Commentaar 1988:
	In de rasstandaard zijn zowel gecoupeerde als ongecoupeerde oorschelpen opgenomen. Zonder de standaard geweld aan te doen kan het couperen direct daadwerkelijk afgeschaft worden. De voorkeur dient in elk geval naar honden met gave oorschelpen uit te gaan.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Oren: knoporen, hoog aangezet, V-vormig, waarbij de binnenoorrand dicht tegen de wang ligt, de punt van het oor naar voren gedraaid richting slaap. Oorvouwen, aan beide zijden gelijk, mogen niet boven de tip van de schedel uitsteken.




	“Oren: gelijkmatig gecoupeerd. Bij ongecoupeerde honden moeten ze in V-vorm naar voren neerhangen. 
	Fouten: slecht gecoupeerde oren.
Commentaar 1988:
	In de rasstandaard zijn zowel gecoupeerde als ongecoupeerde oorschelpen opgenomen. Zonder de standaard geweld aan te doen kan het couperen direct daadwerkelijk afgeschaft worden. De voorkeur dient in elk geval naar honden met gave oorschelpen uit te gaan.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Oren: staande oren; klaporen, hoog aangezet, V-vormig, de binnenkanten tegen de wangen liggend, naar voren gedraaid in de richting van de slapen, waarbij de parallelle vouw niet boven het hoofd uitkomt.




	“Oren: gelijkmatig gecoupeerd; bij ongecoupeerde honden V-vormig omgebogen. 
	Fouten: slecht gecoupeerde oren.
Commentaar 1988:
	In de rasstandaard zijn zowel gecoupeerde als ongecoupeerde oorschelpen opgenomen. Zonder de standaard geweld aan te doen kan het couperen direct daadwerkelijk afgeschaft worden. De voorkeur dient in elk geval naar honden met gave oorschelpen uit te gaan.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Oren: hoog aangezet, gelijkmatig gedragen, voorwaarts gedraaid, V-vormig, de binnenkanten dicht tegen het hoofd gelegen. Prikoren moeten klein zijn, gelijkmatig opgericht en zo rechtop mogelijk gedragen. 




	“Oren hoog aangezet, bij voorkeur gecoupeerd en rechtop gedragen. Bij voorkeur kort wanneer ze gaaf gelaten zijn. Bij gelijke schoonheid zal de voorkeur worden geschonken aan de hond van welke de rechtopstaande oren gecoupeerd zijn. 
Commentaar 1988:
	In de rasstandaard zijn zowel gecoupeerde als ongecoupeerde oorschelpen opgenomen. Zonder de standaard geweld aan te doen kan het couperen direct daadwerkelijk afgeschaft worden. De voorkeur dient in elk geval naar honden met gave oorschelpen uit te gaan.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Oren: hoog aangezet; geen plakoren en vrij kort wanneer zij natuurlijk zijn gelaten. De lengte van het ongecoupeerde oor dient gelijk te zijn of iets korter dan de halve lengte van het hoofd, de oren moeten altijd vlak zijn en bedekt met lange haren.
	Fouten: te korte haren op het oor, te lang, slecht gedragen.








	“Oren: gewoonlijk ingekort. Goed rechtop gedragen, klein, dun.
Commentaar 1988:
	De oorschelp wordt gelukkig veelal niet gecoupeerd. Reden te meer om de betreffende passages uit de standaard te verwijderen.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Oren: klein, rechtop gedragen, dun en zo dicht mogelijk tegen de schedel geplaatst. 




	“Oren: klein. Gecoupeerde oren zijn geoorloofd.
	Fouten: lange oren, puntige en schelpvormige oren.
Commentaar 1988:
	De oorschelp wordt gelukkig veelal niet gecoupeerd. Reden te meer om de betreffende passages uit de standaard te verwijderen.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:


























	“De hals dient sterk genoeg te zijn om het hoofd en een eventuele prooi te dragen. De hals dient zodanig te zijn dat voldoende bewegingsvrijheid gewaarborgd is en beschadigingen niet gemakkelijk optreden. De huid dient goed aangesloten te liggen tegen het onderliggende steunweefsel en de spieren.”
Problemen bij de hals:
	Beperkte bewegingsvrijheid:
“Het nastreven van een groot hoofd brengt een korte gedrongen hals met zich mee. De bewegingen kunnen hierdoor wat beperkt worden.” Dit probleem speelt bij veel kortkoppige rassen.
	Halshernia:
“Een te lange hals kan vatbaar zijn voor beschadigingen; het kapotgaan van een tussenwervelschijf (halshernia) treedt frequent op bij kortbenige, zgn. chondrodysplastische honden. Bij die rassen is het te overwegen naar een minder lange hals te streven. Het precieze aandeel van de lange hals bij het ontstaan van hernia dient wel nader uitgezocht te worden.” Dit probleem speelt bij veel kortbenige rassen. 
	Huidplooien:





	“De hals moet middelmatig lang (eerder kort dan lang), zeer dik, diep en sterk zijn.
Commentaar 1988:
	Aan het grote hoofd moet natuurlijk wel een sterke hals zitten. Een woord als ‘zeer’ leidt gemakkelijk tot overdrijving en kan ook beter weggelaten worden. De beweeglijkheid is vrij beperkt bij de huidige omvang van de hals.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:





	“Hals: gespierd en tamelijk lang met uitgesproken keelhuid zonder overdreven hoeveelheid wam (huidplooien bij de keel).
Commentaar 1988:
	De lange hals is vatbaar voor halshernia. Hoofdoorzaak van een hernia is evenwel een kraakbeenafwijking die samenhangt met de kortbenigheid. Huidplooien zijn ongewenst.” 
Tekst hedendaagse rasstandaard:









	“De rug bestaat van voor naar achter uit de schoft, de eigenlijke rug, de lendenen en de croupe of het kruis.
	De rug dient zodanig te zijn dat de krachten die er op uitgeoefend worden, zowel in rust als in beweging, goed opgevangen kunnen worden.
	Wanneer de rug te lang is, komen stabiliteit en de stevigheid in het geding. Dit is vooral het geval bij honden die zwakkere tussenwervelschijven hebben. Er kan dan gemakkelijk een rughernia optreden op de gebieden waar de rug het meest belast wordt.
	Wanneer de croupe (deel van de rug tussen de darmbeenknobbels en de staartaanzet) te smal is, is er ook minder ruimte in de bekkenholte. De geboorte van pups kan hierdoor vertraagd of belemmerd worden, met alle risico’s van dien.
	De meeste problemen liggen in extreme interpretaties van de rasstandaarden. Keurmeesters en fokkers moeten vooral gezondheid en welzijn van de honden in het oog houden.”
	Problemen door de bouw van de rug:
o	“Rughernia: door een te lange rug in combinatie met zwakke tussenwervelschijven.





	“De borstkas dient voldoende ruim te zijn, zodat hart en longen zich optimaal kunnen ontwikkelen. De borst moet niet zo breed zijn dat de pup niet meer spontaan geboren kan worden.
	De ruimte kan uit de breedte of uit de diepte gehaald worden. In het eerste geval zijn de ribben meer gewelfd en ontstaat een tonvormig aanzien. In het tweede geval ziet men een smalle diepe borst. 
	Meestal is bij de geboorte de schedelbreedte eerder een probleem dan de borstbreedte. Er moet echter toch op gelet worden dat de borstbreedte niet te groot is.
	De meeste problemen liggen in extreme interpretaties van de rasstandaarden. Keurmeesters en fokkers moeten vooral gezondheid en welzijn van de honden in het oog houden.”










	“Rug: de rug moet een hoge en lange schoft hebben, in het verloop van de verdere borstwervels recht verlopen en in de lendenpartij een lichte welving vertonen.
Commentaar 1988:
	De lengte van de rug wordt niet ondubbelzinnig aangegeven en is daarom voor meer uitleg vatbaar. In diverse landen wordt op dit punt dan ook een verschillend fokbeleid gevoerd. Er moet een limiet aan de lengte van de rug gesteld worden.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Algemene verschijning: langgerekt maar compact gebouwd.
	Belangrijke verhoudingen: de lichaamslengte moet in een harmonische verhouding staan tot de schofthoogte, ongeveer 1 : 1,7–1,8.
	Schoft: uitgesproken.
	 Rug: na de hoge schoft is het verloop van de verdere borstwervels recht of met een lichte welving naar achter verlopend. Sterk en goed gespierd.
	Lendenen: krachtig gespierd. Voldoende lang.
	Kruis: breed en voldoende lang. Licht hellend.





	“De rug tamelijk breed, recht, schouder en kruis liggen nagenoeg op dezelfde hoogte; de lendenen mogen iets gewelfd zijn. De rug tussen schoft en kruis niet ondeugdelijk lang.
	Fouten: gebrek aan evenredigheid (ondeugdelijke overdrijving van ieder punt).
Commentaar 1988:
	De standaard geeft een beperking aan. Keurmeesters en fokkers dienen zich met betrekking tot de lengte van de rug op de standaard te richten.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Lichaam: lang en diep over de hele lengte. Schoft en achterhand op ongeveer dezelfde hoogte.
	Rug: horizontaal en tamelijk breed. Van schoft tot inzet van de achterhand niet te lang.
	Lendenen: mogen licht gebogen zijn.”

Engelse Bulldog
	Geboorteproblemen door smalle achterhand.
Tekst rasstandaard 1988:
	“De rug moet kort en sterk zijn, zeer verbreed bij de schouders en betrekkelijk smal in de lendenen.
Commentaar 1988:
	Een grote borstomvang en een smal bekken leiden onvermijdelijk tot geboorteproblemen. De standaard moet dringend veranderd worden. Hierop vooruitlopend moeten keurmeesters en fokkers naar minder extreme exemplaren streven.
	Op korte termijn aanpassing van de standaard.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Algemene verschijning: fors gebouwde hond, laag op de benen, breed, krachtig en gedrongen. Lichaam kort, goed gevormd. De achterhand hoog en sterk maar enigszins licht in verhouding tot de zwaar gebouwde voorhand.
	Rug: de rug moet kort, sterk en breed bij de schouders en betrekkelijk smal bij de lendenen zijn.
	Borst: borst ruim, naar zijden rond, in het oog vallend en diep. De ribben moeten ver naar achteren doorlopen. De borstkas moet ruim, rond en zeer diep zijn van de hoogste punt van de schouders tot haar laagste punt, waar zij de borst vormt. De borstkas moet goed tussen de voorbenen hangen. Groot in omtrek, rond achter de voorbenen (dus geen vlakke zijden hebben, de ribben moeten goed gewelfd zijn).”

Franse Bulldog
	Geboorteproblemen door smalle achterhand.
Tekst rasstandaard 1988:
	“Voorborst: breed, geopend, tonvormig en diep.
Commentaar 1988:
	Een grote borstomvang en een smal bekken leiden onvermijdelijk tot geboorteproblemen. Keurmeesters en fokkers moeten naar minder extreme exemplaren streven.
	Op korte termijn aanpassing van de standaard.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Algemene verschijning: kleine krachtige hond, kort, gedrongen in al zijn proporties.
	Rug: breed en gespierd.
	Lendenen: kort en breed.
	Kruis: schuin. 
	Borst: cilindrisch en laag, ribbenkast tonvormig, zeer rond.”

Aanbeveling 1988:



















	“De staart dient zo te zijn dat de hond hem niet gemakkelijk kan beschadigen. Staartloos geboren honden mogen geen andere wervelafwijkingen hebben.
	Staartdracht en –kromming: deze dienen zodanig te zijn, dat er geen sterke plooivorming bij de rughuid ontstaat, dat de huid voldoende geventileerd wordt en dat er geen drukkingen of schuurplekken aan de staart- of rughuid ontstaan. De staartpunt mag niet in de rughuid groeien. 

Problemen bij de staart:
	“Stukslaan staart: een te lange, weinig bespierde staart kan door enthousiaste honden bij het kwispelen stukgeslagen worden.
	Afwijkingen wervelkolom: men moet erop letten dat staartloosheid gepaard zou kunnen gaan met veranderingen aan de wervelkolom, zoals bij Manx katten reeds is aangetoond. Bij honden zijn er geen problemen bekend.
	Kaalheid, huidirritatie en huidontsteking: komt door drukking van de staart tegen het lichaam, of in elkaar gedraaide staart. Tekenen hiervan moeten aanleiding zijn tot diskwalificatie. Bij kurketrekkervormige staarten zijn de wervels soms zo vervormd, dat de staartpunt de rughuis ingroeit. Dit kan diepe ontstekingen geven.
	Couperen van staarten: veroorzaakt nodeloos letsel en dient uit alle rasstandaarden te verdwijnen. Amputatie van (een deel van) de staart dient uitsluitend op grond van opgelopen ernstige verwondingen of een andere medische indicatie plaats te vinden. Voor het overige is couperen van staarten, evenals van oren, het toebrengen van letsel, waarmee geen redelijk doel gediend wordt. Meestal wordt als argument voor het couperen aangevoerd dat de staart anders gemakkelijk beschadigd zou worden.”

Franse Bulldog
	Huidontsteking in de staartplooi.
	Ingroei van de staartpunt in de rughuid.
Tekst rasstandaard 1988:
	“Kort, wordt laag en tegen de billen gedragen, dik bij de wortel, knobbelig of van nature gebroken en hij eindigt in een punt. 
Commentaar 1988:
	Een van nature gebroken staart leidt direct tot ingroei in de rughuid. Dit voorschrift is in hoge mate strijdig met gezondheid en welzijn van de hond en dient daarom te vervallen.” 
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Algemene verschijning: van nature een korte staart.
	Staart: kort, laag aan de romp aangezet, dicht bij de zitbeenknobbels, dik aan de basis, geknoopt of natuurlijk gebroken en toelopend naar de punt. Zelfs in actie moet hij onder de horizontale lijn blijven. Een relatief lange staart (niet voorbij de sprong reikend), gebroken en spits toelopend is toegestaan, maar niet gewild.
	Fouten: hoog gedragen staart, of een te lange of abnormaal korte staart.
	Diskwalificerende fouten: verminking van de staart, staartloosheid.” 

Engelse Bulldog
	Huidontsteking in de staartplooi. 
	Ingroei van de staartpunt in de rughuid.
Tekst rasstandaard 1988:
	“De staart moet laag zijn aangezet, vrijwel recht beginnen maar dan omlaag buigen, dik aan de wortel en snel verdunnen tot een spitse punt. Hij moet naar beneden worden gedragen. 
Commentaar 1988:
	Bij de Engelse Bulldog worden nog vrij vaak kurketrekkervormige staarten gezien, die leiden tot ingroei in de rughuid. Men moet naar een rechte staart streven.” 
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Staart: de staart moet laag aangezet zijn, nogal uitsteken en vervolgens neerwaarts buigen. Hij moet rond zijn, glad en zonder franje of ruwe haren. De staart moet matig van lengte zijn, eerder kort dan lang, dik bij de wortel en snel afnemend tot een dunne punt. Hij moet benedenwaarts gedragen worden (geen bepaalde opwaartse krul aan het einde vertonend) en de hond mag hem niet over zijn rug dragen.





	“Staart: gekruld over de rug gedragen.
	Ernstige fouten: niet over de rug gekrulde staart.
Commentaar 1988:
	Wanneer de staart iets minder over de rug gekruld wordt, is de kans op drukkingen en kaalheid kleiner zonder dat het kenmerkende van de Chow Chow aangetast wordt. Fokkers moeten hiernaar streven.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Algemene verschijning: staart goed over de rug gedragen.
	Staart: hoog aangezet en goed over de rug gedragen.”

Airedale Terrier  
Tekst rasstandaard 1988:
	“Staart: moet hoog aangezet zijn en vrolijk gedragen, maar niet over de rug gekruld. Moet krachtig en gevuld zijn en van behoorlijke lengte.
Commentaar 1988:
	Commentaar Airedale Terrier en andere Terriers:
Wanneer de staart niet gecoupeerd zou worden, zou hij te zwaar zijn om ‘vrolijk’ te dragen. Dit geldt ook voor andere Terriers, diverse Terrier-standaards schrijven het couperen evenwel niet expliciet voor. Het couperen dient bij alle Terriers gestopt te worden.” 
Tekst hedendaagse rasstandaard:




Amerikaanse Cocker Spaniel 
Tekst rasstandaard 1988:
	“Staart: de staart is in het verlengde van de ruglijn aangezet en wordt aldus of iets hoger gedragen. Nooit omhoog als bij een Terrier of omlaag als teken van bedeesdheid. In actie moet de staart voortdurend in beweging blijven.  
Commentaar 1988:
	Commentaar Amerikaanse Cocker Spaniel en andere Spaniels:
Sommige Spaniels hebben een coupeergebod in de standaard staan, andere niet. In de praktijk worden vrijwel alle Spaniels aan de staart gecoupeerd. Staarten dienen niet gecoupeerd te worden.” 
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Staart: de staart is aangezet en wordt gedragen in één lijn met de toplijn van de rug of lichtelijk hoger, maar nooit rechtop als bij een Terrier of zo laag dat de indruk van angst wordt gewekt. Als de hond in actie is, is de beweging van de staart vrolijk.” 

Draadharige Duitse Staande Hond
Tekst rasstandaard 1988:
	“Staart: naar jachtgebruik doelmatig ingekort.
Commentaar 1988:
	Commentaar Staande Honden:
Voor zover deze gecoupeerd worden, is dat veelal met behoud van een aanzienlijk deel van de staart. Selectie op stevigheid van de staart is een betere methode om beschadiging te voorkomen dan alle honden te couperen voor de betrekkelijk kleine groep die daadwerkelijk risico loopt.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Staart: de lijn van de rug volgend, zo horizontaal mogelijk gedragen of licht omhoog, maar niet steil. Niet te dik of te dun. De staart moet tot het spronggewricht reiken en recht of iets sabelvormig worden gedragen.




	“Staart: deze wordt gecoupeerd, waarbij 2/3 deel wordt behouden.
Commentaar 1988:
	Commentaar Staande Honden:
Voor zover deze gecoupeerd worden, is dat veelal met behoud van een aanzienlijk deel van de staart. Selectie op stevigheid van de staart is een betere methode om beschadiging te voorkomen dan alle honden te couperen voor de betrekkelijk kleine groep die daadwerkelijk risico loopt.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Viszla korthaar: Staart: enigszins laag aangezet, sterk bij de aanzet, geleidelijk dunner toelopend. De staart reikt tot het spronggewricht en wordt recht of licht sabelvormig gedragen. In beweging wordt hij horizontaal geheven. Hij is goed en dicht behaard.
	Viszla draadhaar: Staart: middelhoog aangezet.” De overige beschrijving van de staart is identiek aan die van de korthaar.
Bouvier 
Tekst rasstandaard 1988:
	“Staart: tot ongeveer 10 cm. ingekort.
Commentaar 1988:
	Commentaar africhtingshonden:
Opvallend is dat de staart van de Bouvier veelal korter wordt gecoupeerd dan de standaard voorschrijft. Vergelijking met Herdershonden laat zien dat de staart bij het werken niet zo snel beschadigd raakt. Afgezien daarvan worden vele dieren van deze rassen niet als gebruikshond gehouden. Het couperen dient dan ook te worden gestaakt.
Tekst hedendaagse rasstandaard:




	“De staart wordt ingekort (4-6 cm.)
Commentaar 1988:
	Commentaar africhtingshonden:
Vergelijking met Herdershonden laat zien dat de staart bij het werken niet zo snel beschadigd raakt. Afgezien daarvan worden vele dieren van deze rassen niet als gebruikshond gehouden. Het couperen dient dan ook te worden gestaakt.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Staart: deze is hoog aangezet.




	“Staart: bij jongen, welker staart ingekort moet worden, moet deze behandeling binnen een week na de geboorte geschieden, bij voorkeur binnen vier dagen.
Commentaar 1988:
	Couperen omwille van de uniformiteit van een ras:
Waar andere kenmerken ook niet steeds in elk individu in dezelfde mate gezien worden, zou ook de staartlengte variabel kunnen zijn.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:




	“Staart: kort van nature geniet de voorkeur.
Commentaar 1988:
	Couperen omwille van de uniformiteit van een ras:
Waar andere kenmerken ook niet steeds in elk individu in dezelfde mate gezien worden, zou ook de staartlengte variabel kunnen zijn.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:





	“Staart op ongeveer 8-10 cm. ingekort, ontspringt hoog, opgewekt gedragen. 
Commentaar 1988:
	Commentaar Dogachtigen:
Hoewel diverse dogachtigen inderdaad de neiging hebben door hun enthousiaste kwispelen hun staart te beschadigen, is preventief couperen een te rigoureuze ingreep. Liever selectere men op stevigheid. De rasstandaard van de Duitse Dog geeft hierin een goed voorbeeld.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Staart: natuurlijk gelaten staart eerder hoog dan laag aangezet.





	“Staart: matig lang, uiterlijk tot aan het spronggewricht reikend, loopt dun uit.
	Fouten: te dikke, te lange staart. Stukgeslagen of gecoupeerde staarten zijn niet gewenst.
Commentaar 1988:
	Commentaar Dogachtigen:
	Hoewel diverse dogachtigen inderdaad de neiging hebben door hun enthousiaste kwispelen hun staart te beschadigen, is preventief couperen een te rigoureuze ingreep. Liever selecteert men op stevigheid. De rasstandaard van de Duitse Dog geeft hierin een goed voorbeeld.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Staart: tot aan het spronggewricht reikend. Hoog en breed aangezet, naar het einde gelijkmatig dunner wordend. In rust in een natuurlijke boog hangend. Als de hond attent is of tijdens het gangwerk licht als een sabel gedragen, maar niet duidelijk boven de ruglijn uitkomend. Een borstelstaart is ongewenst.










	Standen en gangen 
	Verhoudingen

Norm standen en gangen:
	“Zowel in rust als tijdens beweging mogen uitgeoefende krachten niet gemakkelijk tot beschadiging leiden.
	Problemen door losse ellebogen:
Wanneer de borstkas te breed is, kunnen de voorbenen ter hoogte van de ellebogen wat verder uit elkaar staan dan normaal, de zogenaamde losse ellebogen. De stabiliteit wordt hierdoor verkleind, terwijl de voortbeweging waggelend wordt. Komt veel bij dogachtigen voor.
	Problemen met steile hakken:
Wanneer de hoeking van de hak- of spronggewrichten erg steil is, staat zowel het spronggewricht als het kniegewricht onder voortdurende spanning (zwaardere belasting). Slijtage treedt eerder op, meestal in de vorm van gemakkelijk scheurende kniebanden. Vaker bij poolhonden, daarbij worden echter nog geen problemen gezien.
	De meeste keurmeesters en fokkers hechten veel belang aan goed beenwerk. Dit wil niet zeggen dat alle standaarden op dat punt even duidelijk zijn. De meeste problemen met ledematen zijn erfelijke zaken die geen duidelijke samenhang met de rasstandaarden vertonen, zoals heupdysplasie.”

Mastino Napoletano 
	Problemen met standen en gangen: losse ellebogen.
Tekst rasstandaard 1988:
	“Onderarm, verticaal en recht. Ellebogen met veel losse huid. Zij mogen noch naar binnen noch naar buiten draaien. Middenvoeten: van voren gezien in het verlengde van de onderarm. 
Commentaar 1988:
	In werkelijkheid draaien de ellebogen bij deze grote dogachtigen vaak wel naar buiten. Dit vermindert de stabiliteit. Keurmeesters en fokkers dienen hierop bedacht te zijn.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Ledematen voorhand:
o	Voorhand: over het geheel genomen zijn de voorbenen, van de grond tot de punt van de elleboog en zowel van voren als van opzij gezien, verticaal met een sterke botstructuur in harmonie met het formaat van de hond.
o	Schouders: de lengte is ongeveer 3/10 van de schofthoogte en de kromming naar de horizontaal 50-60˚. De spieren zijn goed ontwikkeld, lang en droog. De hoek met het schoudergewricht is 105-115˚.
o	Opperarm: de lengte is ongeveer 30% van de schofthoogte. De helling ervan is 55-60˚. Voorzien van sterke, droge en goed ontwikkelde spieren.
o	Ellebogen: met veel losse huid bedekt; liggen niet te dicht tegen het lichaam.
o	Onderarm: de lengte is bijna gelijk aan die van de opperarm. In een perfecte verticale stand, met een sterke botstructuur en droge, goed ontwikkelde spieren.
o	Polsgewricht: breed, droog en glad zonder zichtbaar bot; zet de verticale lijn van de onderarm voort.
o	Voormiddenvoet: vlak, zet de verticale lijn van de onderarm voort. De hoek ten opzichte van het horizontale vlak naar voren toe is ongeveer 70-75˚. De lengte is ongeveer 1/6 van de totale lengte van de onderarm tot aan de elleboog.
o	Voorvoeten: rond, groot, tenen goed gesloten en gewelfd. De zoolkussens zijn droog, hard en goed gepigmenteerd. De nagels zijn sterk, gebogen en donker van kleur. 
	Ledematen achterhand:
o	Achterhand: over het geheel moet deze krachtig en stevig zijn, in harmonie met het formaat van de hond, en in staat zijn de vereiste stuwkracht te leveren voor het gangwerk. 
o	Bovendij: de lengte moet 1/3 van de schofthoogte zijn en de helling ten opzichte van het horizontale vlak ongeveer 60˚. Hij is breed, met zware, duidelijk zichtbare spieren. De achterkant neigt er toe recht te zijn. Dij- en heupbeen vormen een hoek van 90˚.
o	Kniegewricht: de hoek van het kniegewricht is circa 110-115˚.
o	Onderdij: iets korter dan de bovendij, met een hoek van 50-55˚, met een sterke botstructuur en goed zichtbare spieren.
o	Sprong: heel lang in verhouding tot de beenlengte, met een lengte van ongeveer 2,5/10 van de schofthoogte. De hoek die wordt gevormd door het onderbeen en de middenvoet is 140-145˚.
o	Hakken: krachtig en droog, bijna cilindrisch van vorm, perfect recht en parallel, met een lengte van ongeveer 1/4 van de schofthoogte; eventuele hubertusklauwen dienen verwijderd te worden.
o	Achtervoeten: kleiner dan de voorvoeten, rond met goed gewelfde tenen. Zoolkussens droog, hard en goed gepigmenteerd. Nagels sterk, gebogen en donker van kleur.
	Gang/beweging: een typisch kenmerk van dit ras. De katachtige gang bij het lopen is langzaam, als die van een beer. De draf wordt gekenmerkt door veel stuwkracht van de achterhand en een goed uitgrijpen van de voorhand. Galop komt hoogst zelden voor. De gebruikelijke gangen zijn stap en draf. Telgang is toegestaan.”

Mastiff
	Problemen met standen en gangen: losse ellebogen.
Tekst rasstandaard 1988:
	“Rechte, sterke en ver van elkaar geplaatste voorbenen met zware botten. Goede ellebogen. Loodrechte middenvoeten.
Commentaar 1988:
	In werkelijkheid draaien de ellebogen bij deze grote dogachtigen vaak wel naar buiten. Dit vermindert de stabiliteit. Keurmeesters en fokkers dienen hierop bedacht te zijn.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Algemene verschijning: het lichaam is massaal, breed, diep en lang en krachtig gebouwd op benen die wijd uit elkaar staan en stevig geplaatst zijn.
	Ledematen voorhand:
o	Voorhand: benen recht, krachtig en wijd uiteen geplaatst, met zwaar botwerk.




o	Achterhand: zwaar, breed en gespierd.
o	Onderdij: goed ontwikkeld.
o	Hakken: goed gehoekt, ver uiteen en flink stevig geplaatst, zowel als de hond loopt als wanneer hij stilstaat.
	Voeten: groot en rond. Goed gewelfde tenen.
	Gang / beweging: krachtig, makkelijk strekkend (uitgrijpend).”

Shar pei 
	Problemen met steile hakken.
Tekst rasstandaard 1988:
	“Achterhand: de achterbenen zijn krachtig met laaggeplaatste sprongen; steil tussen lendenen en spronggewricht.
Commentaar 1988:
	Rechte sprongen veroorzaken teveel trekkracht op het kniegewricht. 
Gewijzigde rasstandaard 1988:
	Achterhand: matig gehoekt.
Commentaar gewijzigde rasstandaard 1988:
	De standaard is verbeterd ten aanzien van de oorspronkelijke tekst. Wellicht is er te zijner tijd een aanzienlijke verbetering mogelijk van dit hondenras.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Ledematen voorhand:
o	Voorhand: voorbenen recht, matig lang, goed bot. De huid vertoont geen rimpels.
o	Schouders: gespierd, goed aanliggend en schuin geplaatst.
o	Voormiddenvoet: iets schuin geplaatst, sterk en flexibel.
	Ledematen achterhand:
o	Achterhand: gespierd, sterk, matig gehoekt, loodrecht op de grond en van achteren gezien parallel aan elkaar. Rimpels op het bovenbeen, onderbeen en voeten, alsmede verdikkingen van de huid op de hakken ongewenst.
o	Hakken: goed laag geplaatst.
	Voeten: matige grootte, compact, geen spreidvoeten. Tenen goed gewelfd. Achtervoeten vrij van hubertusklauwen.









	Problemen met steile hakken.
Tekst rasstandaard 1988:
	“Achterbenen: evenals voorbenen gespierd en de sprongen moeten geheel recht zijn.
Commentaar 1988:
	Rechte sprongen veroorzaken teveel trekkracht op het kniegewricht. De betreffende passage moet in deze standaard veranderd worden. 
Gewijzigde rasstandaard 1988:
	Achterhand: met minimale hoeking.
Commentaar gewijzigde rasstandaard 1988:
	De standaard is verbeterd ten aanzien van de oorspronkelijke tekst. Wellicht is er te zijner tijd een aanzienlijke verbetering mogelijk van dit hondenras.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Gedrag/karakter: uniek in zijn steltachtige gang.
	Ledematen voorhand:
o	Voorhand: voorbenen volmaakt recht, middelmatig van lengte, met goed beendergestel.
o	Schouders: gespierd en schuin geplaatst.
	Ledematen achterhand: 
o	Achterhand: achterbenen gespierd.
o	Sprong: laag geplaatst met minimale hoeking, noodzakelijk om de karakteristieke steltachtige gang te verkrijgen. Vanaf de hakken naar beneden moeten de benen er recht uitzien, de spronggewrichten mogen nooit naar voren doorbuigen.
	Voeten: klein en rond, kattenvoeten, goed op de tenen staand.
	Gang/beweging: kort en steltachtig. De voor- en achterbenen moeten parallel (evenwijdig) ten opzichte van elkaar bewegen en recht naar voren.” 

Duitse Keeshond
	Problemen met steile hakken. 
Tekst rasstandaard 1988:
	“Benen: middelmatig lang, krachtig in verhouding tot de romp en helemaal recht. De achterbenen in de sprongen licht gebogen.
Commentaar 1988:
	De formulering ‘licht gebogen sprongen’ voorkomt niet dat de sprongen bij de Duitse Keeshond toch vrij steil zijn. Toevoeging of verandering gewenst.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Ledematen voorhand:
o	Voorhand: recht, eerder een breed front.
o	Schouders: de schouder is goed gespierd en stevig met de borstkas verbonden. Het schouderblad is lang en ligt schuin naar achteren. De ongeveer even lange bovenarm vormt samen met het schouderblad een hoek van 90 graden.
o	Ellebogen: het ellebooggewricht is krachtig, tegen de borstkas aan liggend en wordt noch naar binnen noch naar buiten gedraaid.
o	Onderarm: de onderarm is gemiddeld van lengte, in verhouding tot de romp stevig en zeer recht, aan de achterkant goed bevederd.
o	Voormiddenvoet: de krachtige, middellange voormiddenvoet maakt een hoek van ongeveer 20 graden met de loodlijn.
o	Voorvoeten: de voorvoeten zijn zo klein mogelijk, rond met aaneengesloten, goed gewelfde tenen, zogenaamde kattenvoeten. 
	Ledematen achterhand: 
o	Achterhand: de achterhand is zeer gespierd. De achterbenen staan recht en parallel.
o	Boven- en onderdij: beiden ongeveer even lang.
o	Kniegewricht: het kniegewricht is krachtig, matig gehoekt en wordt tijdens de beweging noch naar binnen, noch naar buiten gedraaid.
o	Sprong: de sprong is middellang, zeer krachtig en staat loodrecht op de grond.
o	Achtervoeten: de achtervoeten zijn zo klein mogelijk, rond, met goed gesloten en gewelfde tenen, zogenaamde kattenvoeten, de zoolkussens zijn stevig.
	Gang/beweging: Keeshonden bewegen zich bij een goede stuwing recht naar voren, vloeiend en verend.
	Ernstige fouten: fouten in de bouw, fouten in het gangwerk.”

Norm verhoudingen:
	“Er zijn normaalbenige en kortbenige honden. Bij kortbenige honden is sprake van onevenredige dwerggroei: de benen zijn verkort, terwijl de rest van het lichaam het gewone formaat heeft.
	Men onderscheid verkortingen met rechte ledematen (kortbenige Terriers) en verkortingen met verkromming van de ledematen (Bassets, Dashond). 
	De kraakbeenstoornis die ten grondslag ligt aan de verkorting met verkromming van de ledematen (chondrodysplasie) is dezelfde als die kortschedeligheid veroorzaakt. 
	Chondrodysplasie van de ledematen gaat gepaard met een mindere kwaliteit van de tussenwervelschijven, zodat rughernia’s bij deze kort- en krombenige rassen relatief vaak voorkomen.
	Verkorting van de ledematen dient niet gepaard te gaan met afwijkingen die gezondheid en welzijn bedreigen. 
	Problemen bij kort- en krombenige rassen: rughernia’s (teckelverlamming) treedt opvallend vaker op.

Dashond
	Veelvuldig optreden van teckelverlamming.
Tekst rasstandaard 1988:
	“Algehele verschijning: lage, kortbenige, langgerekte, krachtige gestalte. Ondanks de in verhouding tot het lichaam korte ledematen, niet gebrekkig, plomp.
Commentaar 1988:
	Commentaar Dashond en andere kortbenige rassen:




	“Algemene verschijning: laag, kortbenig, langgerekt maar compact gebouwd, zeer gespierd. Ondanks de in verhouding tot het lange lichaam korte ledematen zeer beweeglijk en soepel.
	Belangrijke verhoudingen: bodemafstand van ongeveer een derde van de schofthoogte.
	Ledematen voorhand:
o	Voorhand: sterk gespierd, goed gehoekt. Van voren gezien droge, rechte voorbenen met goed sterk bot en recht naar voren gerichte voeten.
o	Schouders: zichtbaar gespierd. Lang, schuin liggend schouderblad, vast tegen de borstkas aanliggend.
o	Opperarm: van gelijke lengte als het schouderblad, nagenoeg in een rechte hoek hiermee staand. Sterk van bot en goed gespierd, tegen de ribben aanliggend, maar vrij in beweging.
o	Ellebogen: niet naar binnen noch naar buiten draaiend.
o	Onderarm: kort, echter wel zo lang dat de bodemafstand van de hond zowat een derde van de schofthoogte bedraagt. Zo recht mogelijk.
o	Polsgewrichten: iets dichter bij elkaar dan de schoudergewrichten.
o	Voormiddenvoet: van opzij gezien niet steil, noch opvallend naar voren gericht.
o	Voorvoeten: goed tegen elkaar liggende tenen, goed gewelfd, met krachtige eeltkussens en korte, sterke nagels.
	Ledematen achterhand:
o	Achterhand: sterk gespierd, in goede verhouding met de voorhand. Knie en spronggewrichten sterk gehoekt. Achterbenen parallel, niet nauw, noch wijd uit elkaar staand.
o	Bovendij: moet van goede lengte en sterk gespierd zijn.
o	Onderdij: kort, bij benadering een rechte hoek vormend met de bovendij. Goed gespierd.
o	Kniegewricht: breed en sterk met duidelijke hoekingen.
o	Sprong: droog met sterke pezen.
o	Hakken: relatief lang, beweeglijk ten opzichte van de onderdij, licht naar voren gebogen.
o	Achtervoeten: vier strak tegen elkaar liggende tenen, goed gewelfd. Vol op de krachtige zolen rustend.
	Ernstige fouten: slecht gehoekte voor- of achterhand; smalle slecht bespierde achterhand, koehakkig of O-benig; binnenwaarts of te ver naar buiten gedraaide voeten; spreidtenen; moeilijke, onbeholpen, schommelende gang.













	“De huid dient vlak aan te sluiten op de onderliggende weefsels, zodanig dat huidplooien niet gemakkelijk ontstaan.
	Wanneer de huid te ruim is en niet goed aansluit, ontstaan plooien. Tussen de plooien kan door traanvocht, speeksel, transpiratie, talg, urine, ontlasting en/of wrijving een warm en vochtig milieu ontstaan, waardoor de huid geïrriteerd raakt en infecties kunnen ontstaan.
	Problemen met de huid: huidplooien op diverse plaatsen van het lichaam.
o	Voorsnuit: bij rassen met plooien op de voorsnuit is ook vaak sprake van gestoorde traanafvoer. Het traanvocht tussen de rimpels leidt versneld tot huidirritatie, gevolgd door ontsteking.
o	Lippen: in plooien van de onderlip blijven gemakkelijk voedselresten en speeksel achter, waarin bacteriën zich vermenigvuldigen. Al gauw treedt dan huidontsteking op.
o	Staart: plooien rond de staart gaan tegen elkaar wrijven en geven zo aanleiding tot huidirritatie. De hond zal het jeukende gebied gaan likken. Door de vochtigheid en de vele bacteriën rond de anus wordt het optreden van huidirritatie versneld.
o	Voorhoofd: behalve de kans op huidirritatie  en ontstekingen, kunnen al te ruime plooien op het voorhoofd ook het zicht van de hond belemmeren.
o	Hals: het langs elkaar wrijven van de plooien van de hals kan een verhoogde talg- en zweetproductie tot gevolg hebben, zodat huidirritatie en ontsteking kunnen ontstaan.







	“De voorsnuit breed met goede rimpels.
Commentaar 1988:
	Dit ras heeft grote, uitpuilende oogbollen, die gemakkelijk beschadigd worden (bijvoorbeeld door prikkend haar op de plooien). De daardoor opgewekte tranen zorgen tussen de plooien voor een vochtig milieu waarin zich gemakkelijk bacteriën ontwikkelen. Uit het oogpunt van welzijn zijn plooien ongewenst. Streven naar minder plooivorming zal gepaard gaan met een minder sterke stop en een langere voorsnuit. Ook dit laatste zal de gezondheid en het welzijn van de dieren alleen maar ten goede komen.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:




	“De snuit moet zo kort mogelijk wezen en de huid moet diep en gerimpeld zijn.
Commentaar 1988:
	Dit ras heeft grote, uitpuilende oogbollen, die gemakkelijk beschadigd worden (bijvoorbeeld door prikkend haar op de plooien). De daardoor opgewekte tranen zorgen tussen de plooien voor een vochtig milieu waarin zich gemakkelijk bacteriën ontwikkelen. Uit het oogpunt van welzijn zijn plooien ongewenst. Streven naar minder plooivorming zal gepaard gaan met een minder sterke stop en een langere voorsnuit. Ook dit laatste zal de gezondheid en het welzijn van de dieren alleen maar ten goede komen.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Algemene verschijning: het gezicht kort, zijn snuit breed, stomp en opwaarts gebogen. Honden die ademhalingsproblemen vertonen zijn zeer onwenselijk. 
	Hoofd: voorhoofd vlak, met het losse en fijn gerimpelde vel op het voorhoofd en hoofd niet uitstekend of over het gelaat hangend. Het gezicht van de voorkant van het jukbeen tot de neus kort en de huid ervan gerimpeld.
	Stop: diep, met een wijde inkeping tussen de ogen.
	Voorsnuit: de voorsnuit moet kort, breed en opwaarts gericht zijn, en zeer diep van de ooghoek tot de hoek van de mond. De neusrol mag de lijn van de terugliggende neus niet onderbreken. 





	“Hoofd: de huid die het bedekt moet bijna symmetrische vouwen en rimpels vormen. Stop: sterk geaccentueerd.
Commentaar 1988:
	Dit ras heeft grote, uitpuilende oogbollen, die gemakkelijk beschadigd worden (bijvoorbeeld door prikkend haar op de plooien). De daardoor opgewekte tranen zorgen tussen de plooien voor een vochtig milieu waarin zich gemakkelijk bacteriën ontwikkelen. Uit het oogpunt van welzijn zijn plooien ongewenst. Streven naar minder plooivorming zal gepaard gaan met een minder sterke stop en een langere voorsnuit. Ook dit laatste zal de gezondheid en het welzijn van de dieren alleen maar ten goede komen.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Algemene verschijning: het gezicht plat en kortneuzig.
	Hoofd: de hoofdhuid vormt plooien en symmetrische of bijna symmetrische vouwen. Het hoofd van een Bulldog wordt gekenmerkt door een terugwijkende massieve neuspartij.
	Stop: sterk geaccentueerd.






	“Voorsnuit kort, dik, vierkant maar niet opgebogen. Grote diepe plooien.
Commentaar 1988:
	Dit ras heeft grote, uitpuilende oogbollen, die gemakkelijk beschadigd worden (bijvoorbeeld door prikkend haar op de plooien). De daardoor opgewekte tranen zorgen tussen de plooien voor een vochtig milieu waarin zich gemakkelijk bacteriën ontwikkelen. Uit het oogpunt van welzijn zijn plooien ongewenst. Streven naar minder plooivorming zal gepaard gaan met een minder sterke stop en een langere voorsnuit. Ook dit laatste zal de gezondheid en het welzijn van de dieren alleen maar ten goede komen.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Schedel: goed ontwikkelde rimpels.




Amerikaanse Cocker Spaniel 
	Huidplooien: lippen.
Tekst rasstandaard 1988:
	“De bovenlip moet voldoende diep zijn om de onderkaak te bedekken.
Commentaar 1988:
	Het achterblijven van speeksel en voedingsresten in de plooien van de onderlip wordt bevorderd door een overhangende (vierkante) lip. Alle standaarden moeten plooien in de onderlip als ongewenst kwalificeren. Het meest urgent is deze verandering voor die rassen die ook overhangende bovenlippen hebben, zoals Spaniels.” 
Tekst hedendaagse rasstandaard:







	Het achterblijven van speeksel en voedingsresten in de plooien van de onderlip wordt bevorderd door een overhangende (vierkante) lip. Alle standaarden moeten plooien in de onderlip als ongewenst kwalificeren. Het meest urgent is deze verandering voor die rassen die ook overhangende bovenlippen hebben.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Rode Ierse Setter: Voorsnuit: tamelijk diep en vrijwel vierkant aan het uiteinde. Lang van de stop tot de neuspunt. Geen hanglippen.





	Huidplooien: lippen, voorhoofd, hals.
Tekst rasstandaard 1988:
	“Belgische standaard: lippen: zeer lang en afhangend; hun onderste uiteinde moet zich 5 cm. lager bevinden dan de mondhoek.
	Engelse standaard: lippen, hanglippen en keelhuid: van voren vallen de lippen vierkant, terwijl ze daarachter tot diepe hanglippen worden.
Commentaar 1988:
	Het achterblijven van speeksel en voedingsresten in de plooien van de onderlip wordt bevorderd door een overhangende (vierkante) lip. Alle standaarden moeten plooien in de onderlip als ongewenst kwalificeren. Het meest urgent is deze verandering voor die rassen die ook overhangende bovenlippen hebben, zoals de Bloedhond.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Lippen: zeer lang en slap; boven de onderlippen afhangende bovenlippen die vooraan een rechte hoek vormen met de neusrug, zodat de snuit een recht profiel krijgt. Achteraan, naar de mondhoeken toe, worden het diepe hanglippen (minder uitgesproken bij de teef), die ongemerkt overgaan in de overvloedige keelhuid. De rand van de bovenlippen hangt ongeveer 5 cm dieper dan de onderkaak.







	“Zo vast mogelijk over de heup gekruld. De dubbele krul is het ideaal. 
Commentaar 1988:
	De voorschriften voor de staart van de Mopshond vragen om problemen. De staart moet los van het lichaam gedragen worden en hoogstens een klein krulletje hebben.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:





	“De staart moet laag zijn aangezet, vrijwel recht beginnen, maar dan omlaagbuigen. Hij moet matig lang zijn – eerder kort dan lang – dik aan de wortel en snel verdunnen tot een spitse punt. Hij moet naar beneden worden gedragen (niet in een duidelijke opwaartse bocht eindigen) en de hond mag hem niet over de rug heffen.
Commentaar 1988:
	Bij de Engelse Bulldog ziet met ondanks de standaard toch vaak gekrulde staarten.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Staart: de staart moet laag aangezet zijn, nogal uitsteken en vervolgens neerwaarts buigen. Hij moet rond zijn, glad en zonder franje of ruwe haren. De staart moet matig van lengte zijn, eerder kort dan lang, dik bij de wortel en snel afnemend tot een dunne punt. Hij moet benedenwaarts gedragen worden (geen bepaalde opwaartse krul aan het einde vertonend) en de hond mag hem niet over zijn rug dragen.





	“Staart: laag aangezet, kort, niet te dik, recht of schroefvormig, geen franje of ruwe beharing, horizontaal gedragen.
Commentaar 1988:
	De schroefvormige staart geeft aanleiding tot plooien en dus tot huidirritatie.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Staart: laag aangezet, kort, niet te dik, recht of schroefvormig, geen franje of ruwe beharing, horizontaal gedragen.






Tekst gewijzigde rasstandaard 1988:
	“Oren: moeten goed over de ogen geplaatst zijn, hetgeen de eigenaardige, typische uitdrukking van het ras geeft, enigszins somber (scowl).
Commentaar 1988:
	Deze summiere passage kan gemakkelijk op meer dan één wijze uitgelegd worden. Met honden waarvan het zicht belemmerd wordt, moet niet gefokt worden. De standaard behoeft uitbreiding; keurmeesters en fokkers moeten het welzijn van de hond in het oog houden.
Aanvulling rasstandaard 1988:
	De scowl mag echter nooit gerealiseerd worden door losse geplooide hoofdhuid.
Commentaar op aanvulling:
	Een duidelijk voorschrift dat de bestaande problemen kan verminderen.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:





	“Voorhoofd en wangen zijn met veel fijne rimpels bedekt die naar beneden uitlopen in zware keelhuidplooien. De diepliggende kleine ogen geven, tesamen met de rimpels, de hond zijn typische, ernstige uitdrukking.

Commentaar 1988:
	De rimpels op het voorhoofd kunnen in de praktijk overdreven vormen aannemen. Deze standaard dient veranderd te worden voordat de Shar pei echt populair wordt.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Algemene verschijning: rimpels op schedel en schoft.
	Hoofd: rimpels op het voorhoofd en de wangen, overlopend in keelhuidplooien.
	Diskwalificerende fouten: huid, rimpels of haren die de normale functie van het oog hinderen.”

Bloedhond
	Huidplooien: lippen, voorhoofd, hals.
Tekst rasstandaard 1988:
	“Belgische standaard: de huid van het voorhoofd en van de wangen is zwaar gerimpeld, meer dan in welk hondenras ook.
	Engelse standaard: rimpels: het hoofd is voorzien van een hoeveelheid losse huid, die in elke houding overtollig schijnt, maar vooral wanneer het hoofd laag gedragen wordt; het vel valt dan in losse, slingerende vormen naar voren gevouwen, vooral over het voorhoofd en de zijkanten van de snuit.”
Commentaar 1988:
	Twee extreme standaarden die aanleiding geven tot problemen: enerzijds de huidirritatie op het voorhoofd, anderzijds duwen deze plooien de buitenooghoek naar binnen waardoor het onderooglid naar buiten valt.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Algemene verschijning: het hoofd en de hals vallen op door een overvloedige, soepele en dunne huid, die in diepe plooien neerhangt. Geen enkel raskenmerk mag zodanig overdreven zijn dat de harmonie van het geheel verbroken wordt, het uiterlijk te grof wordt en nog minder dat hierdoor de gezondheid of het welzijn van de hond wordt geschaad. Als mogelijke overdrijvingen kunnen worden vermeld: overdreven overvloedige en losse huid, met te veel en te diepe plooien; teveel keelhuid.
	Hoofd: de overvloedige en dunne huid vormt op het voorhoofd en de wangen diepe rimpels en plooien, die naar beneden hangen wanneer het hoofd laag wordt gedragen en die worden voortgezet in de plooien van de sterk ontwikkelde keelhuid. De huid is minder overvloedig bij de teef.





	Huidplooien: lippen, voorhoofd, hals.
Tekst rasstandaard 1988:
	“Belgische standaard: met sterk ontwikkelde halskwabben.




	De Bloedhond behoeft meer verzorging ter voorkoming van vuilophoping tussen de plooien. De standaard dient de overdreven plooivorming af te wijzen.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Algemene verschijning: het hoofd en de hals vallen op door een overvloedige, soepele en dunne huid, die in diepe plooien neerhangt. Geen enkel raskenmerk mag zodanig overdreven zijn dat de harmonie van het geheel verbroken wordt, het uiterlijk te grof wordt en nog minder dat hierdoor de gezondheid of het welzijn van de hond wordt geschaad. Als mogelijke overdrijvingen kunnen worden vermeld: overdreven overvloedige en losse huid, met te veel en te diepe plooien; teveel keelhuid.
	Hoofd: de overvloedige en dunne huid vormt op het voorhoofd en de wangen diepe rimpels en plooien, die naar beneden hangen wanneer het hoofd laag wordt gedragen en die worden voortgezet in de plooien van de sterk ontwikkelde keelhuid. De huid is minder overvloedig bij de teef.
	Hals: de keelhuid is los en extreem ontwikkeld, met dubbele wammen, maar dit is minder uitgesproken bij de teef.
	Fouten: hals: weinig keelhuid”

Shar pei  
	Huidplooien: voorhoofd, hals.
Tekst rasstandaard 1988:
	“Hals: met zware vouwen en sterk ontwikkelde keelhuid.
Commentaar 1988:
	De Bloedhond behoeft meer verzorging ter voorkoming van vuilophoping tussen de plooien. De standaard dient de overdreven plooivorming af te wijzen.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Algemene verschijning: rimpels op schedel en schoft.
	Hoofd: rimpels op het voorhoofd en de wangen, overlopend in keelhuidplooien.
	Hals: de losse huid onder de nek mag niet overmatig zijn.
	Lichaam: zware rimpels op het lichaam bij volwassen honden zijn hoogst ongewenst, alleen op de schoft en aan de basis van de staart mag deze gerimpeld zijn.
	Diskwalificerende fouten: zware rimpels op het lichaam (behalve op de schoft en aan de basis van de staart) en ledematen.”

Aanbeveling 1988:











	Lengte en hardheid van het haar

Norm dichtheid en uitbreiding van het haar:
	“De vacht dient zodanig te zijn van dichtheid en uitbreiding dat deze voldoende bescherming biedt tegen weersomstandigheden. Daarnaast mag de hond geen hinder van de vacht of haargroei ondervinden.
	Problemen met dichtheid en uitbreiding:
o	Weinig beharing: 
Wanneer de hond weinig behaard is kan de overgang van warm naar koud aanleiding geven tot ziekte (kou vatten).
o	Dichte vacht:
Wanneer de vacht erg dicht is, kan de temperatuur op de huid met name in de zomer hoog oplopen en irritatie veroorzaken.
o	Overvloedige beharing gehoorgang:
Bevordert het optreden van oorontstekingen.”

Norm lengte en hardheid van het haar:
	“De lengte en hardheid van het haar dient zodanig te zijn dat de hond er geen hinder van ondervindt en dat het zicht niet ernstig belemmerd wordt.
	Problemen met lengte en hardheid:
o	Erg lang en sluik haar:
Voor dit haar is meer verzorging nodig. Is deze onvoldoende dan kan klitvorming en vervuiling optreden, waardoor irritatie van de huid kan ontstaan. 
Lang haar kan voor de ogen hangen zodat de hond minder of zelfs niet kan zien.
o	Hard haar:





	“Geen spoor van beharing.
Commentaar 1988:
	De naakte huid biedt in Nederland geen bescherming tegen weersinvloeden en biedt weinig bescherming tegen beschadiging. De kans op ziekte en verwondingen is dan ook groter. De naakte honden dienen speciale verzorging te hebben ter voorkoming hiervan.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Inleiding: het gen dat zorgt voor de afwezigheid van haren is dominant. Niettemin worden er soms pups geboren met een vacht. De haarloos x haarloos combinatie zal de minste pups geven die geboren worden met een vacht, en is daarom de gewenste combinatie. Het is bewezen dat deze fokmethode de kwaliteit van het ras behoud en verbeterd.
Het kruisen van haarloze honden zorgt voor het voorkomen van een fataal gen dat 25% van de homozygote pups treft, en daar moet goede aandacht aan gegeven worden. Door de zeldzaamheid van het ras, en de moeilijkheden die sommige fokkers op afgelegen locaties ondervinden bij het zoeken naar fokdieren, en vanwege de genetische diversiteit, mogen goed gebouwde behaarde Xoloitzcuintles (andere naam voor de Mexicaanse Naakthond) worden gebruikt voor de fokkerij, maar nooit voor de tentoonstelling op shows. Combinaties van behaarde Xoloitzcuintles is niet toegestaan. De behaarde fokdieren moeten het nageslacht zijn van geregistreerde ouderdieren met minstens één generatie ontstaan uit een combinatie van haarloos x haarloos.
	Haar: 
o	Haarloze variant: het kenmerk van dit ras is het totaal ontbreken van haar op het lichaam, al zijn er een paar korte, ruwe dikke haren van iedere mogelijke kleur op het voorhoofd en de achterkant van de nek te vinden, die nooit langer mogen zijn dan 2,5 cm en die geen lange, zachte haarknot mogen vormen. Het is veelvoorkomend dat ruw haar op de voeten en het einde van de staart wordt gevonden, maar de afwezigheid daarvan is geen fout.
o	Behaarde variant: deze variant heeft haren over het gehele lichaam. Het kan voorkomen dat er erg weinig haar op de buik en de binnenkant van de achterbenen aanwezig is.





	“Algemene verschijning: een kleine slanke hond met een onbehaard, glad lichaam. Behaard hoofd, benen en staart.
Commentaar 1988:
	De naakte huid biedt in Nederland geen bescherming tegen weersinvloeden en biedt weinig bescherming tegen beschadiging. De kans op ziekte en verwondingen is dan ook groter. De naakte honden dienen speciale verzorging te hebben ter voorkoming hiervan.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Algemene verschijning: een kleine, actieve en sierlijke hond; middelmatig tot fijn van bot, glad, onbehaard lichaam, met alleen haar op voeten, hoofd en staart.





	“Beharing: overvloedig, dicht, recht en bestaande uit vrij dikke haren met een wollige ondervacht.
Commentaar 1988:
	Wat zijn vacht betreft past de Chow Chow niet in het Nederlandse klimaat. Hij heeft dan ook een extra vachtverzorging nodig. Voorlichting hierover is op zijn plaats, teneinde teleurstelling bij (toekomstige) bezitters en gezondheidsproblemen bij de hond te voorkomen.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Vacht: haar; langharig of kortharig.
o	Langharig: overvloedig, rijk, dicht, recht en uitstaand. Het bovenhaar van tamelijk grove structuur, met zacht wollig onderhaar. Vooral rondom de hals een rijke beharing, die de manen of kraag vormen, en met goed behaarde ‘broek’ aan de achterzijde van de dijbenen.
o	Kortharig: vacht kort, overvloedig, dicht, recht en overeind staand, niet vlak liggend, maar plucheachtig.





	“Vacht: lang en zeer fijn op de ribben, voor- en achterbenen en flanken; duidelijke, zijdezachte bos haar op de schedel.
Commentaar 1988:
	“Niet alle (toekomstige) eigenaars zullen zich realiseren dat de verzorging vrij veel tijd vraagt. Dit kan later tot verwaarlozing en/of problemen leiden. Meer voorlichting is wellicht gewenst. De Afghaanse Windhond heeft een scheiding in het haar op het hoofd, zodat het niet zo gemakkelijk het uitzicht belemmert.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Vacht: haar lang en van zeer fijne structuur op ribben, voor- en achterhand en flanken. Bij volwassen honden vanaf de schouder naar achteren en op het zadel kort en dicht haar. Lang haar vanaf het voorhoofd naar achteren, met een duidelijke zijdeachtige ‘kuif’. Op de snuit kort haar. Oren en benen goed behaard. De middenvoeten mogen kort behaard zijn. De vacht moet zich op natuurlijke wijze ontwikkelen.”

Amerikaanse Cocker Spaniel  
	Veel vachtverzorging.
Tekst rasstandaard 1988:
	“Vacht: van middelmatige lengte met voldoende ondervacht om bescherming te bieden. De oren, borst, huid en benen zijn goed bevederd maar niet overdreven. De textuur van de vacht moet zijdeachtig zijn, glad of licht golvend en van een gemakkelijk te verzorgen kwaliteit.”
Commentaar 1988:
	“Niet alle (toekomstige) eigenaars zullen zich realiseren dat de verzorging vrij veel tijd vraagt. Dit kan later tot verwaarlozing en/of problemen leiden. Meer voorlichting is wellicht gewenst. Bij de Amerikaanse Cocker Spaniel vergt vooral de bevedering veel verzorging.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:





	“Het gehele lichaam is met lang haar bedekt. De pels bestaat uit grovere dekharen en fijne wolharen. Vereist is: vervilt, verward haar of haar van gelijkmatige snoeren van korte golven waarvan de strengen niet vervilten.
Commentaar 1988:
	De verviltende vacht geeft de hond in zijn natuurlijke omgeving een zeer functionele bescherming. Bij een huishond zal zo’n vacht gemakkelijk aanleiding kunnen geven tot verwaarlozing of teleurstelling.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:





	“De juiste verhouding tussen beide soorten haar levert de gewenste poestabeharing op, lange smalle platen vilt. De ‘snoerenbeharing’ ontstaat wanneer de wolharen geheel gelijkmatig kort gegolfd zijn. Deze haardotten vervilten slechts in geringe mate. Ongewenst is enerzijds een uitgekamde beharing, die aan een egel doet denken, doch anderzijds ook een volkomen verwaarloosde beharing.
Commentaar 1988:
	De verviltende vacht geeft de hond in zijn natuurlijke omgeving een zeer functionele bescherming. Bij een huishond zal zo’n vacht gemakkelijk aanleiding kunnen geven tot verwaarlozing of teleurstelling.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“De puppy vacht is dicht, gegolfd of gekruld. Later ontwikkelen bosjes haar zich tot linten en koorden. De vacht bestaat uit een ruwe dekvacht en een fijnere ondervacht. De relatie tussen beide typen haren bepaald het karakter van de vacht. Als het dekhaar domineert over de ondervacht, dan is de vachtstructuur onkarakteristiek en steekt de vacht een beetje uit. Als de ondervacht domineert, wat ongewenst is, ontstaat er een doffe vacht van een te zachte textuur die moeilijk te verzorgen is. De correcte verdeling tussen de twee typen haar, wat genetisch is vastgelegd, veroorzaakt de esthetische linten en koorden, die makkelijk te verzorgen zijn. De koorden op de lendenen en het kruis en aan de achterkant van de bovenste dijen zijn het langste (20-30 cm). Ze zijn het kortste op het hoofd en de ledematen (10-12 cm). De vacht op het hoofd is ideaal wanneer het koorden vormt die de faciale regio bedekken. Zowel een uitgekamde als een verwaarloosde verwarde vacht zijn ongewenst.




	Voor de ogen hangend haar hindert het zicht.
Tekst rasstandaard 1988:
	“Schedel: de delen boven de ogen moeten goed gewelfd zijn en de hele schedel goed met haar begroeid zijn. Beharing: overvloedig en van goede harde hoedanigheid; niet recht maar ruig en vrij van krul.
Commentaar 1988:
	Het lange haar op het voorhoofd wordt direct door de rasstandaard voorgeschreven. Ter verhoging van het welzijn van de hond dient het haar voor de ogen weggeknipt of weggekamd te worden. De standaard zou eventueel een speciale coupe kunnen voorschrijven. Evenals bij de Afghaanse Windhond is voorlichting over de verzorging gewenst. In de standaard moet opgenomen worden dat het zicht onbelemmerd moet zijn.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	““Algemene verschijning: geheel overvloedig behaard. De natuurlijke contouren horen niet kunstmatig veranderd te worden door te knippen of te plukken.
	Vacht: overvloedig, van goede harde structuur, niet glad maar ruig en vrij van krul. De ondervacht vormt een waterdichte laag. Hoofd en schedel zijn goed bedekt met haar, de oren zijn matig behaard, de hals is goed behaard, de voorbenen zijn rondom goed behaard, de achterhand is zwaarder behaard dan de rest van het lichaam. Kwaliteit, structuur en hoeveelheid van de vacht zijn belangrijker dan alleen maar de lengte.”

Pekinees
	Voortdurende irritatie van de oogbol door harde haren op de neusplooien.
Tekst rasstandaard 1988:
	“Vacht: de bovenvacht tamelijk hard.
Commentaar 1988:
	Gecombineerd met de rimpels op de voorsnuit en de droge, ver naar voren uitstekende oogbollen leidt het harde haar vaak tot irritatie en beschadiging van de oogbollen.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Algemene verschijning: leeuwachtig van uiterlijk.














	“De kleur van huid en vacht dient zodanig te zijn dat noch direct, noch indirect gezondheid en welzijn van de hond geschaad worden.
	Diverse vachtkleuren zijn gekoppeld aan ziekten of aandoeningen. Deze kleuren dienen als ongewenst te worden beschouwd. In de rasstandaarden dient de goede gezondheid nog eens extra benadrukt te worden.
	Problemen die verband houden met de kleur:
o	Geheel witte dieren:
Dit zijn extreem bonte dieren. Deze honden bezitten een erfelijke factor die vaak samengaat met doofheid en soms blindheid (Leukisme).
o	Blauwgrijze honden:
Deze honden hebben vaak last van een huidaandoening die gepaard gaat met schilfering en kaalheid (Blue dog disease).
o	Blue Merle:





	“Kleur: witten moeten een zuiver witte vacht hebben. Pigmentatievlekken en aftekeningen op het hoofd zijn geoorloofd. 
Commentaar 1988:
	Doofheid komt vooral voor bij geheel witte honden. Het is dan ook zinvol om te streven naar niet geheel witte Bull Terriers.” 
Tekst hedendaagse rasstandaard:





	“De grondkleur moet zuiver wit zijn. De vlekken mogen niet in elkaar overlopen; ze moeten zo goed mogelijk verdeeld zijn.
Commentaar 1988:
	Doofheid komt vooral voor bij geheel witte honden. Het is dan ook zinvol om te streven naar goed gevlekte Dalmatische Honden.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Algemene verschijning: opvallend bevlekt.
	Kleur: grondkleur is zuiver wit. Zwartbevlekte met zwarte vlekken, de leverkleurige met bruine vlekken; vlekken niet in elkaar overlopend, maar rond, goed omlijnd en zo goed mogelijk verdeeld. Grootte 2-3 cm in doorsnede. Vlekken op het hoofd, de staart en de ledematen zijn kleiner dan die op het lichaam.
	Diskwalificerende fouten: blauwe ogen, doofheid, beperkte bevlekking rond de ogen of op andere plaatsen, driekleur, citroen.
	Aanbeveling: om het voorkomen van doofheid bij Dalmatische Honden (20-30%) te beperken dienen:
o	Tweezijdig dove Dalmatische Honden en Dalmatische Honden met blauwe ogen uitgesloten te worden van de fokkerij, ideaal gezien behoort dit ook met eenzijdig dove honden te gebeuren.
o	Honden met beperkte bevlekking rond de ogen of op andere plaatsen in de fokkerij geaccepteerd te worden.





	“De kleur is zwart, bruin en blauw met roestrode aftekeningen.
Commentaar 1988:
	Gezien de problemen die de blauwgrijze kleur met zich meebrengt is het zinvol wanneer de kleur door de rasstandaard als ongewenst wordt beschouwd.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Kleur: de kleur is zwart of bruin, met roestrode, scherp afgetekende en zuivere brand. De brand bevindt zich op de voorsnuit, als vlek op de wang en de bovenste oogleden, op de keel, twee vlekken op de borst, op de middenvoeten en voeten, aan de binnenkant van de achterbenen, op de armen en onder de staart.
	Fouten: vacht: aftekening te licht of niet scherp; onzuivere aftekening; masker te donker; grote zwarte vlek op de benen; borstaftekening nauwelijks zichtbaar of te groot.





	“Iedere kleur of kleurcombinatie.
Commentaar 1988:
	Gezien de problemen die de blauwgrijze kleur met zich meebrengt is het zinvol wanneer de kleur door de rasstandaard als ongewenst wordt beschouwd.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:













	Gezien de problemen die de blauwgrijze kleur met zich meebrengt is het zinvol wanneer de kleur door de rasstandaard als ongewenst wordt beschouwd.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Kortharige Dashond; kleur:
o	Eenkleurige: rood, roodgeel, geel, alles met of zonder zwarte stichelung. Zuivere kleur gaat voor en rood moet boven roodgeel en geel worden gesteld. Ook sterk zwart gestichelde honden worden ingedeeld bij de eenkleurige en niet bij de anders gekleurde. Wit is niet gewenst, maar een enkele vlek is niet uitsluitend.
o	Tweekleurige: diepzwart of bruin, ieder met roestbruine of gele aftekening (brand) boven de ogen, aan weerszijden van de snuit en van de onderlip, aan de binnenkant van de oren, aan de voorborst, aan de binnen- en achterkant van de benen, ook aan de voeten, rond de anus en van daar af tot een derde of de helft van de onderkant van de staart. Wit is niet gewenst, maar een op zichzelf staande kleine vlek is niet diskwalificerend. Een te sterk verspreide brand is niet gewenst.
o	Gevlekt (getijgerde, gestroomde): de grondkleur is altijd de donkere kleur (zwart, rood of grijs). Gewenst zijn onregelmatige grijze maar ook beige vlekken (niet gewenst zijn grote platen). De donkere noch de lichte kleur mag overheersen. De kleur van gestroomde Dashonden is rood of geel met donkere stroming.
	Ruwharige Dashond; kleur:
o	Overwegend licht tot donker wildzwijnkleurig alsook de kleur van dorre bladeren. Verder geldt hetzelfde als omschreven bij de kortharige.
	Langharige Dashond; kleur: zoals bij de kortharige.





	“Blauwe doggen: kleur zo mogelijk zuiver staalblauw.
Commentaar 1988:
	Gezien de problemen die de blauwgrijze kleur met zich meebrengt is het zinvol wanneer de kleur door de rasstandaard als ongewenst wordt beschouwd.”
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“De Duitse Dog wordt in drie aparte kleurvariëteiten gefokt: geel en gestroomd, zwart-wit gevlekt en blauw.
	Geel: lichte tot donker goudgeel. Niet gewenst zijn kleine witte aftekeningen op borst en tenen.
	Gestroomd: grondkleur licht tot donker goudgeel, met zwarte, zo gelijkmatig en zo duidelijk getekend mogelijk, evenwijdig aan de ribben lopende strepen. Niet gewenst zijn kleine witte aftekeningen op borst en tenen.
	 Zwart-wit gevlekt: grondkleur zuiver wit, zo mogelijk zonder doorslag van zwarte haren, met over het hele lichaam goed verdeelde, ongelijkvormige, lakzwarte vlekken. Niet gewenst zijn grijze of bruinachtige vlekgedeelten.
	Zwart: lakzwart, witte aftekeningen zijn toegestaan. Tot deze kleur behoren ook de manteldoggen (‘Manteltiger’), waarbij het zwart als een mantel het lichaam bedekt en waarbij de voorsnuit, keel, borst, buik, benen en staartpunt wit kunnen zijn. Ook honden met een witte grondkleur en grote zwarte platen (‘Plattenhunde’).
	Blauw: zuiver staalblauw, witte aftekeningen op borst en benen zijn toegestaan.
	Fouten: kleuren:
o	Geel: grijsgele, blauwgele, isabel of vuilgele kleur.
o	Gestroomd: grondkleur zilverblauw of isabel. Verwaterde stroming.
o	Zwart-wit: blauwgrijs gestichelde grondkleur, grotere grijsgele of blauwgrijze delen in de vlekken.
o	Zwart: geel-, bruin- of blauwzwarte kleur.
o	Blauw: geel- of zwartblauwe kleur.
	Diskwalificerende fouten: kleuren:
o	Gele en gestroomde doggen met witte bles, witte halsring, witte voeten of sokken, witte staartpunt.
o	Blauwe doggen met witte bles, witte halsring, witte sokken, witte staartpunt.
o	Zwart-wit gevlekte honden: wit zonder enige vorm van zwart (albino’s) en dove doggen.
o	Zogenoemde porseleintijgers (honden met overwegend blauwe, grijze, gele of gestroomde vlekken)





	“Blue merle: overwegend helder zilverblauw, met zwart doorspikkeld en gemarmerd. 
Commentaar 1988:
	Men dient zich te realiseren dat de kleur blue merle bij de nakomelingen tot ernstige afwijkingen kan leiden. Om die reden dient deze kleur, hoe mooi hij ook is, als ongewenst te worden beschouwd.” 
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“De drie erkende kleuren zijn: Sabelkleurig (Sable) en wit, driekleurig (Tricolour) en blauwschimmel (Blue Merle).
	Sabelkleurig (Sable): iedere tint van lichtgoud tot diep mahonie of rood met zwarte haartoppen. Bleek strokleurig of roomkleurig is zeer ongewenst.
	Driekleur (Tricolour): overwegend zwart met heldere rode (tan) aftekeningen aan voeten en hoofd. Een roestige vleug in de bovenvacht is zeer ongewenst.
	Blauwschimmel (Blue Merle): overwegend helder zilverblauw met zwart doorspikkeld en gemarmerd. Heldere rode aftekeningen (tan) hebben de voorkeur, maar het ontbreken ervan mag niet worden bestraft. Grote zwarte platen, een bleke kleur of een roestige vleug zowel in boven- als ondervacht zijn bijzonder ongewenst.





	“Iedere kleur behalve zuiver wit.
Commentaar 1988:
	Men dient zich te realiseren dat de kleur blue merle bij de nakomelingen tot ernstige afwijkingen kan leiden. Om die reden dient deze kleur, hoe mooi hij ook is, als ongewenst te worden beschouwd.” 
Tekst hedendaagse rasstandaard:
	“Kleur: elke kleur, met of zonder witte aftekeningen, maar wit mag niet overheersen.”

Aanvulling vachtkleur Merle: 
“Sinds 1 januari 2009 is er een verbod van kracht op het kruisen van honden waarvan beide een variant van Merle op de stamboom staat vermeld” (41). 

Extra referenties bijlage 6: 
50)	Rasstandaard Grand Bleu de Gascogne: FCI-Standard N° 22  / 18. 02. 1997 / GB
http://www.fci.be/nomenclature.aspx (​http:​/​​/​www.fci.be​/​nomenclature.aspx​) 
51)	Rasstandaard Mexicaanse Naakthond: Xoloitzcuintle: FCI-Standard N° 234 / 12.01.2009/ GB
http://www.fci.be/nomenclature.aspx (​http:​/​​/​www.fci.be​/​nomenclature.aspx​) 





















Fig. 4: Duitse Herder





Fig. 6: Facelift bij Shar Pei

Fig. 7: Ectropion bij Basset Hound

Fig. 8: Cherry eye bij Engelse Bulldog pup 

Fig. 9: Overmatige huidplooien bij Mastino Napolitano

Fig. 10: Merle variant 
Schotse Herdershond

Fig. 11: Entropion bij Bordeaux Dog

Fig. 12: Vernauwde neusgaten bij Engelse Bulldog

Fig. 13: Oogproblemen bij Pekingees

Fig. 14: Proptosis bij Mopshond

Fig. 15: Neusplooiontsteking bij 
Engelse Bulldog

    Fig. 16: Chow Chow

Fig. 17: Cavalier King Charles Spaniel

    Fig. 18: Oorontsteking bij Cocker Spaniel

Fig. 19: Pekingees
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